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9. ANNEXES 
 
Una espècie exòtica invasora pot representar, des del punt de vista de la biodiversitat i del 
respecte pels ecosistemes autòctons, un perill i així queda reflexat en aquest treball.  
La motivació per aquest treball neix del coneixement d’una història que va començar fa força 
temps a unes terres força llunyanes i que va representar un impacte important per un dels 
ecosistemes més delicat i exclusiu del planeta. Així, per entendre el motiu del perquè d’aquest 
treball cal fer referència, breument, a la següent història: 
Els primers exploradors blancs que varen veure l’interior del continent australià el van 
descriure com una gran estora verdosa, formada per un mar de plantes i arbustos que, durant 
la primavera austral, deixaven sortir petites floretes que donaven tocs de diferents colors. La 
transformació d’aquelles sabanes del segle XIX en els actuals deserts no ha estat conseqüència 
de grans cataclismes climàtics si no d’una successió d’iniciatives humanes protagonitzades pels 
europeus colonitzadors i, gairebé sempre, varen ser degudes al desig de reproduir en la seva 
terra adoptiva hàbits i estètiques pròpies dels seus llocs d’origen.  
Fou Thomas Austin qui va protagonitzar l’inici de la destrucció dels ecosistemes insulars. 
Thomas era un granger del territori de Victoria que trobava a faltar les seves jornades de caça 
al Regne Unit. Per tal de satisfer les seves necessitats cinegètiques, durant l’any 1859 va 
importar i després deixar anar en llibertat dues dotzenes de conills. Degut a l’absència de 
predadors, els conills es varen reproduir ràpidament, devorant els cultius i la vegetació de tot 
l’estat arribant a l’extensió per tota l’illa. D’aquesta manera, en molt pocs anys, milions de 
conills van arrasar el paisatge australià. L’any 1950 es va arribar a una solució: la difusió del 
virus de la mixomatosi, una malaltia que en pocs mesos va acabar amb un 99% de la població 
de conills. Per desgràcia, aquest 1% restant es va immunitzar contra el virus, tornant-s’hi 
resistent i reiniciat l’explosió demogràfica de l’espècie. Actualment, la població de conills ja ha 
superat els tres-cents milions d’exemplars.  
Com s’explica anteriorment, la introducció d’una espècie exòtica pot portar conseqüències 
molt greus per un ecosistema. Aquestes poden arribar a ser tant importants com per a que 
requereixin la intervenció d’organismes administratius. Actualment i degut a la creixent 
preocupació per la conservació del medi natural i de la biodiversitat, existeixen normatives que 
regulen l’acte d’introduir una espècie exòtica i diferents àmbits de l’administració que hi 
intervenen i que hi estan al cas.  
 
El fet d’endinsar-nos en aquest tema ens ha permès conèixer la importància de conservar la 
nostre fauna autòctona i de no malmetre els ecosistemes presents a les nostres terres així 
com, descobrir la legislació que existeix al respecte, els plans d’actuació i els casos d’espècies 
invasores que ens afecten de forma més directe.   
Esperem transmetre l’entusiasme explicant de forma breu i resumida tot un món, el món de 
les espècies de fauna invasores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beatriu Garcia Morante. 
Judit Costa Pujol. 
Marta López Beltrán.
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1.INTRODUCCIÓ 
 
Se sap, tal i com s’explicarà més endavant, que tant  la introducció d’espècies exòtiques en el 
nostre país com el no evitar que una espècie hi entri, està prohibit, i a més a més, penat per la 
llei. Però, tot i així, hi ha un alt percentatge de casos d’introducció de noves espècies que és 
preocupant. Uns anys enrere va sorgir una preocupació al respecte, i per això es van fer una 
sèrie de normatives per tal de regular-ho adequadament. Tot i que potser el percentatge ha 
disminuït, continuem trobant-ne molts casos, i per això creiem important estudiar-ho més a 
fons.  
Per a poder tractar profundament aquest tema i aprofundir-hi, és essencial conèixer 
prèviament els conceptes següents que anirem esmentant al llarg del treball. 
 
1.1.Fauna salvatge autòctona  
Es consideren fauna salvatge autòctona les espècies d’una determinada distribució natural on 
s'hi reprodueixen, hi hivernen o hi estan de pas. També comprèn les espècies de peixos i 
animals marins de les costes (si en tenen). És important destacar que la fauna que s'inclou 
dins d’aquest concepte és considerada salvatge independentment de si l'animal en concret ha 
nascut en la natura o en captivitat. 
En l'annex del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels animals, s'indiquen les espècies protegides de la nostra fauna salvatge autòctona. 
 
1.2. Espècie exòtica invasora 
Una espècie exòtica és aquella espècie forana a la zona on es troba. Aquest terme es refereix 
a aquelles espècies introduïdes fora de la seva àrea de distribució natural.  
Quan aquesta espècie exòtica amenaça a la diversitat biològica nativa causant danys greus a 
l’economia i la salut del lloc, es considera una espècie exòtica invasora. Així, es defineix 
espècie exòtica invasora com la que s'introdueix o s'estableix en un ecosistema o hàbitat 
natural o seminatural i que és un agent de canvi i una amenaça per a la diversitat biològica 
nativa, ja sigui pel comportament invasor o pel risc de contaminació genètica. Cal tenir 
present que aquest terme es refereix exclusivament a aquelles espècies, la introducció de les 
quals (voluntària o accidental) sigui sempre duta a terme per acció humana, i exclou totes 
aquelles invasions biològiques que tenen lloc de forma natural en l’autoexpansió d’una 
espècie. 
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D’altre banda, és important tenir en compte que hi ha moltes espècies exòtiques que 
apareixen al nostre medi, però no totes tenen el mateix grau d'afectació. Aquest depèn de 
diversos factors, com la capacitat de dispersió, la colonització i els efectes en altres espècies i 
en l’estat de l'ecosistema en general. En aquest sentit, hi ha organismes que no produeixen 
cap afectació destacable i d’altres que conviuen en harmonia al nostre medi des de fa 
dècades i als quals es considera “naturalitzats”. S’estima que de les espècies introduïdes, 
només un 5-20% poden convertir-se en espècies invasores, però tot i el baix percentatge, 
l’impacte que causen és d’immensa magnitud. 
 
1.3.Introducció 
Per introducció ens referim al moviment, per acció humana, directe o indirecte, d’una espècie 
exòtica fora del seu medi natural, de manera intencionada o per accident. Aquest moviment 
pot ser dins del mateix país, entre països o fora de la jurisdicció nacional. Tot i que, a priori, 
podem pensar que aquestes introduccions són perjudicials, també n’hi ha que han estat 
beneficioses i han arribat a formar part de la nostra vida quotidiana. Un exemple és el 
tomàquet, o les patates. 
El número d’introduccions ha incrementat exponencialment durant l’últim segle, i 
particularment durant les últimes dècades, a causa del comerç, el transport i el turisme.   
És fonamental distingir entre l’introducció d’espècies exòtiques intencionals, dutes a terme 
per l’home de manera conscient i amb fins concrets com el comerç de mascotes exòtiques; i 
les no intencionals que es produeixen per accident i en cap cas es fa de forma conscient , tot i 
això, sempre és degut a factors humans. Un exemple és l’entrada d’aquestes espècies a 
través de les aigües llast dels vaixells. També ens podem trobar casos de negligència, com és 
el cas dels escapaments d’espècies en captivitat per falta de mesures de prevenció i 
seguretat. 
 
1.4.Per què una espècie exòtica es converteix en espècie invasora? 
Que una espècie exòtica es converteixi en espècie exòtica invasora depèn, principalment, de 
l’ecosistema on s’estableix i de les característiques intrínseques de la  pròpia espècie. Així 
doncs, podem diferenciar: 
 
• Característiques de l’ecosistema: segons les característiques de cada ecosistema, serà 
més fàcil o més difícil l’implantació de la nova espècie. Se sap que a les illes 
“ecosistemes fràgils” i ambients pertorbats faciliten el seu establiment i solen tenir 
conseqüències més dràstiques, que aquells ambients estables i ben conservats. La 
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pobresa d’espècies pròpia de les illes o causada per les pertorbacions, redueix la 
probabilitat de que una espècie invasora trobi resistència per part de competidors, 
depredadors o malalties en aquests ambients i això el fa capaç d’expandir-se. 
 
• Característiques intrínseques de l’espècie invasora: la taxa de creixement i 
reproducció és molt important, ja que si aquesta és elevada, porta a l’espècie a la 
monopolització dels recursos i a un desplaçament de les espècies autòctones per 
exclusió competitiva. La flexibilitat i plasticitat fenotípica d’aquestes espècies els 
permet aclimatar-se millor a les noves condicions ambientals que les pròpies espècies 
natives, afavorint així, el desplaçament de les espècies autòctones. El fet de que 
moltes espècies invasores tinguin facilitat per a hibridar amb d’altres espècies els 
permet augmentar la seva variabilitat genètica, cosa que els aporta un gran potencial 
invasor, ja que afavoreix l’establiment de poblacions estables en àrees noves a partir 
de pocs exemplars introduïts. 
 
1.5.Conseqüències de l'introducció d'espècies exòtiques invasores 
Les conseqüències causades per la introducció d’espècies exòtiques invasores les podem 
dividir en tres grans grups: 
 
• Conceqüències ecològiques: 
El fet d'introduir una nova espècie  en un entorn que no li correspon, comporta 
situacions ambientals noves (alteració de les condicions de l'ecosistema) per a les 
quals no hi ha hagut un procés d'adaptació, ni per a l'espècie exòtica que s'hi 
estableix, ni per a l'autòctona del lloc en qüestió. Tot i que moltes de les espècies 
introduïdes desapareixen, les que arriben a establir-se poden desencadenar un seguit 
d'efectes, moltes vegades difícils de predir. Se sap que l'introducció d'espècies 
exòtiques són la primera o segona causa de pèrdua de biodiversitat, i tal i com es diu 
en el Llibre Vermell de la UICN de 2004, les EEI són responsables de posar en perill al 
5,4% de les espècies amb algun grau d'amenaça (11284 de 23.675). Aquestes 
espècies, tal i com hem dit anteriorment, poden hibridar-se amb les espècies natives 
causant una contaminació genètica, interaccionar amb espècies de la comunitat i 
alterar les condicions de l'ecosistema. 
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• Conceqüències econòmiques: 
Aquestes invasions causen un impacte econòmic de grans dimensions, ja que afecten 
a moltes activitats humanes com la producció de collites i disminució de la 
supervivència d'aquestes, a l'èxit reproductiu i producció d'animals domèstics, així 
com a la quantitat i qualitat de les activitats estractives (marisc, pesca...). També 
destrueixen amb freqüència els aliments o altres productes emmagatzemats. A part, 
els danys causats a infraestructures poden ser considerables, ja que poden obstruir i 
destruir canalitzacions, rebliment  per acumulació de matèria orgànica i retenció de 
sediments, alteració i destrucció de ciments o vies de comunicació, etc. I no tant sols 
per això són un problema econòmic, ja que a part de les pèrdues que ocasiona, hi 
hem d'afegir el cost d'eliminar o combatre aquestes invasions, i això inclou totes les 
mesures necessàries de quarentena, detecció precoç, control i erradicació. També hi 
hauríem d'incloure, tot i que és molt difícil de valorar econòmicament, el valor de 
l'extinció d'una espècie, la pèrdua d'hàbitat, el valor estètic d'un paissatge alterat, 
etc. 
• Conseqüències sanitàries i socials:  
A vegades, les espècies introduïdes poden ser el reservori de paràsits i patògens que 
transmetran directa o indirectament, a les poblacions natives. Altres vegades però, la 
pròpia espècie invasora és l'agent patògen o paràsit. 
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2.LEGISLACIÓ 
 
La regulació de la fauna salvatge autòctona, no autòctona i de les espècies de fauna invasores 
del medi natural està inclosa en un marc molt més ampli en el qual hi recau la responsabilitat 
de conservar la natura i la biodiversitat. 
Fins fa uns trenta anys, la responsabilitat de conservar els espais naturals al nostre país havia 
recaigut únicament en les administracions públiques que la integren tots els organismes 
públics, que a la vegada es poden agrupar segons cinc escales territorials: la internacional, 
l’europea, l’estatal, l’autonòmica i la local. Aquest fet que ha comportat –i comporta– 
diverses mesures com ara la declaració d’espais naturals protegits, la protecció d’indrets a 
través del planejament urbanístic i l’ordenació del territori, o la catalogació de determinades 
espècies de fauna i flora com a protegides. Malgrat això, els poders públics no arriben a tot 
arreu (els recursos humans i econòmics són limitats i, de vegades, manca voluntat política) i, 
d’altra banda, no tots els valors a conservar tenen l’entitat adequada per requerir l’acció de 
les administracions superiors; per exemple, espais i elements de valor local i comarcal. A més 
a més, per tal que la conservació dels espais naturals sigui realment efectiva, cal comptar amb 
el suport de les persones que tenen una relació directa amb el medi natural, ja sigui perquè hi 
viuen a prop, perquè n’aprofiten els recursos naturals, perquè hi tenen algun tipus de dret 
d’ús, o perquè tenen un compromís ferm d’actuar a favor de la natura.  Per aquests motius, 
en els darrers anys altres agents socials s’han anat implicant progressivament en la 
conservació i la gestió dels espais naturals. Aquests agents són el sector privat i la societat 
civil, que a la pràctica es poden agrupar en els quatre col·lectius següents: les entitats 
conservacionistes i de custòdia del territori, els propietaris i usuaris de terrenys d’interès 
natural, les empreses privades compromeses i la ciutadania. 
Tanmateix, atès que conservar els espais naturals és un objectiu i un repte d’interès públic i 
general, els principals agents socials responsables de promoure i executar accions per avançar 
en aquest àmbit són les Administracions públiques. 
 
2.1.El paper de les Administracions públiques 
Són molts els deures i les responsabilitats dels poders públics en relació amb la conservació i 
la gestió del patrimoni natural. Aquests deures es deriven, en gran mesura, de diferents 
preceptes inclosos a la Constitució Espanyola i als respectius estatuts d’autonomia, a més de 
les obligacions derivades dels convenis internacionals que l’Estat espanyol ha ratificat. 
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A la pràctica, les actuacions de les Administracions públiques que afavoreixen més 
directament la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals s’han agrupat en els 
àmbits següents: 
 
• Declaració, planificació i gestió d’espais naturals protegits. 
• Conservació i gestió d’espècies de fauna i flora protegides o amenaçades. 
• Actuacions de vigilància, control i inspecció del medi natural. 
• Actuacions per prevenir i extingir incendis forestals. 
 
Les competències i activitats que s’acaben d’esmentar se solen repartir entre diverses 
administracions (europea, estatal, autonòmiques, locals) i, dins d’un mateix nivell 
(l’autonòmic, per exemple), entre diversos departaments (el de medi ambient, el d’ordenació 
del territori, el d’agricultura, etc.). Per evitar un elevat grau de complexitat, tot seguit es 
presenten únicament els organismes públics d’escala autonòmica (que és la que gaudeix 
d’unes competències més àmplies) l’actuació dels quals incideix més directament en la 
conservació dels espais naturals i de la biodiversitat. Val a dir que, amb el temps i els canvis 
de governs, el nom d’alguns d’aquests organismes pot canviar. 
 
A Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i, concretament 
la Direcció General del Medi Natural, és qui ostenta la major part de competències 
relacionades amb la conservació dels espais naturals i la biodiversitat. Dins d’aquesta direcció 
general, les competències estan dividides: la planificació dels espais naturals protegits recau 
en el Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural, mentre que la gestió d’aquests espais 
correspon al Servei de Parcs. La conservació i gestió d’espècies de fauna i flora correspon al 
Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia. També hi ha serveis específics 
per a la prevenció d’incendis forestals, per a la gestió forestal i per a les funcions de vigilància 
i inspecció del medi rural, i dues àrees específiques d’activitats cinegètiques i pesca 
continental. 
 
Els instruments emprats per les Administracions públiques són de diferents tipus, però a 
grans trets es poden classificar en normatius (és a dir, que s’aproven mitjançant una norma 
del tipus que sigui) i en aquells que orienten les polítiques i actuacions però que no tenen 
força normativa. En el primer grup s’inclourien tot l’ampli ventall de normes jurídiques (lleis, 
decrets, etc.) així com documents de planificació aprovats per un instrument legal, mentre 
que en el segon s’inclourien documents ben diversos com ara estratègies, plans d’acció o 
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estratègics, llibres verds, agendes 21, etc. Tanmateix, en aquest treball només tractarem els 
instruments normatius d’àmbit general, és a dir, que regulen globalment la política i els 
instruments de conservació de la natura de l’àmbit territorial corresponent. 
 
Els instruments normatius els hem estructurat segons cinc escales territorials, de la més 
extensa a la més propera: àmbit internacional, Unió Europea, Estat espanyol, comunitats 
autònomes i àmbit local. 
 
2.2.Els convenis internacionals 
El fet que determinats problemes ambientals, com ara la pèrdua de 
biodiversitat i la destrucció i degradació d’espais naturals, presentin efectes i causes d’abast 
planetari o que afecten recursos naturals no subjectes a la jurisdicció dels Estats, unit al fet 
que algunes mesures només poden ser realment operatives a escala supranacional, han 
comportat l’aparició d’un conjunt de normes que configuren el que s’anomena el dret 
internacional del medi ambient. Les normes internacionals són acords entre estats, però 
perquè entrin en vigor cal que, a més de ser signats, siguin ratificats i publicats íntegrament 
en el butlletí oficial de cadascun dels estats. 
La Comunitat internacional ha centrat la seva actuació en relació amb la protecció de la 
biodiversitat i els espais naturals en dos àmbits: el mundial i el regional. En el primer grup 
coexisteixen tractats o convenis que intenten protegir una part concreta de la biodiversitat, 
així com declaracions de principis o directrius. En el segon grup queda reflectida la tasca 
d’organitzacions com el Consell d’Europa, o la voluntat dels països riberencs de la 
Mediterrània per protegir aquest mar i les seves costes. 
Per la seva rellevància, hi destaca el Conveni sobre la Diversitat Biològica (1992), considerat 
com el principal compromís històric de la comunitat internacional en favor de la conservació 
de la diversitat biològica i de l’ús sostenible dels seus components. Mentre que altres 
convenis solament cobreixen aspectes parcials de la diversitat biològica, aquest és el primer 
que cobreix tots els gens, espècies i ecosistemes, vetllant, alhora, per la seva conservació i ús 
sostenible. Entre moltes altres qüestions, el Conveni recull la necessitat de treballar a escala 
d’àrees protegides, creant xarxes nacionals i regionals d’espais naturals protegits gestionats 
de manera efectiva i sota els principis de la sostenibilitat. 
 
Les principals normes internacionals relacionades amb la conservació d’espais naturals es 
recullen en el següent quadre: 
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Conveni/Protocol 
 
Data d’adopció Data d’entrada en vigor a 
escala internacional 
Data de ratificació per l’Estat 
Espanyol 
Zones humides (RAMSAR) 02-02-1971 21-12-1975 18-03-1982 
Espècies migratòries (BONN) 23-06-1979 01-11-1983 22-01-1985 
Vida silvestre i medi natural 
d’Europa (BERNA) 
19-09-1979 06-06-1982 13-05-1985 
Diversitat biològica (RIO DE 
JANEIRO) 
05-06-1992 29-12-1993 16-11-1993 
Àrees protegides de la 
Mediterrània (BARCELONA) 
10-06-1995 12-12-1999 23-12-1998 
Conveni europeu sobre 
l’accés a la informació, 
participació pública i accés a 
la justícia en matèria de medi 
ambient (AARHUS) 
25-06-1998 30-10-2001 29-12-2004 
Conveni Europeu del paisatge 
(FLORÈNCIA) 
20-10-2000 01-03-2004 26-11-2007 
 
 
2.3.La Unió Europea 
La incorporació d’Espanya a la Unió Europea (UE) l’any 1986 va comportar la subjecció a 
l’ampli entramat de normes ja dictades per la Comunitat sobre protecció del medi ambient. 
Des de llavors, la Comunitat ha continuat aprovant normes (directives en llenguatge jurídic) 
sobre protecció de la natura que han acabat essent d’una gran importància per a la 
conservació d’espais naturals arreu dels estats i les regions del vell continent. I és que 
conservar la biodiversitat és una de les prioritats de la UE i per això és un dels objectius 
fonamentals de la seva Estratègia per a un desenvolupament sostenible i del sisè Programa 
d’acció en matèria de medi ambient. També es considera un objectiu important per fomentar 
el creixement i l’ocupació a la UE. 
 
Les principals normatives comunitàries que afavoreixen la conservació de la natura són la 
Directiva de les Aus (de l’any 1979) i la Directiva Hàbitats (de l’any 1992), totes dues ja 
transposades a la legislació espanyola des de fa anys. 
La Directiva d’aus de 1979 (Directiva 79/409) va representar el primer instrument de la 
legislació comunitària orientat directament a la conservació de la biodiversitat. Aquesta 
directiva ha estat recentment actualitzada i substituïda per la Directiva 2009/147/CE. Però la 
gran fita europea per conservar la natura va arribar l’any 1992, amb l’aprovació de la 
Directiva hàbitats. Aquesta norma representa, juntament amb la Directiva de les aus, 
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l’instrument més important d’aplicació en tot el territori de la UE per aconseguir conservar els 
hàbitats, les espècies i la biodiversitat en general. 
 
2.4.Un fons econòmic per conservar la natura 
El programa LIFE és el principal instrument financer de què disposa la UE per implantar la 
política comunitària en matèria de medi ambient i, en particular, per conservar la natura i la 
biodiversitat. Val a dir, però, que altres instruments, com els programes de desenvolupament 
rural o les mesures agroambientals, també poden incidir directament o indirectament en la 
conservació dels valors naturals del territori.  
 
Així, un projecte LIFE és un instrument financer europeu que té la finalitat de contribuir al 
desenvolupament, l'aplicació i l'actualització de la política i legislació comunitària de medi 
ambient. Durant l'aplicació del programa LIFE III existien tres àmbits temàtics segons 
l'objectiu: 
 
• Life Natura: relacionats amb l'aplicació de la normativa comunitària sobre la protecció 
de la natura (Directiva d'aus (79/409/CEE), Directiva d'hàbitats (92/43/CEE) i Xarxa 
Natura 2000). La participació financera de la Comissió podia arribar fins al 50% dels 
costos, tot i que excepcionalment per la protecció d'espècies prioritàries i protecció 
d'hàbitats, la Comissió pot arribar a finançar el 75%. 
• Life Medi Ambient: tenien la finalitat de contribuir al desenvolupament de tècniques i 
matèries innovadores en matèria de medi ambient, dividides en cinc àmbits: 
ordenació i aprofitament del territori, gestió d'aigües, reducció de l'impacte 
ambiental de les activitats econòmiques, gestió de residus i reducció de l'impacte 
ambiental dels productes. La participació financera de la Comunitat podia arribar al 
30% en el cas de projectes que tinguessin beneficis substancials així com fins a un 
50% en altres casos. 
• Life Tercers Països: encarats a tercers països del Mediterrani o del Bàltic per a la 
creació de capacitats tècniques i d'estructures administratives en el sector del medi 
ambient, així com el desenvolupament de polítiques i programes d'actuació. La 
participació financera de la Comunitat podia ser com a màxim del 70% del cost dels 
projectes d'assistència tècnica. 
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El Projecte Life de la gavina corsa desenvolupat a Catalunya ha estat un projecte Life Natura 
que ha tingut una durada de quatre anys (setembre 2002 - agost 2006), que ha disposat d'un 
pressupost total de 760.264 €, en què el finançament de la Comissió ha estat del 50% i la 
Generalitat de Catalunya s'ha fet càrrec del 50% restant. 
 
El programa LIFE va ser creat l’any 1992 i des de llavors s’ha anat reformulant i actualitzant 
cada 3 o 4 anys. El programa vigent actualment és el LIFE+, que cobreix el període que va dels 
anys 2007 a 2013. 
En aquest cas, la Comissió Europea selecciona cada any un cert nombre de projectes –amb 
una durada de 3 a 5 anys- i en subvenciona fins a un 50% dels costos a partir dels recursos 
assignats al programa LIFE. Els beneficiaris solen ser autoritats públiques locals i regionals o 
bé entitats sense ànim de lucre. Des d’aquest últim punt de vista, doncs, el programa LIFE 
obre la porta a la participació de la societat civil organitzada en la conservació del medi 
ambient. Les propostes de projectes es poden presentar per a un sol beneficiari o per a un 
conjunt de beneficiaris associats. L’any 2010 la quantitat prevista pel LIFE+ per finançar 
projectes és de 243,2 milions d’euros. 
El programa LIFE+ té tres grans àmbits d’actuació: 1) Natura i biodiversitat. 2) Política i 
governança ambiental. 3) Informació i comunicació. El primer és el més directament 
relacionat amb la conservació d’espais naturals atès que pretén contribuir a l’aplicació de la 
política i la legislació comunitàries en matèria de natura i biodiversitat, en particular les 
Directives d’aus i d’hàbitats. 
 
2.5.Estat Espanyol 
La legislació de l’Estat espanyol sobre espais naturals és de caràcter bàsic, és a dir, únicament 
fixa les bases generals sobre la matèria i són les comunitats autònomes les que han de 
concretar les mesures de conservació mitjançant lleis pròpies. 
En l’àmbit estatal, les mesures per aturar la pèrdua de biodiversitat i conservar els espais 
naturals tenen la seva màxima expressió en la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la 
biodiversitat (veure a l’annexe 1). Aquesta llei estableix el règim jurídic bàsic de conservació, 
ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat a l’Estat 
espanyol. 
En quant al tema que tractem en aquest treball, cal destacar que en aquesta llei hi consta el 
títol III referent a la conservació de la biodiversitat en el qual s’inclou el capítol III “Prevenció i 
control de les espècies exòtiques invasores”. 
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A més d’aquesta llei general, l’Estat espanyol ha promulgat i aprovat altres lleis i instruments 
que regulen elements més específics de la biodiversitat com ara el Catàleg Espanyol 
d’Espècies Amenaçades o la Llei 43/2003 de monts –modificada posteriorment al 2006. I una 
altra llei que no es pot obviar és la Llei 45/2007 per al desenvolupament sostenible del medi 
rural, un medi ampli i difús on es circumscriuen gran part dels espais naturals. És per això que 
la Llei inclou entre els seus objectius la conservació i recuperació del patrimoni i dels recursos 
naturals i culturals del medi rural. 
La implicació de la societat civil en afers d’interès públic com la conservació d’espais naturals 
és regulada mitjançant la Llei 27/2006, d’informació i participació pública, que té com a 
objecte regular els drets d’accés a la informació ambiental en poder de les autoritats 
públiques; a participar en els procediments per a la presa de decisions de les administracions 
públiques sobre assumptes que incideixen directament o indirectament en el medi ambient; i 
a garantir la difusió i posada a disposició del públic de la informació ambiental. Aquesta llei té 
el seu origen en el Conveni d’Aarhus. 
La declaració i la gestió dels parcs nacionals són aspectes que regula la Llei 5/2007 de la xarxa 
de parcs nacionals. La declaració final correspon a les Corts Generals de l’Estat, si bé la 
iniciativa pot ser de les comunitats autònomes o del mateix Govern de l’Estat. En canvi, la 
gestió dels parcs nacionals és una competència exclusiva de les comunitats autònomes, llevat 
dels parcs nacionals declarats sobre aigües marines sota jurisdicció estatal que no tinguin 
continuïtat amb parts terrestres competència de les comunitats autònomes; en aquest cas, la 
gestió correspondria a l’Administració general de l’Estat. 
 
2.6.Les administracions autonòmiques 
Les administracions autonòmiques són les que tenen un paper més rellevant en la 
conservació dels espais naturals ja que els respectius estatuts d’autonomia els atorguen 
competències exclusives per regular, declarar, planificar i gestionar els espais naturals 
protegits. D’altra banda, també disposen de competències exclusives en matèria d’ordenació 
del territori i del paisatge, en urbanisme i en ordenació del litoral, respectant en aquest 
darrer cas el règim general del domini públic. 
Tot i que la tendència fixada per l’Estat espanyol és aprovar normes que regulin la 
conservació de la biodiversitat des d’una perspectiva global, a Catalunya, les Illes balears i el 
País Valencià es mantenen vigents normes que se centren en la protecció dels espais naturals, 
tot i que en alguns casos també regulen aspectes concrets de l’ús de la biodiversitat i els 
recursos naturals. 
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A Catalunya, la principal norma és la Llei 12/1985 d’espais naturals. En el seu moment 
aquesta llei va representar una gran novetat en l’àmbit de la conservació de la natura, no 
només a Catalunya, sinó també a l’Estat espanyol. Va permetre ordenar molts aspectes 
relacionats amb la conservació del patrimoni natural, particularment pel que fa a 
l’establiment d’un sistema d’àrees protegides a través del Pla d’espais d’interès natural, que 
va ser aprovat l’any 1992 (Decret 328/1992). 
Des del punt de vista del foment de la implicació del sector privat i la ciutadania en la 
conservació d’espais naturals, aquesta Llei, per la seva antiguitat, no inclou gaires mesures. 
No obstant això, permet als propietaris de terrenys i a les entitats conservacionistes que 
puguin propasar la creació de reserves naturals parcials i parcs naturals. Si aquests agents en 
són els promotors, la gestió de l’espai protegit també els correspondrà. Posteriorment, 
diversos mandats de la Llei es van completar amb normes per a la protecció dels animals, 
actualment regulada en el Decret Legislatiu 2/2008 (veure a l’annexe 2), i altra legislació 
sectorial com la forestal (Llei 6/1988) o la de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
(Lleis 9/1996 i 2/2006), entre d’altres. Així mateix, s’ha aprovat el catàleg de flora amenaçada 
(Decret 172/2008) i està en vies d’aprovar-se el catàleg de fauna amenaçada. 
 
El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril (DOGC 5113 – 17.4.2008) és un text refós de la Llei 
de protecció dels animals que recull en un text únic: 
• La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
• La part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.  
• Les modificacions introduïdes a totes dues lleis per la Llei 12/2006, i també les 
previsions d’aquesta última Llei referents a protecció dels animals que no modifiquen 
preceptes concrets de les lleis anteriors.  
De cara a la importància d’aquesta llei pel tema tractat en aquest treball, cal dir que hi consta 
el Títol V referent a Fauna salvatge autòctona i no autòctona, a més, en l’annex de 
l’esmentada llei, s’ indiquen les espècies protegides de la nostra fauna salvatge autòctona. Cal 
esmentar, també, que en el Títol VII, referent a les infraccions i sancions, es classifica el no 
evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna salvatge no autòctona, d’animals de companyia 
exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu, com a 
infracció molt greu sancionada amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros que, en 
aquest cas, serà imposada pel conseller o la consellera del departament competent en 
matèria de medi ambient. 
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Des de ja fa més de cinc anys, l’Administració catalana ha iniciat els treballs per elaborar una 
nova llei de conservació de la natura i la biodiversitat que substitueixi la del 1985. 
L’avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural va sortir a informació pública 
el mes de maig de 2010. 
 
2.7.Les administracions locals 
Tal com s’ha vist, la conservació dels espais naturals –ja sigui a través de la seva protecció 
mitjançant diverses figures legals com a través de l’ordenació del territori– és una 
competència que recau sobretot en les Administracions autonòmiques. Tot i això, les 
Administracions i els ens locals (ajuntaments, consorcis, mancomunitats, consells comarcals, 
diputacions provincials, etc.) també tenen un paper destacat, tal com s’exposa en aquest 
apartat. 
La declaració de nous espais protegits mitjançant alguna de les diverses figures legals 
previstes és una competència que recau en les administracions i els governs autonòmics. Ara 
bé, en alguns casos les administracions locals també tenen la possibilitat de proposar nous 
espais naturals per tal que siguin declarats com a protegits, a més d’intervenir en la seva 
gestió. En el cas de Catalunya, la Diputació de Barcelona ha fet ús d’un instrument urbanístic, 
el pla especial, per proposar la declaració de nous espais naturals protegits (Soler, 2010). Així, 
des de l’any 1972 ha promogut plans especials de diversos espais naturals (que han estat 
aprovats pels successius governs autonòmics) fins a configurar una autèntica xarxa d’espais 
naturals de la província de Barcelona, que està integrada per 12 espais i ocupa més de 
100.000 hectàrees. A més de promoure’n la declaració, la Diputació de Barcelona també ha 
assumit directament (o formant part de consorcis) la gestió d’aquests espais protegits. 
A més de les diputacions provincials, a Catalunya també tenen un paper destacat en la gestió 
d’espais naturals protegits els anomenats «consorcis de gestió». Aquests organismes són 
entitats públiques de caràcter associatiu promogudes sobretot des del món local i integrades 
per ens locals de rang diferent (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, 
diputacions), altres administracions (central o autonòmica) i fins i tot entitats privades sense 
ànim de lucre. Aquests consorcis han assumit la gestió de diversos espais naturals protegits, 
com ara l’Alta Garrotxa, les Gavarres, l’estany de Banyoles, la serra de Llaberia, la serra de 
Marina, el massís de Collserola, o l’estany d’Ivars-Vilasana, entre d’altres. En total, més de 
100.000 hectàrees de zones protegides estan gestionades per consorcis d’aquest tipus. Sovint 
aquests consorcis reben el suport tècnic i econòmic de la Generalitat de Catalunya. 
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3.PREVENCIÓ I PLANS D’ACTUACIÓ 
 
Per tal de poder entendre i, d’aquesta manera, poder gestionar de forma adequada les 
espècies invasores, cal entendre, a nivell general, el procés d’invasió i totes les seves fases 
que es veuen molt ben reflexades en el següent gràfic: 
 
Així, depenent del número d’individus i del temps transcorregut des del dia de la introducció, 
dividim el fenomen d’invasió en tres etapes: naturalització, expansió i saturació. Definir 
aquestes etapes pot ésser difícil a la pràctica però és fonamental per tal de poder determinar 
els plans d’actuació que es duran a terme i, per tant, és indispensable per a realitzar una bona 
gestió de l’espècie invasora. 
Una bona gestió d’espècies invasores passa per tres estadis: prevenció, eradicació i control: 
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3.1.Actuacions de prevenció 
Com diu la dita “Més val prevenir que curar” i així és en aquest cas. Sempre que podem 
evitar-ho serà millor que solucionar-ho, tanmateix, per evitar una possible invasió cal que 
tinguem presents els tres punts següents: 
1. Bioseguretat. 
2. Sistema de quarantena. 
3. Anàlisi de risc. 
 
La bioseguretat són les polítiques i mesures que un estat implementa per minimitzar els 
efectes negatius causats per espècies invasores, des de mesures preventives per evitar 
l’entrada d’una espècie indesitjada fins a la seva gestió en cas de ja ser-hi present. Així, la llei 
estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat o el decret 
legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de las Llei de protecció animal entren, entre 
d’altres coses, dins del que anomenem bioseguretat.  
 
A nivell de prevenció, podem actuar a tres nivells que els classifiquem en funció del seu punt 
d’actuació: 
• PRE-BORDER: actuacions encaminades a reduir el risc d’introducció, com per exemple 
inspeccions o tractaments de pre-exportació, selecció de material de zones sense 
espècies invasores, etc. 
• BORDER: actuacions encaminades a reduir l’establiment d’una espècie a la seva porta 
d’entrada, com per exemple inspeccions de mercaderies... i tractament si es necessari 
habilitant edificacions de quarantena. 
• POST-BORDER: actuacions d’emergència a adoptar en cas que una espècies invasora 
sigui detectada a fi de minimitzar els seus impactes i maximitzar el potencial de 
control o eradicació i desenvolupar plans de resposta com a part dels anàlisis de riscs. 
 
Així, entenem el sistema de quarentena com a conjunt d’activitats BORDER destinades a 
prevenir la introducció i/o expansió d’espècies problemàtiques mitjançant el confinament 
d’organismes susceptibles de ser invasors.  
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Per últim, entenem l’anàlisi de risc d’espècies invasores com al conjunt de mètodes científics 
POST-BORDER utilitzats per determinar la probabilitat i magnitud d’efectes indesitjats causats 
per la introducció d’espècies exòtiques. 
Cal tenir en compte que l’anàlisi de risc per avaluar el caràcter invasor d’una espècie 
requereix d’informació sobre: 
• Característiques detallades de l’espècie. 
• Susceptibilitats dels hàbitats a la invasió. 
• Temps des de la seva introducció i nombre de propàguls. 
• Mapa de distribució actual i abundància. 
• Estimes de velocitat d’expansió, així com corredors o barreres que afavoreixen o 
limiten la distribució de l’espècie. 
• Riscs, impactes i costos de l’espècie invasora al medi, l’economia i la salut humana. 
• Oportunitats de control i costos. 
• Legislació i consideracions socials per al control de l’espècie invasora. 
Moltes vegades la qualitat i la validesa de tota aquesta informació no és la desitjada de 
manera que fa força difícil l’elaboració acurada d’aquests anàlisis de risc. Tot i així, l’anàlisi de 
risc d’espècies invasores són necessaris per a detectar, avaluar la dispersió i efectes, 
respondre a i fer un bon seguiment de les espècies invasores perjudicials, a fi de: 
• Guiar esforços de prevenció i detecció. 
• Planificar un programa de detecció i resposta ràpida. 
• Ajudar a seleccionar espècies i àrees prioritàries per al control i restauració. 
• Millorar i integrar els diferents aspectes de la gestió d’espècies invasores a fi de 
reduir els costos i els efectes de les invasions actuals i futures. 
 
3.2.Actuacions d’eradicació i control 
Ja tenim l’espècie, i ara què? Quan arribem a aquesta situació el que cal és una detecció 
precoç i una resposta ràpida considerant tant les actuacions mecàniques com les químiques o 
biològiques.  
 
Així i a grans trets, un programa de detecció precoç i resposta ràpida comprèn, tal i com diu el 
nom: 
• Detecció precoç: sistema integrat de seguiment per detectar i identificar espècies 
potencialment invasores tant aviat com sigui possible, quan l’eradicació i el control 
encara són possibles i menys costós econòmicament. 
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• Resposta ràpida: esforços destinats a eradicar o controlar espècies invasores quan les 
poblacions estan localitzades, derivats d’un sistema i infraestructura organitzats en 
antelació per assegurar una resposta ràpida i eficient. La valoració preliminar i el 
posterior seguiment de les poblacions invasores també poden formar part de la 
resposta. 
L'eradicació completa d'una espècie exòtica de vegades és possible, especialment si es té un 
bon coneixement de l'espècie, reproducció, cicle de vida i si ha causat invasions en altres 
punts del planeta per saber la millor manera d'actuar. Així, quan es pretén dur a terme un 
procés d'eradicació, s'ha de fer prèviament un estudi exhaustiu de l'espècie i de tots els 
factors implicats en la invasió. 
Quan l'eradicació d'una espècie falla o no és possible, es procedeix al control de les 
poblacions d'aquesta espècie a nivells acceptables perquè els danys ecològics i 
socioeconòmics siguin els menors possibles. Existeixen tres mètodes de control que s'usen 
sovint, de forma individual o combinats: el químic, el mecànic o físic i el biològic.  
Degut al tema que estem treballant, centrarem l’interès en les accions biològiques o control 
biològic d’una espècie invasora.  
Entenem per control biològic la introducció d’enemics naturals provinents de l’àrea nativa de 
l’espècie invasora que han evolucionat conjuntament i presenten un alt grau d’especificitat 
vers l’espècie invasora. El controlo biològic s'ha de fer de forma molt controlada perquè la 
introducció d'una espècie exòtica sempre suposa un risc per a la comunitat nativa. 
Així, és molt important seguir una sèrie de principis per al control d’invasions biològiques tals 
com: 
• Avaluar els impactes. 
• Recopilar informació sobre l’ecologia i les possibilitats de gestió de l’espècie. 
• Determinar la distribució i abundància. 
• Prioritzar espècies i àrees. 
• Coordinar la gestió d’espècies similars. 
• Actuar a l’inici de la invasió. 
• Dedicar esforços on la ratio cost:benefici és alta. 
• Dedicar esforços a la perifèria de la distribució. 
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• Tenir en compte barreres naturals de l’expansió. 
• Tenir en compte el cicle vital de l’espècie, i actuar quan les poblacions són baixes. 
• Assegurar compromís a llarg Termini. 
• Resoldre conflicte d’interessos. 
• Fer un seguiment de les mesures adoptades. 
 
3.3.Marc legislatiu 
Tal i com hem tractat en l’apartat anterior, els instruments legals són crucials a l’hora de 
donar suport i assegurar una gestió eficient de les invasions biològiques, així, existeix la 
necessitat d’un marc estratègic de gestió que integri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.Pla estratègic d’espècies invasores a Catalunya 
Com ja s’ha esmentat en l’apartat on hem tractat la legislació i la regulació de les espècies 
invasores, en l’àmbit estatal, les mesures per aturar la pèrdua de biodiversitat i conservar els 
espais naturals, tenen la seva màxima expressió en la Llei estatal 42/2007, de 13 de 
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat que, en el capítol III, “Prevenció i control 
de les espècies exòtiques invasores”, crea el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores 
(article 61) i indica que: 
• Les comunitats autònomes poden prendre la iniciativa per incloure una espècie en 
aquest catàleg. 
• Les comunitats autònomes han de fer un seguiment de les espècies exòtiques amb 
potencial invasor. 
• Les comunitats autònomes han d'elaborar estratègies amb directrius de gestió, 
control i possible eradicació de les espècies del catàleg, donant prioritat a les espècies 
que suposen un risc més elevat per a la conservació de la fauna, flora o hàbitats 
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autòctons amenaçats. 
• Les comunitats autònomes, en els àmbits territorials respectius, poden establir 
catàlegs d'espècies exòtiques invasores, i determinar les prohibicions i les actuacions 
suplementàries que considerin necessàries per a l'eradicació. 
El catàleg espanyol encara està en procés d'elaboració. Malgrat tot, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge està duent a terme una sèrie d'actuacions per tal d'orientar prioritats 
d'intervenció sobre espècies, espais d'actuació i opcions de gestió més adients, com ara 
l'inventari d'espècies invasores a Catalunya i un pla estratègic d'espècies invasores a 
Catalunya. 
S'està impulsant la creació d'una base de dades d'espècies exòtiques aparegudes o amb risc 
d'aparèixer al medi hídric, juntament amb un seguit de dades útils per valorar-ne el risc 
d'expansió i els possibles impactes associats, que permetrà la gestió coordinada entre les 
diverses administracions implicades per gestionar el risc i minimitzar impactes. El projecte 
Exoaqua, promogut per l'Agència Catalana de l'Aigua i dut a terme pel CREAF, i la primera 
diagnosi de les plantes i els vertebrats exòtics a Catalunya, promoguda per la DGMN i feta pel 
CREAF, han permès recopilar tota la informació sobre invasions detectades a Catalunya al 
medi hídric. En total s'han catalogat més de 800 espècies exòtiques, sense comptar-hi els 
invertebrats terrestres, a Catalunya.  
A més, l'Agència i la Direcció General de Medi Natural han constituït el Grup de Treball sobre 
Espècies Invasores a Catalunya, encarregat de valorar les accions i coordinar esforços. A 
través de la base de dades i del grup de treball de coordinació s'estan desenvolupant mesures 
de control i minimització d'impacte, així com mesures de prevenció. Actualment s'està 
treballant en un esborrany de document de treball per elaborar un pla estratègic d'espècies 
invasores (EI) a Catalunya. 
Així, per controlar la presència d'espècies invasores i minimitzar-ne els efectes sobre el medi, 
la Direcció General del Medi Natural està duent a terme diverses accions en el camp del 
control i de la prevenció de l'aparició d'espècies invasores als ecosistemes de Catalunya. 
D'una banda, es desenvolupen les mesures de precaució i prevenció per anul·lar o minimitzar 
el risc de contaminació biològica als ecosistemes, i de l'altra, l'actuació sobre els sistemes 
afectats mitjançant el control i el seguiment i la implantació de mesures per mitigar i evitar la 
dispersió de l'espècie en qüestió. 
La Direcció General del Medi Natural ha fet controls periòdics de visó americà i d'algunes 
espècies de peixos invasors, com la gambúsia i la carpa, i d'alguns crustacis com el cranc 
americà. També fa actualment el seguiment i el control del mosquit tigre, molt relacionat 
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amb el medi aquàtic. Així mateix, juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la 
creació d'una base de dades d'espècies exòtiques aparegudes o amb risc d'aparèixer al medi 
hídric, i ha constituït el Grup de Treball sobre Espècies Invasores a Catalunya. 
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4.ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES A LA PENÍNSULA IBÈRICA 
 
A l’Estat Espanyol el nombre d’espècies introduïdes supera els tres centenars, nombre que va 
augmentant constantment. De totes aquestes espècies cinquanta són vertebrats, de les quals 
la meitat són peixos, 13 són aus i 7 mamífers. 
 
A continuació en citarem els casos més importants pels seus efectes nocius pel nostre 
ecosistema. 
 
4.1.Mamífers 
Dins d’aquest grup hi podem destacar: 
 
4.1.1.Arruí (Ammotragus lervia) 
L’arruí és un bòvid que prové del nord d’Àfrica i que es va 
introduir a Múrcia l’any 1970 amb finalitat cinegètica. 
Actualment a part de l’arruí de Múrcia també hi ha altres 
poblacions a Las Palmas, i petits nuclis a la Serra de María 
(Almeria) i a diverses finques privades de Sierra Morena i els 
Montes de Toledo. Aquests bòvids posen en perill la 
subsistència de diversos vegetals en perill d’extinció. 
 
4.1.2.Mufló (Ovis ammon musimon) i Gamo (Dama dama): 
  
Han desplaçat, en alguns ecosistemes, a les espècies locals de cèrvol i cabirols. Tot i això, el 
mufló no es sap del cert si és una espècie exòtica o no ja que va ser introduït al nostre 
ecosistema pels romans, ja que és originari de Còrsega. Per tant, depèn d’on posem la línia.   
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4.1.3.Visó americà (Neovison vison) i altres visons comercials  
Aquests visons s’han introduït a la península 
amb finalitats comercials. A finals dels anys 
cinquanta alguns dels exemplars es van 
escapar de les granges pelleteres i s’han anat 
estenen. Aquesta extensió ha provocat el 
desplaçament del visó europeu meridional 
(Mustela lutreola biedermanni) i, 
possiblement, han pogut jugar un paper 
important en l’extinció del “desmán” ibèric (Galemys pyrenaicus).  
 
4.1.4.Llúdriga o coipú (Myocastor coipus) 
Es tracta d’un rosegador vegetarià 
semiaquàtic sudamericà de gran tamany, 
que va ser introduït a Europa per la 
indústria pelletera a principis del segle XX. 
Aquest mamífer té assentaments fixos en 
alguns rius del Pais Vasc, Navarra, inclús 
Catalunya. Aquesta espècie és important 
pel dany que ocasionen a la vegetació de 
la ribera dels rius.  
 
4.2.Aus 
Dins de les aus hi ha diversos exemples, però un dels més importants és: 
 
4.2.1.Malvasia canyella (Oxyura jamaicensis) 
 
És una au d’origen americà que 
mitjançant la hibridació, en el nostre 
païs i Europa, està acabant amb la 
Malvasia cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), espècie que està 
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catalogada “en perill d’extinció”. L’espècie americana es va introduir repetidament entre els 
anys 40 i 60 en algunes col·leccions privades angleses d’anàtides. Alguns d’aquests individus 
van escapar i altres van ser alliberats, així una petita població va aconseguir reproduir-se en 
llibertat, i d’allà es van anar estenen per Europa. Al 1983 va aparèixer a Espanya, 
concretament a Tarragona, i al 1991 es van detectar els primers híbrids entre l’espècia forana 
i l’autòctona de la península, una de les espècies més amenaçades avui en dia a tot Europa.    
 
4.2.2.Guatlla japonesa (Coturnic coturnix japonensis) i “colín” de Virgínia (Colinus virginianus) 
  
Tan la guatlla com el faisà autòctons pateixen una invasió genètica. La primera per la guatlla 
japonesa (Coturnix coturnix japonensis) i la segona pel “colín” de Virgínia (Colinus virginianus). 
Aquestes dues espècies van ser introduïdes al país amb finalitats cinegètiques, especialment 
la segona que va ser introduïda pel Ministeri d’Agricultura per incrementar el nombre 
d’espècies a les que caçar. 
 
4.2.3.Altres espècies d’aus que provoquen problemes ecològics 
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus), la cotorra de Kramer (Psittacula kramerii), la 
cotorra carirroja (Aratinga mirata), els “picos de coral” (Estrilda astril i Estrilda melpoda) i el 
bengalí (Amandava amandava). 
 
4.3. Peixos 
És dins el grup dels peixos on el problema s’ha vist reflexat en major incidència, degut a la 
pròpia fragilitat dels ecosistemes fluvials i a la costum d’introduir espècies interessants per la 
pesca esportiva. Es creu que un 30% de la fauna que trobem a les aigües dolces del nostre 
país, correspon a espècies invasores. Algunes d’elles són molt conegudes com la carpa 
(Cyprinus carpio), la perca americana o black-bass (Micropterus salmoides), el lucio (Exox 
lucius), la truita “arco iris” (Salmo gairdneri), la gambusia (Gambusia holbrooki), el gobio 
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(Gobio gobio), el silur (Silurus glanis), el peix gat (Ictalurus melas) i el peix vermell (Carassius 
auratus), entre d’altres, s’inclouen dins d’aquesta llista i fan que els peixos autòctons vagin 
desapareixen dels rius.  En aigües salades es creu que almenys unes 110 espècies importades 
conviuen amb unes 530 d’autòctones al mediterrani. 
 
4.4.Amfibis i rèptils 
Els casos que hi podem destacar són els següents: 
 
4.4.1.Tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans) 
 
Cada any moltes d’aquestes 
tortugues són alliberades al medi 
natural i fa que aquest animal hagi 
aparegut en nombrosos llacs del 
país, on entra en competència amb 
la tortuga d’estany (Emys 
orbicularis) i la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa), que són les espècies autòctones. Actualment està prohibida la seva 
venta i l’alliberament al medi natural d’aquestes tortugues foranes, però aquesta tortuga ja 
està molt ben estesa i aclimatada. 
 
4.4.2.Granota toro americana (Rana catesbeiana) 
 
Aquesta granota ha escapat de les granges de 
cultiu i s’ha assilvestrat a Extremadura on es 
creu que pot desplaçar les espècies ibèriques, 
més concretament, la granota comú (Rana 
perezi). Tot i això, és molt difícil que un amfibi 
sobrevisqui en zones que no siguin pròpies de 
climes tropicals i subtropicals. 
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4.5.Invertebrats 
Si ens fixem en els invertebrats, també trobem casos greus amb conseqüències 
mediambientals catastròfiques on l’administració no va saber reaccionar a temps. Un conegut 
exemple és el cranc de riu, però actualment s’està produint un cas força preocupant amb una 
altre espècie. Es tracta d’un mol·lusc bivalva d’aigua dolça, que també resisteix aigües 
salades, que es coneix amb el nom de musclo zebra (Dreissena polymorpha).  
Prové dels mars Negre i Caspi i àrees del voltant on està en ple equilibri biològic. En agost del 
2001 el Grup de Natura Freixe de Flix de Tarragona, va detectar la seva presència al riu Ebre 
des de Xerta fins l’embassament de Ribarroja; a 
mitjans de novembre, membres de l’Estació 
Biològica de l’Aiguabarreig, confirmaven la seva 
presència a Aragó, des de Fayón fins a 
Mequinenza, en troncs flotants i algun port. Això 
vol dir que aquesta plaga està avançant molt 
ràpidament. 
Aquest musclo, te una closca que no supera els 3cm de longitud, amb forma triangular, amb 
el cantell extern romo i té unes bandes blanques i fosques en zig-zag.  
És un agent de canvi ecològic radical, que disminueix la concentració de fitoplàncton i altera 
completament la cadena ecològica dels rius que invaeix. 
Gràcies a la navegació fluvial es va estendre durant el segle XIX per tot el centre i nord 
d’Europa, i cap al 1850 ja estava a la majoria dels rius i canals d’Anglaterra. Utilitzant el 
transport marítim com a via de dispersió va aconseguir arribar fins a Canadà i Estats Units a 
finals del segle passat (1982), i paral·lelament es va introduir a l’Europa occidental. 
Actualment, la colonització de rius a Espanya, i a la resta d’Europa, sembla inparable ja que 
està provocant l’extinció de diversos mol·luscs bivalves autòctons en altres parts del món. 
A l’Ebre, posa directament en perill a l’espècie ibèrica coneguda com a perla de riu 
(Margaritifera auricularia) i a més a més és molt important evitar la seva disseminació a altres 
rius d’Espanya i Catalunya on habiten altres mol·luscs semblants a la perla de riu. 
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5.ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES A CATALUNYA 
 
A Catalunya hi ha moltes espècies exòtiques que apareixen al nostre medi, però no totes 
tenen el mateix grau d’afectació. Aquest grau d’afectació depèn de diversos factors que, com 
ja s’ha esmentat prèviament, són la capacitat de dispersió i de colonització i els efectes sobre 
les altres espècies i sobre l’ecosistema en general. Tot i això, hi ha organismes que no 
produeixen cap efecte destacable al medi i d’altres que en conviuen en harmonia des de fa 
dècades als quals considerem “naturalitzats”. 
 
Per controlar la presència de les espècies que si que produeixen un efecte sobre el medi i 
poder-los minimitzar, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat duu a terme diverses 
accions al camp de control i de la prevenció de l’aparició d’aquestes espècies invasores al 
nostre ecosistema. Aquestes accions es basen sobretot en dos punts: 
 
- Desenvolupament de mesures de precaució i prevenció per anul·lar o minimitzar el 
risc de contaminació biològica als ecosistemes. 
- Actuar sobre els sistemes afectats mitjançant el control i seguiment i la implantació 
de mesures per mitigar i evitar la dispersió de l’espècie en qüestió. 
 
A continuació posarem alguns exemples d’aquestes espècies invasores del medi de Catalunya, 
algunes de les quals coincideixen amb les d’Espanya. 
 
5.1.Mosquit tigre (Aedes albopictus): 
 
El mosquit tigre asiàtic es va detectar a 
Catalunya (a Sant Cugat del Vallès) l’any 
2004. Tot i això, es creu que va arribar uns 
tres anys abans tot i que es desconeix 
l’origen de la infestació i la via d’entrada.  
El període d’activitat del mosquit comprèn 
de maig a novembre, donant-se al mes de 
setembre el moment de màxima expansió de l’espècie. 
L’efecte negatiu d’aquesta espècie no es queda tan sols en el desplaçament d’espècies 
autòctones, si no que també afecta a la població amb les seves nombroses picades, augmenta 
el risc de transmissió de malalties (l’estiu del 2010 a Itàlia es va detectar un brot de 
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Chikungunya, malaltia que té com a vector aquest mosquit), danys econòmics indirectes 
sobre el turisme, l’activitat industrial o el mercat immobiliari.  
La funció del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
envers aquesta espècie es basa en fer el seguiment de l'expansió per tal d'alertar els nous 
municipis afectats. Gràcies a les diferents tasques de captura i càlcul de la seva densitat, s’han 
pogut comprovar l’eficàcia de productes adulticides i larvicides en els tractaments que alguns 
municipis han dut a terme als seus cementiris. A grans trets podem dir, que la densitat ha 
disminuït però es continua expandint a altres indrets de Catalunya 
 
5.2.Cargol poma (Pomacea canaliculata): 
Aquest gasteròpode prosobranqui de 
grans dimensions va ser localitzat per 
primer cop a l’agost del 2009 al delta de 
l’Ebre. 
En poc temps es va veure que l’espècie 
havia tingut una disseminació molt àmplia 
en un curt període de temps. 
Aquest cargol és molt conegut arreu del 
món per dos trets principals: 
- Ha estat àmpliament emprat en aquariofília per la talla i vistositat que té. 
- Es tracta d’un grup d’espècies àmpliament introduïdes fora de l’àrea original (en 
especial el grup Canaliculata). 
El cargol poma es considera una de les cent espècies més pernicioses del planeta. 
La via de disseminació principal s’ha donat a través de la sèquia mare, a través de la qual, el 
cargol ha arribat a l’extrem est de la plana deltaica i ha entrat en contacte amb el riu Ebre. Tot 
i que l’espècie identificada és Pomacea canaliculata, encara no es pot descartar la presència 
d’altres espècies del mateix grup taxonòmic o d’altres de propers. 
La invasió de l’Ebre ha implicat una disseminació per locomoció activa, que vol dir, que 
l’espècie té una gran capacitat de moviment en sentit ascendent. Això s’ha de tenir en comte, 
ja que les mesures de contenció a imposar hauran de ser més estrictes. Tot i això, s’ha de 
tenir present que la via de disseminació més esmentada és l’antròpica. 
Els patrons de disseminació realitzats diuen que ara mateix l’espècie està en els primers 
moments de l’anomenada fase expansiva on la gestió destinada a l’eradicació es troba en un 
moment crucial on el temps d’actuació és el principal determinant. La millor mesura de gestió 
a curt termini, i la més eficaç, és actuar sobre les postes de l’espècie en una primera fase, 
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mentre es planegen altres mesures que es poden aplicar a mitjà i llarg termini per controlar 
l’espècie. 
 
Modificar parcialment les mesures agroambientals en àrees estratègiques del delta, és 
imprescindible per a tallar les vies d’expansió del cargol, eliminar la presència actual als 
cultius i evitar una disseminació més gran durant el període de tardor i hivern. Ajuda també, 
el fet de que el delta estigui eixut durant l’hivern i la xarxa pròpia de drenatge que té. 
Ara mateix, el principal objectiu que s’intenta assolir és la reinfestació del riu Ebre a partir de 
les poblacions presents en els canals de drenatge del delta. 
 
5.3.Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans): 
Es tracta de la mateixa tortuga que afecta a nivell de la península ibèrica. 
Va ser introduïda a causa del comerç d’animals exòtics, i en els últims anys se n’han 
comercialitzat a Catalunya unes 250.000 cries l’any.   
Tal i com ja vam dir, aquestes tortugues són abandonades, i a Catalunya s’han trobat a punts 
d’aigua tan naturals com artificials: estanys, canals, rius i maresmes, incloses aigües de baixa 
qualitat. 
Gràcies a la gestió de la Generalitat de Catalunya i d’altres comunitats autònomes, l’any 1997 
se’n va prohibir la importació a la Unió Europea (UE), tot i això, la tinença, cria i 
comercialització dins la UE continua sent legal. 
En relació amb les interferències amb les espècies autòctones, tot apunta cap a l’existència de 
tolerància en ambdós sentits. S’observen exemplars de tortugues de Florida juntament amb 
Mauremys leprosa (tortuga de rierol) i Emys orbicularis (tortuga d’estany) en moltes 
localitats. El que si és cert, és que entren en competència en quan a alimentació, refugi i llocs 
d’assolellament. 
A partir d’aquí podem definir una sèrie de problemes que comporten la presència d’aquestes 
tortugues en el nostre ecosistema: 
- Depredació d’invertebrats, peixos, amfibis i les seves larves. 
- Alimentació sobre la vegetació aquàtica (sèssil i flotant) 
- Competència espaial i tròfica amb les dues tortugues autòctones. 
- Transmissió de malalties a aquestes dues espècies autòctones. 
Tots aquests problemes han comportat l’establiment d’una sèrie d’actuacions a Catalunya per 
controlar aquesta espècie: 
- Reglament europeu de control de comerç de fauna i flora (núm. 2551/97) de la 
Comissió (15.12.1997): B. Prohibida la importació. 
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- Gestions per a la prohibició de la importació (Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí) 
- Campanya de premsa (1997-1998) 
- Recollida d’exemplars (500-1000 exemplars/ any) 
- Projecte de seguiment i control de les poblacions del delta del Llobregat, del Delta de 
l’Ebre i dels aiguamolls de l’Empordà. 
 
5.4.Musclo zebra (Dreissena polymorpha):  
Tal i com vam dir a nivell d’Espanya, el cargol zebra procedeix dels mars Casp i Negre i es va 
introduir i expandir a altres zones a través del transport marítim de mercaderies. Va ser citat 
per primer cop al tram inferior del riu Ebre a l’estiu del 2001. Aquest riu actua com a corredor 
biològic per aquesta espècie, és a dir, que és una via de dispersió i expansió.  
 
Dreissena és una espècie oportunista adaptada a la colonització de substrats molt diversos i 
caracteritzada per tenir un cicle de vida curt, una taxa de reproducció molt alta i, per tant, 
una gran capacitat per dispersar-se fàcilment en grans distàncies. A més a més, es creu que 
pot desenvolupar modificacions locals de tipus adaptatiu, la qual cosa complica les opcions 
d’eradicació i control de l’espècie. 
 
L’impacte que té és tan a nivell ecològic, ja que provoca un canvi ecològic radial que amenaça 
els ecosistemes que va colonitzant a curt i llarg termini; com a nivell socioeconòmic, ja que 
limita o provoca pèrdues en quant a l’eficiència d’ús de l’aigua, limita la pràctica d’activitats 
recreatives, etc. 
 
En el cas del riu Ebre, les possibilitats de control i d’eradicació del musclo zebra es basen en 
una estratègia d’actuació que depèn, no només de fites científiques o tècniques, sinó també, 
d’un consens social. 
L’Agència Catalana de l’Aigua fa prospeccions (exploracions del terreny) de larves i adults de 
musclo zebra a les conques catalanes des del 2007, així com controls per detectar altres 
possibles espècies exòtiques a través de les xarxes de monitorització de la qualitat biològica. 
Al riu Ebre s’han posat condicionants al moviment d’embarcacions per evitar l’expansió de 
l’espècie, ja que es pot enganxar als vaixells i estendre’s pel riu. 
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5.5.Visó americà (Neovison vison): 
Com ja vam citar a l’apartat de la península ibèrica el visó americà és una espècie originària 
d’Amèrica del Nord i que va ser introduïda a Europa amb la finalitat de ser criat en granges 
pelleteres a principis del segle XX. 
Degut a una sèrie d’escapaments massius (alliberaments deliberats i catàstrofes naturals) i a 
degoteig per seguretat deficient a les instal·lacions de cria, aquesta espècie es va introduir 
dins l’ecosistema de tot el país.  
La presència d’aquesta espècie comporta dos problemes evidents: 
- Espècie competidora: entra en competència amb altres mustèlids semiaquàtics, com 
el visó europeu, que està en perill d’extinció i el turó, gairebé desaparegut a 
Catalunya. Això és degut a que l’espècie americana és més gran, més agressiva i amb 
més capacitat de reproducció (té més plasticitat ecològica).  
- Espècie depredadora: s’alimenta de tot tipus de preses. Sobretot depreda aquelles 
espècies que es troba en els ecosistemes fluvials on s’ha introduït: crancs (autòcton, 
americà i senyal), peixos (ciprínids), petits mamífers, aus aquàtiques, rèptils, amfibis, 
mol·luscs i insectes.  
A Catalunya s’han dut a terme una sèrie d’actuacions per evitar que el nombre d’aquests 
animals augmenti ja que el seu impacte en el nostre ecosistema és de considerable magnitud. 
Les actuacions dutes a terme són les següents: 
- Campanyes d’eradicació (captura amb parany) de visons: es capturen i eliminen entre 
50 i 100 exemplars l’any. 
- Estudis sobre diferents metodologies aplicables per una major efectivitat en les 
captures i en l’eradicació. 
- Pressió sobre les granges pelleteres perquè tanquin o per a la instal·lació de més 
mesures de seguretat per evitar escapaments. 
- Legislació per prohibir la instal·lació de noves granges pelleteres. 
 
5.6.Cranc roig americà (Procambarus clarkii): 
Aquest cranc és originari del nord-est de 
Mèxic i centre-sud dels Estats Units. Va 
ser introduïda, amb finalitats comercials, 
als aiguamolls del Guadalquivir, l’any 
1974 i des de llavors no ha deixat 
d’estendre per tota la geografia del 
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nostre territori. Com que és una espècie molt tolerant amb la qualitat, salubritat i fluctuació 
estacional de l’aigua la podem trobar a qualsevol medi aquàtic.  
 
El cranc va ser introduït per substituir el cranc de riu autòcton que estava en retrocés per 
culpa de la pesca incontrolada. Al ser una espècie tan agressiva i prolífica s’ha convertit en 
una plaga difícil de controlar i que desplaça espècies autòctones d’aus, amfibis i altres crancs 
com Austropotamobius pallipes, que és el cranc de riu autòcton.    
A més a més el cran americà pot encomanar un nou tipus de fong al cranc de riu autòcton 
(Aphanomices astaci) que té efectes letals per al seu organisme. 
Quan la densitat de crancs és molt elevada poden arribar a destruir la vegetació subaquàtica, 
amenaçant la subsistència de diferents espècies d’aus bussejadores.  
Aquest cranc té, també, una alta capacitat per excavar grans galeries subterrànies (de fins 
1’5m de longitud) que ocasionen greus problemes, tant en els hàbitats naturals com a les 
infraestructures humanes agrícoles: arrossars, canals, sèquies, camins, ponts, drenatges,... 
Per tot això, el cranc roig americà està considerat una espècie invasora perillosa i tots els 
esforços s’encaminen cap al seu control i eradicació. 
 
A tot aquest problema, se li suma la nova introducció del cranc senyal (Pacifastatus 
leniusculus) que és portador del mateix fong que el cranc roig americà i que colonitza les 
capçaleres dels rius.  
Per tant, està força clar que el cranc de riu autòcton està en greu perill d’extinció.  
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6. ENTREVISTA A Dr. SANTIAGO LAVÍN: 
Com a persona entesa en el tema i, en part, implicada en la conservació del medi natural i la 
biodiversitat hem cregut oportú fer-li una sèrie de preguntes per ampliar la nostra informació 
sobre les espècies invasores. A continuació presentem una breu biografía d’en Dr. Santiago 
Lavín. 
Nascut a Asturias, Espanya, al 1959. Llicenciat en veterinària per la Facultat de Veterinària de 
la Universitat de Lleó (1982). Doctor en veterinària per la Facultat de Veterinària de Múrcia 
(1986). Des del 1992, Catedràtic d’Universitat en el Departament de Medicina i Cirugia Animal 
de la Facultat de Veterinària (Universitat Autònoma de Barcelona). Fundador del Servei 
d’Ecopatologia  del qual n’és coordinador. Té experiència en la patologia i el maneig d’animals 
salvatges. Les seves àrees de coneixement són: la biopatología clínica animal (hematologia i 
bioquímica animal comparada), captura i maneig de fauna salvatge i patologia de fauna 
salvatge.  
El Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) és un servei de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) concebut com a recolzament a la gestió i a la investigació bàsica i aplicada al 
maneig i la patologia de la fauna salvatge. Es va crear oficialment per acord de la Junta de 
Govern (57/97) a la Sessió del 22 de novembre de 1997. Aquest reconeixement institucional 
de la UAB acreditava la tasca realitzada des de gener de 1991, quan es va formar el Grup 
d'Investigació en Ecopatologia de Fauna Salvatge. Des d'octubre de 2005, el nostre grup ha 
estat reconegut com a Grup d'Investigació Consolidat de la Generalitat de Catalunya. 
Les preguntes que se li vàren realitzar a en Dr. Santiago Lavín foren les següents: 
- Coneixes la diferencia entre espècie exòtica o espècie exòtica invasora? 
“Tota la terminologia científica, depenent des del punt de vista d’on ho miris tindrà 
un significat o un altre. Així, per un biòleg o un mediambientalista, un animal exòtic 
és tot aquell animal que no sigui autòcton, en canvi, per un veterinari, un animal 
exòtic és qualsevol animal que pugui venir a la consulta i no sigui un gos o un gat.”  
- I si ens centrem en la terminologia des del punt de vista biològic o medi ambiental? 
“Llavors, una espècie exòtica és aquella espècie que és de fora d’aquí, que no és 
autòctona. I la espècie exòtica invasora és quan aquesta espècie exòtica ha arribat al 
nostre medi i s’hi ha adaptat. Aquesta última és més problemàtica perquè ja està 
adaptada al medi, causi problema o no.” 
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- Quin tipus d’impacte pot provocar l’adaptació d’una espècie exòtica invasora? 
“Doncs, sobretot perquè pot entrar en competència amb les espècies autòctones, i 
també poden provocar problemes a nivell d’estructures, com el musclo zebra que 
causa problemes en estructures hidràuliques, sobretot als pantans. A més a més el 
musclo zebra també canvia la microflora de l’aigua dels pantans, així, abans a mig 
metre sota l’aigua ja no veies res, i ara, degut a que aquest mol·lusc és un gran 
filtrador d’aigua, en un pantà on hi sigui veurem perfectament a 20 metres sota 
l’aigua.” 
- Una espècie exòtica invasora ho és en qualsevol tipus de medi? 
“No, una espècie exòtica pot ser que al introduir-la en un medi no es converteixi mai 
en invasora, perquè no s’adapti i en canvi, en un altre medi si que ho sigui. Tot i això, 
qualsevol espècie exòtica es considera d’entrada invasora fins que no es demostri el 
contrari.” 
- Coneixes algun cas d’espècie invasora?  
“Si” 
- Ens en podries d’una un exemple de cadascun dels grups més importants 
(mamífers, amfibis, peixos...)? 
“Mira, dins del grup dels mamífers podem considerar com a invasora el visó americà 
perquè competeix amb el visó europeu, amb la llúdriga i amb d’altres espècies. En 
canvi, un mamífer que no es considera invasor és l’arruí, és una espècie invasora per 
Almeria, però encara no ha entrat en competència amb cap altre espècie. Però ara el 
volen començar a eliminar perquè es creu que pot començar a entrar en competència 
amb d’altres espècies si s’estén més enllà d’on està ara.” 
- Nosaltres hem inclòs l’arruí dins el treball com a espècie invasora i pel que acabes 
de dir, sembla que no ho és, no? 
“Amb això s’ha d’anar molt en compte, perquè fins ara no es coneixen les 
implicacions perquè la seva extensió està molt reduïda. Tot i això, Andalusia acaba de 
fer ara una norma per eliminar tots els arruïs perquè ja el consideren espècie 
invasora, perquè està ocupant ja espais de la cabra muntesa. Però malgrat vulguin 
eliminar-lo, jo no el consideraria espècie exòtica invasora.” 
- Tornant a la pregunta d’abans, quins altres exemples coneixes? 
“Dins el grup dels rèptil hi ha la tortuga de florida, que s’ha adaptat perfectament al 
medi i competeix amb les dues espècies autòctones. Dins el grup dels peixos hi ha la 
gambúsia que competeix amb el fartet. Dins del grup dels crustacis trobem el cranc 
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roig americà, com a exemple de mol·lusc tenim el musclo zebra. Dins el camp dels 
amfibis, que jo sàpiga no n’hi ha cap.” 
- Nosaltres hem trobat informació sobre la granota toro americana com a espècie 
invasora dins el grup dels amfibis. 
“Aquí a Catalunya no n’hi ha pràcticament de granota toro, i si hi fos li costaria 
moltíssim adaptar-se al medi.” 
- Per què dius que no hi ha cap amfibi com a espècie exòtica invasora? 
“Perquè els mamífers són animals homeoterms, i totes les espècies homeotermes, 
tenen una bona adaptació al medi i es poden convertir en un moment determinat en 
invasores. En canvi, els poiquiloterms, que la seva temperatura depèn del medi, i a 
més a més els amfibis venen tots d’una franja de climes tropical i subtropical, fa que 
ara mateix no hi hagi espècies exòtiques invasores en el cas dels amfibis.” 
- No has parlat sobre cap cas concret a les aus, no hi ha cap tipus de competència 
entre espècies autòctones i invasores en aquest grup? 
“Si, un exemple són les cotorres, ja hi ha 5 espècies adaptades al medi, i quan dic 
adaptades vull dir que es reprodueixen en llibertat, però de les exòtiques no 
competeixen tan, es competeix més en medis més restringits com és l’aquàtic.” 
- Quin grup creus que és un dels més importants en quan a nombre d’espècies 
invasores? 
“Crec que són els peixos, per nombre, i amb diferència, seguit de les aus i per últim 
els mamífers. Quan passes a nivell de mol·luscs i crustacis, tens un grup molt gran 
també i molts dels casos no els sabem.” 
- Quin cas destacaries aquí Catalunya? 
“Hi ha tres casos claríssim: el visó americà, el musclo zebra i la tortuga de Florida.” 
- I no inclouries el cran americà? 
“També, però ara ja no desplaça res perquè no té res a desplaçar. Si que és invasora, 
però no està competint amb cap altre espècie ja. Continua fent mal als arrossars amb 
els túnels subterranis que excava, però a nivell de competència amb una altre espècie 
no, perquè ja no pot competir amb res més. Per tant, ara és una espècie invasora 
secundària, és més, actualment està ocupant els espais del cranc autòcton i ha entrat 
dins la cadena tròfica de moltes aus. Així que té la seva part positiva també.”   
- Has participat en algun projecte relacionat amb aquest tema? 
“Directament no hi hem participat, però si que hem fet necròpsies de visons 
americans, hem treballat amb tortugues de Florida, com que tenim un conveni amb el 
CRAM, hem col·laborat amb ells, perquè tenen alguns projectes d’estudi dels 
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galàpagos autòctons i eliminant al mateix temps les espècies invasores. Així que hi 
hem participat de forma indirecta.” 
- Per què SEFAs com a tal no duu a terme cap projecte relacionat amb aquest tema? 
“No, no hem fet cap projecte relacionat amb espècies invasores, i si em féssim un, 
hauria d’estar relacionat amb les patologies d’aquestes espècies invasores. Però, les 
espècies invasores que havien d’introduir alguna malaltia, com va ser el cran roig 
americà, ja ho va fer. I respecte les altres espècies no han presentat cap patologia que 
impliqui una espècie autòctona, per tant, com que no té tanta importància, no hem 
fet cap treball en aquest sentit.” 
- Ara que has parlat de patologia, al entrar en contacte una espècie invasora amb una 
d’autòctona li podria transmetre alguna malaltia no? 
“Es clar, i ja ho ha fet. Un clar exemple és el del cran roig americà que és resistent a 
un fong al qual el cranc autòcton no ho era. A nivell de malalties que ens puguin 
haver introduït i que hagin acabat gairebé amb una espècie, només se el cranc roig 
americà.” 
- Coneixes la normativa relacionada?  
“Jo no conec la normativa relacionada, però tinc molt clar que hi ha normativa 
específica en diferents àmbit respecte la introducció d’aquestes espècies exòtiques, 
cosa que està totalment prohibida, inclús introduir subespècies de la pròpia espècie 
autòctona. Si es coneix que algú ha introduït una espècie exòtica té pena de presó. A 
més a més hi ha una normativa estatal, de Catalunya, etc. O sigui que hi ha més d’una 
normativa al respecte.” 
- I, en quan a repoblació també hi ha una normativa específica? 
“Si, i molt més extensa i exigent que aquesta. Bàsicament perquè per fer una 
repoblació s’ha de demanar un permís oficial, el que introdueixes ha de ser de la 
mateixa espècie, no pot ser una subespècie, i altres requisits, perquè hi ha molts 
animals que es repoblen.” 
- Ens podries donar algun exemple de repoblació? 
“Si, aquí Catalunya s’estan reintroduin espècies de conill, perdiu i faisà. I d’animals 
ungulats s’ha fet de cabirol.”  
- Hi ha algun aspecte de la legislació que canviaries? Creus que està ben pensada i 
aplicada?  
“Estem en un país, tan a nivell de Catalunya, com estatal, com a nivell europeu, que 
de legislació, ara mateix, ens en sobra. La qüestió està en aplicar-la. Legislació n’hi ha, 
el que es necessita són mecanismes per fer-la complir. ” 
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- Creus que és molt fàcil introduir una espècie exòtica dins el nostre medi? 
“Com més a baix vas més fàcil és de introduir una espècie, tan de forma voluntària 
com involuntària, perquè només anant en cotxe d’un país a un altre pots transportar, 
sense adonar-te’n, des de vectors a qualsevol espècie petita, inclús alguna espècie 
gran com una guineu.”    
- Saps què és un control biològic d’una espècie? Què en penses? 
“Si, és utilitzar altres espècies per controlar l’espècie invasora. El problema és que has 
de tenir estudis molt concrets i saber molt bé les conseqüències que pot tenir. Molts 
cops s’ha volgut fer bé i ha acabat sent perjudicial i, hi ha més desastres que 
beneficis.” 
- En coneixes algun exemple a nivell de la península ibèrica o de Catalunya? 
“Si, un exemple fàcil és el que es va donar en l’època de desenvolupament del 
turisme a Espanya, i sobretot a Catalunya, per sanejar els aiguamolls de larves de 
mosquits, van decidir introduir una espècie exòtica perquè en un espai humà no es 
pot fumigar. Van escollir l’espècie que més larves de mosca consumeix amb 
diferència que és la gambúsia. Aquesta espècie va ser introduïda i va eliminar totes 
els larves de mosca, però a la vegada va començar a competir amb els peixos de 
marismes autòctons, com són el fartet i el samaruc, i els ha deixat pràcticament al 
límit de la extinció.” 
- Creus que és un bon sistema de control d’espècies exòtiques invasores? 
“El problema que hi ha és que tu pots controlar el que passa en una determinada 
zona, però no què passa si aquest animal passa a una altre zona, i que vagi d’un lloc a 
l’altre és qüestió de temps i de casualitat. Jo, personalment, no estic massa d’acord 
amb el control biològic, per una raó molt simple, i és que el control biològic se 
t’escapa sempre de les mans.” 
- Avui en dia es duen a terme controls biològics? 
“S’està estudiant fer controls biològics amb nematodes com a control front algunes 
plagues, però no s’atreveix ningú a realitzar-lo. És diferent que tu facis un estudi i 
diguis que un control d’aquest tipus podria funcionar, però a veure qui firma per fer-
lo. Molts cops et surten a la inversa de com tu ho havies planejat. És més, el control 
biològic de les espècies autòctones te’l fan les pròpies espècies exòtiques invasores.”     
- Coneixes alguna organització o grup que es dediqui a controlar les espècies 
exòtiques invasores?  
“Totes les espècies exòtiques invasores, ara mateix és l’Administració qui en té 
competències. Les coneixen totes, però només es treballa en algunes concretes, com 
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és el cas de l’arruí a Andalusia. Després hi ha grups que treballen com el CRAM amb 
les espècies de tortugues de Florida, però qui ha de donar l’últim permís a qualsevol 
d’aquests projectes és l’Administració. És a dir, que ella sap perfectament totes les 
espècies invasores que hi ha i hi treballa.”  
- A Catalunya respecte quines espècies es treballa? 
“A Catalunya s’han fet projectes amb el visó americà, amb les tortugues de Florida, en 
el musclo zebra, tot i que no per si mateix si no pels problemes que provoca a els 
infraestructures hidràuliques i un que és molt important que es duu a terme per la 
protecció i recuperació del samaruc i el fartet per la gambúsia i per altres espècies.” 
- Quin tipus d’actuacions promou l’Administració? 
“Doncs molts cops permetrà que aquestes espècies exòtiques invasores siguin 
capturades i eliminades, i altres vegades no et permetran que toquis aquestes 
espècies. Un cas és el cranc senyal, com que es va perdre el cranc autòcton, es va 
introduir el cran senyal, que és una espècie invasora com a tal, però que és 
aprofitable, perquè té unes característiques (de carn i conformació) semblant a 
l’autòcton. Per tant s’està aprofitant molt a Castella Lleó per exemple on donen 
permisos per pescar-lo. A Catalunya, han prohibit totalment la seva pesca als llocs on 
es troba, només el veiem als pantans de Flix i a Lleida, perquè no passi com el cranc 
americà i al ser capturat per la gent que aquesta l’estengui a altres zones.” 
- Vosaltres, coma  grup d’investigació, us heu vist involucrats en algunes d’aquestes 
actuacions? 
“Molts dels animals tan autòctons com exòtics de tots aquests projectes acaben en 
nosaltres a l’hora de fer la necròpsia o alguna analítica. No treballem en cap en 
concret però al donar recolzament al que és el control sanitari de la fauna salvatge, 
doncs indirectament estem implicats en molts d’aquests projectes.” 
- Respecte al mufló, no tenim massa clar si es tracta d’una espècie exòtica invasora o 
no. En saps alguna cosa? 
“Doncs justament és un dels casos en el que vam estar implicats. El mufló hi ha llocs 
que es considera exòtic i en d’altres que no. El mufló va arribar aquí a l’època dels 
romans que van ser els que el van transportar, perquè té el seu origen a l’illa de 
Còrsega. El problema que hi ha és on poses tu la línia per dir si és exòtica o no. A més 
a més s’ha vist que és un Ovis aries, és a dir, que és una ovella. Per tant, jo no la 
consideraria espècie exòtica. Tot i això, nosaltres vam participar en un projecte on si 
que el consideraven espècie exòtica invasora, es tracta d’uns muflons que es van 
deixar als ports de Tortosa i Beseit als anys 70 i el nombre de la població havia 
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augmentat molt i estava desplaçant a la cabra. En aquell moment va aparèixer la 
Dicroceliosi i els muflons es van començar a morir, i per un estudi que vam fer van 
decidir eliminar-los tots.” 
- Es van matar tots els muflons que hi havia? 
“Si, durant 10 anys es van estar matant tots els muflons que apareixien i cap a l’any 
2000 es van matar els últims.” 
- Tot i això, es creu que el mufló va ser domesticat i després es va alliberar i és d’aquí 
d’on van sortir les ovelles, no? 
“Si, i nosaltres tenim uns quants articles publicats sobre el mufló amb noms diferents, 
ha sigut Ovis ammon, Ovis musimon i finalment Ovis aries. És una ovella, però una 
ovella salvatge. Qui millor ho demostra això són les malalties específiques, aquí a 
Espanya ha circulat molt la llengua blava, s’han detectat anticossos a pràcticament 
tots els ungulats, però els únics casos clínics en espècies salvatges ha sigut al mufló. 
Per tant, el que millor et detecta el que és una espècie o subespècie són els virus, 
bacteris i paràsits que provoquen malalties específiques.”   
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7. CONCLUSIÓ: 
 
La introducció d’espècies exòtiques invasores al nostre medi comporta un seguit de 
conseqüències inesperades i no sempre perjudicials. 
Després de realitzar tot aquest treball hem pogut descobrir que hi ha molts més casos dels 
que en un principi havíem pensat, tan a nivell espanyol com a nivell català.  
 
L’impacte que tenen totes aquestes espècies invasores en el nostre ecosistema varia molt, 
des de poder-nos aprofitar d’aquesta espècie invasora com en el cas del cranc senyal que hi 
ha zones on es pot pescar, fins a conseqüències devastadores com el cas del cranc roig 
americà, en el que ja no s’hi pot fer res perquè ja ha acabat amb el cranc autòcton. 
 
Respecte al control biològic que es pot dur a terme envers aquestes espècies invasores, hem 
descobert que, tot i poder ser una bona idea en un principi, és molt difícil d’aplicar perquè, 
que se t’escapi de les mans, depèn només del temps i de la casualitat. 
 
Des del punt de vista legislatiu, hi ha molta normativa al respecte, i l’Administració coneix 
perfectament quines són totes aquestes espècies invasores, però només inverteix temps i 
esforç en les que ella creu que són més importants o que poden tenir un major impacte, tan 
mediambiental com estructural (com en el cas del musclo zebra) i econòmic. Per tant, el 
problema no és conèixer les espècies que ens afecten, si no poder-hi aplicar la llei. 
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ANNEX 1 
Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat. Capítol III “Prevenció i control de les 
espècies exòtiques invasores”. (PDF2.pdf) 
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ANNEXE 2 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Lei de protecció 
dels animals. Títol V referent a “Fauna salvatge autòctona i no autòctona”. (PDF1.pdf) 
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DECRET LEGISLATIU
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals.
/DGLVSRVLFLy¿QDOVHJRQDGHOD/OHLGHGHGHVHPEUHGHPHVXUHV
¿VFDOVL¿QDQFHUHV'2*&Q~PGHDXWRULW]DHO*RYHUQSHUTXq
en el termini d’un any, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, refongui en 
un text únic la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals; la part vigent 
GHOD/OHLGHGHPDUoGHSURWHFFLyGHOVDQLPDOVLOHVPRGL¿FDFLRQVTXH
conté la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
PRGL¿FDFLyGHOHVOOHLVLUHODWLYHVDODSURWHFFLyGHOVDQLPDOVGHOD
Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi na-
tural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental, amb l’encàrrec que la refosa comprengui la regularització, l’aclariment 
i l’harmonització d’aquestes disposicions.
Fent ús de l’habilitació legal esmentada, s’ha elaborat un Text refós de la Llei de 
protecció dels animals que recull en un text únic la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, i la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 
GHOVDQLPDOVDPEOHVPRGL¿FDFLRQVLQWURGXwGHVDWRWHVGXHVOOHLVSHUOD/OHL
i també les previsions d’aquesta última Llei referents a protecció dels animals que 
QRPRGL¿TXHQSUHFHSWHVFRQFUHWVGHOHVOOHLVDQWHULRUV$L[tPDWHL[DO¶HPSDUDGH
l’habilitació per regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions legals objecte 
de refosa, s’ha ajustat l’estructura i la numeració dels articles i les remissions entre 
DUWLFOHVV¶KDXQL¿FDWODWHUPLQRORJLDLV¶KDQHVPHQDWGHIHFWHVGHFRQFRUGDQoDLGH
redacció.
En conseqüència, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d’acord 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
S’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, el qual es publica a 
continuació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen les disposicions següents:
1. La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 
LOHVPRGL¿FDFLRQVG¶DTXHVWD/OHLIHWHVSHOFDStWRO,GHOD/OHL
de 27 de juliol (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).
2. La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, 
GHLOHVPRGL¿FDFLRQVG¶DTXHVWD/OHLIHWHVSHOFDStWRO,GHOD/OHL
de 27 de juliol (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).
3. L’article 2.2 i les disposicions addicionals de la Llei 12/2006, de 27 de juliol 
(DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor l’endemà de la 
publicació en el 'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D.
DISPOSICIONS
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Barcelona, 15 d’abril de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
TEXT REFÓS 
DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.
TÍTOL I
Disposicions generals i normes generals de protecció dels animals
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el 
benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, 
amb independència del lloc de residència de les persones que en són propietàries 
o posseïdores.
Article 2
Finalitat i principis
 /D¿QDOLWDWG¶DTXHVWD/OHLpVDVVROLUHOPj[LPQLYHOOGHSURWHFFLyLEHQHVWDU
dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica 
de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.
2.2 Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també 
de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les 
necessitats etològiques, en procuri el benestar.
2.3 Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-
los estats d’ansietat o por.
2.4 Els animals de companyia no poden ser objecte d’embargament en cap 
procediment judicial.
Article 3
'H¿QLFLRQV
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es re-
produeixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de 
pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que 
treballen en l’agricultura.
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen general-
PHQWDODOODUDPEOD¿QDOLWDWG¶REWHQLUQHFRPSDQ\LD$OVHIHFWHVG¶DTXHVWD/OHL
gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. 
També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals origi-
nàries de fora de l’Estat espanyol.
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e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que 
de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del 
captiveri.
f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan 
apte per a la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona 
QLGXXFDSLGHQWL¿FDFLyGHOVHXRULJHQRGHODSHUVRQDTXHQ¶pVSURSLHWjULDRSRVVHwGRUD
També tenen la consideració d’abandonats els casos establerts per l’article 17.3.
K $QLPDOVDOYDWJHXUEjDQLPDOVDOYDWJHTXHYLXFRPSDUWLQWWHUULWRULJHRJUj¿F
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espè-
cies següents: colom roquer (&ROXPEDOLYLD), gavià argentat (Larus cachinnans), 
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona 
i d’altres que s’han de determinar per via reglamentària.
i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal-
lacions per al manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els 
centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars 
on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars 
que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que 
allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte 
útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment en què 
es guarden els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les 
escoles d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres d’importació 
d’animals.
k) Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió 
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, 
a establiments de venda o d’altres.
l) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre 
OHJDOPHQWFRQVWLWXwGDTXHWpHQWUHHOVVHXVREMHFWLXVR¿QDOLWDWVHPSDUDULSURWHJLU
els animals.
m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i 
curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, princi-
palment els gossos i els cavalls.
Q $QLPDOSHUGXWDQLPDOGHFRPSDQ\LDTXHGXXLGHQWL¿FDFLyGHOVHXRULJHQR
de la persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
CAPÍTOL II
Normes generals de protecció dels animals
Article 4
Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals
4.1 Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los 
en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb 
les característiques de cada espècie.
4.2 La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària 
bàsica per garantir-ne la salut.
Article 5
Prohibicions
Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 
que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut 
o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària.
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c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, 
de benestar i de seguretat de l’animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de ne-
cessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
UHSURGXFWLYD3HUPRWLXVFLHQWt¿FVRGHPDQHLJHVSRGUDQIHUDTXHVWHVLQWHUYHQFLRQV
amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.
I 1RIDFLOLWDUORVO¶DOLPHQWDFLyVX¿FLHQW
J )HUQHGRQDFLyFRPDSUHPLUHFRPSHQVDJUDWL¿FDFLyRUHJDOGHFRPSHQVDFLy
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades 
sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius 
i d’establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les 
persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin 
afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.
j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals 
i a les condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora 
el moviment que els és necessari.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 
psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
Article 6
Prohibició de baralles d’animals i altres activitats
6.1 Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o d’altres activi-
tats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments 
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, 
com ara els següents:
a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d’animals.
G $WUDFFLRQV¿UDOVJLUDWzULHVDPEDQLPDOVYLXVOOLJDWVLDOWUHVG¶DVVLPLODEOHV
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
6.2 Resten excloses d’aquestes prohibicions:
a) La festa dels braus en les localitats on, en la data d’entrada en vigor de la Llei 
3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, hi haguessin places construïdes per ce-
lebrar-la, a les quals s’ha de prohibir l’accés a les persones menors de catorze anys.
b) Les festes amb bous sense mort de l’animal (correbous) en les dates i les localitats on 
tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.
6.3 Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cine-
PDWRJUj¿TXHVWHOHYLVLYHVDUWtVWLTXHVRSXEOLFLWjULHVRFDXVDUORVGDQ\VRHVWUqV
de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi 
dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia d’espectacles, com po-
den ser l’autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual d’aquest tipus 
de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser observades per 
menors i ferir-los la sensibilitat.
Article 7
&HUWjPHQV
Els certàmens, les activitats esportives amb participació d’animals i d’altres 
concentracions d’animals vius han de complir la normativa vigent, en especial 
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la relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels ani-
mals.
Article 8
Trasllat d’animals
 (OVDQLPDOVKDQGHGLVSRVDUG¶XQHVSDLVX¿FLHQWTXHSHUPHWLFRPDPt-
nim, que puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans 
de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la 
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.
8.2 Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una 
alimentació apropiada a intervals convenients segons el que s’estableixi per via 
reglamentària.
8.3 En la càrrega i la descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat 
per evitar-los danys o sofriments.
Article 9
&RQWUROGHSREODFLRQVG¶DQLPDOV
 (VSRGHQIHUFRQWUROVHVSHFt¿FVGHSREODFLRQVG¶DQLPDOVFRQVLGHUDWV
perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d’exemplars d’espècies protegi-
des. Les pràctiques destinades a la protecció de les collites no han d’implicar en 
cap cas la destrucció en massa d’animals no nocius ni d’exemplars d’espècies 
protegides. Això no obstant, el departament competent en matèria de medi 
ambient pot autoritzar motivadament i de manera excepcional la captura o el 
control d’exemplars d’espècies protegides quan no hi ha cap altre mètode per 
evitar-ne els danys.
9.2 Es prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per 
controlar animals vertebrats, excepte l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del 
departament competent en matèria de medi ambient, per a la captura de petites 
quantitats d’ocells, en condicions estrictament controlades i de manera selectiva. 
S’han de determinar per reglament les espècies d’ocells susceptibles de captura i les 
condicions i requisits aplicables. Excepcionalment, es poden utilitzar substàncies 
enganxoses per al control de plagues de rosegadors si per qüestions sanitàries, de 
VHJXUHWDWRG¶XUJqQFLDHVMXVWL¿FDODQHFHVVLWDWLVHPSUHTXHDTXHVWDDFWLYLWDWQR
pugui afectar cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot 
de ser duta a terme per personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures 
adequades per evitar al màxim el patiment de l’animal.
Article 10
)LOPDFLyG¶HVFHQHV¿FWtFLHVGHFUXHOWDW
/D¿OPDFLyHQO¶jPELWWHUULWRULDOGH&DWDOXQ\DSHUDOFLQHPDODWHOHYLVLyRG¶DOWUHV
PLWMDQVGHGLIXVLyTXHUHSURGXHL[LHVFHQHV¿FWtFLHVGHFUXHOWDWPDOWUDFWDPHQWR
sofriment d’animals requereix l’autorització prèvia de l’Administració competent, 
D¿GHJDUDQWLUTXHHOGDQ\VLJXLVLPXODWLHOVSURGXFWHVLHOVPLWMDQVXWLOLW]DWVQR
provoquin cap perjudici a l’animal. El mitjà de difusió ha de fer constar que les 
VLWXDFLRQVVyQ¿FWtFLHVLIHUKLFRQVWDUHOQ~PHURG¶DXWRULW]DFLy
Article 11
6DFUL¿FLLHVWHULOLW]DFLyG¶DQLPDOV
 (OVDFUL¿FLG¶DQLPDOVV¶KDGHIHUHQODPHVXUDTXHVLJXLWqFQLFDPHQWSRV-
sible, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord 
amb les condicions i els mètodes que s’estableixin per via reglamentària.
 (VSURKLEHL[HOVDFUL¿FLGHJDWVJRVVRVLIXUHVDOHVLQVWDOÂODFLRQVSHUDO
manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte 
pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària.
11.3 Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transac-
ció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament. 
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El reglament també ha de regular com han de ser els procediments d’esterilització 
SHUTXqWLQJXLQHOVPtQLPVHIHFWHV¿VLROzJLFVLGHFRPSRUWDPHQWHQO¶DQLPDO
 (OVDFUL¿FLGHOVDQLPDOVLO¶HVWHULOLW]DFLyGHOVDQLPDOVGHFRPSDQ\LDKDQ
de ser fets sempre sota control veterinari.
Article 12
Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals
12.1 La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i 
les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i 
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació 
civil aplicable.
12.2 La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics 
la tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar 
danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o 
al medi natural ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les 
mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los 
per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil.
12.3 La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant 
dels exemplars com de les seves cries.
12.4 Les persones que, en virtut d’una autorització excepcional del departament 
competent en matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i de ser posseï-
dores d’exemplars pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho són en 
FRQGLFLyGHGLSRVLWjULHV$TXHVWVDQLPDOVSRGHQGHVHUWDQWFRQ¿VFDWVFRPUHFXSHUDWV
pel departament competent en matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense 
que la persona posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o d’indemnització. 
En cap cas aquests exemplars no poden de ser objecte de transacció.
TÍTOL II
De la possessió d’animals
CAPÍTOL I
Normes generals
Article 13
Tractaments sanitaris i comportamentals
13.1 Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat 
animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels 
animals.
13.2 Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter 
REOLJDWRULKDQGHGXUXQDU[LXDPEOD¿W[DFOtQLFDGHOVDQLPDOVDWHVRVHOTXDOKD
d’estar a disposició de les administracions que ho requereixin per portar a terme 
actuacions dins el seu àmbit competencial. Els veterinaris han d’informar la persona 
SURSLHWjULDRSRVVHwGRUDGHO¶REOLJDWRULHWDWG¶LGHQWL¿FDUHOVHXDQLPDOHQHOFDVTXH
SHUWDQ\LDXQDHVSqFLHG¶LGHQWL¿FDFLyREOLJDWzULDLQRHVWLJXLLGHQWL¿FDWLWDPEp
de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideix habitualment 
l’animal o en el Registre general d’animals de companyia.
Article 14
5HJLVWUHJHQHUDOG¶DQLPDOVGHFRPSDQ\LDLFHQVRVPXQLFLSDOV
14.1 Es crea el Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel 
departament competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i 
pVFRQVWLWXwWSHOFRQMXQWGHGDGHVG¶LGHQWL¿FDFLyGHOVFHQVRVPXQLFLSDOVG¶DQLPDOV
de companyia que estableix l’apartat 2.
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14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia 
en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera 
KDELWXDODOPXQLFLSL$OFHQVKDQGHFRQVWDUOHVGDGHVG¶LGHQWL¿FDFLyGHO¶DQLPDO
les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin 
per reglament.
14.3 La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un 
termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data 
G¶DGTXLVLFLyGHO¶DQLPDOHOFDQYLGHUHVLGqQFLDODPRUWGHO¶DQLPDORODPRGL¿FDFLy
d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre 
general. Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en el Registre 
JHQHUDOFDOKDYHUQHGXWDWHUPHODLGHQWL¿FDFLyG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXO¶DUWLFOH
15.1.
14.4 Els censos municipals i el Registre general s’elaboren seguint criteris de 
compatibilitat informàtica d’acord amb les directrius elaborades pel departament 
competent en matèria de medi ambient.
14.5 El departament competent en matèria de medi ambient estableix un sistema 
informàtic de gestió única del Registre general compatible amb els censos municipals 
i amb els de les institucions privades que ho demanin. Aquest sistema informàtic 
V¶KDGHUHJLUSHOVSULQFLSLVG¶H¿FLqQFLDH¿FjFLDXQLWDWFRRUGLQDFLyJHVWLyRUGHQDGD
i servei públic, i ha de facilitar la gestió a les administracions locals.
14.6 El Registre general d’animals de companyia pot de ser gestionat direc-
tament pel departament competent en matèria de medi ambient o bé mitjançant 
l’encàrrec de gestió, d’acord amb les condicions i els requisits establerts per la 
legislació vigent.
14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels 
HVSDLVROHVYLHVS~EOLTXHVXQDSODFDLGHQWL¿FDGRUDRTXDOVHYRODOWUHPLWMjDGDSWDW
al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és 
posseïdora o propietària.
14.8 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 
obligades a comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat 
en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.
14.9 El Registre general d’animals de companyia és públic i hi pot accedir 
tothom qui ho sol·liciti, d’acord amb el procediment i els criteris establerts en la 
legislació sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre protecció 
de dades.
Article 15
,GHQWL¿FDFLy
 (OVJRVVRVHOVJDWVLOHVIXUHVKDQGHVHULGHQWL¿FDWVPLWMDQoDQW
D 8QDLGHQWL¿FDFLyHOHFWUzQLFDDPEODLPSODQWDFLyG¶XQPLFUR[LSKRPRORJDW
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
 /DSHUVRQDRO¶HQWLWDWUHVSRQVDEOHGHODLGHQWL¿FDFLyGHO¶DQLPDOKDGHOOLXUDU
a la persona posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades 
GHODLGHQWL¿FDFLyHVWDEOHUWHVSHUO¶DUWLFOH$L[tPDWHL[KDGHFRPXQLFDUOHV
GDGHVGHODLGHQWL¿FDFLyDO5HJLVWUHJHQHUDOG¶DQLPDOVGHFRPSDQ\LDHQHOWHUPLQL
GHYLQWGLHVDFRPSWDUGHODLGHQWL¿FDFLy
15.3 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que 
provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin 
UHVLGHQWVD&DWDOXQ\DKDQGHYDOLGDUQHODLGHQWL¿FDFLyLUHJLVWUDUORVG¶DFRUGDPE
el procediment que s’estableixi per reglament.
 /DLGHQWL¿FDFLyGHOVJRVVRVHOVJDWVLOHVIXUHVFRQVWLWXHL[XQUHTXLVLW
previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualse-
vol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que 
KLFRQVWLODLGHQWL¿FDFLyGHO¶DQLPDOpVQXOÂODLHVWpSHUQRIHWD/DQXOÂOLWDWGHOD
transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin 
correspondre.
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 6¶KDG¶HVWDEOLUSHUUHJODPHQWODQHFHVVLWDWG¶LGHQWL¿FDUREOLJDWzULDPHQW
altres espècies d’animals per raó de la seva protecció, per raons de seguretat de les 
persones o béns o per raons ambientals o de control sanitari.
CAPÍTOL II
$EDQGRQDPHQWLSqUGXDG¶DQLPDOVGHFRPSDQ\LDLFHQWUHVGHUHFROOLGD
Article 16
Recollida d’animals
16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 
DOVHQVORFDOVVXSUDPXQLFLSDOVVHPSUHVRWDHOSULQFLSLGHODPLOORUDHQO¶H¿FLqQFLD
del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.
16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats 
o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 
d’aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.
16.4 En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els 
ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsa-
bilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució 
amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels 
animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida 
d’animals de companyia.
16.5 El personal que treballi en els centres de recollida d’animals de companyia 
i que dugui a terme tasques de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver 
fet un curs de cuidador o cuidadora d’animals, les característiques i el contingut del 
qual han de ser establerts per reglament.
16.6 Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant 
associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament 
competent en matèria de medi ambient, d’acord amb el que preveu l’article 20, han 
GHFRQ¿VFDUHOVDQLPDOVGHFRPSDQ\LDVLKLKDLQGLFLVTXHVH¶OVPDOWUDFWDRWRUWXUD
si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària 
GH¿FLHQWRVLURPDQHQHQLQVWDOÂODFLRQVLQGHJXGHV
Article 17
Recuperació d’animals
17.1 L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent s’han de 
IHUFjUUHFGHOVDQLPDOVDEDQGRQDWVRSHUGXWV¿QVTXHVLJXLQUHFXSHUDWVFHGLWVRVL
HVFDXVDFUL¿FDWVVHJRQVHOTXHHVWDEOHL[O¶DUWLFOH
 (OWHUPLQLSHUUHFXSHUDUXQDQLPDOVHQVHLGHQWL¿FDFLypVGHYLQWGLHV
/¶DQLPDOV¶KDGHOOLXUDUDPEODLGHQWL¿FDFLyFRUUHVSRQHQWLDPEHOSDJDPHQWSUHYL
de totes les despeses originades.
 6LO¶DQLPDOSRUWDLGHQWL¿FDFLyO¶DMXQWDPHQWRVLHVFDXO¶HQVVXSUDPXQLFLSDO
FRUUHVSRQHQWKDGHQRWL¿FDUDODSHUVRQDSURSLHWjULDRSRVVHwGRUDTXHWpXQWHUPLQL
de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. 
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit 
l’animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o 
DGRSWDWHIHFWHVTXHKDQG¶KDYHUHVWDWDGYHUWLWVHQODQRWL¿FDFLyHVPHQWDGD
Article 18
Acolliment d’animals
18.1 Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre les 
peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per 
escrit.
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18.2 /¶DFROOLPHQWGHOVDQLPDOVGHFRPSDQ\LDV¶KDG¶DMXVWDUDOVUHTXHULPHQWV
següents:
D (OVDQLPDOVKDQGHVHULGHQWL¿FDWVSUqYLDPHQWDO¶DFROOLPHQW
b) Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d’acord amb el 
que preveu l’article 11.3, per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higi-
enicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l’article 21.b) amb les 
dades de cada animal que hi ingressa, de les circumstàncies de captura, trobada 
o lliurament, de la persona que n’ha estat propietària, si és coneguda, i també les 
GDGHVGHO¶DQLPDO/¶HVSHFL¿FDFLyGHOHVGDGHVTXHKDQGHFRQVWDUHQHO5HJLVWUH
s’ha d’establir per via reglamentària.
18.3 Els centres de recollida d’animals abandonats han de disposar de les cor-
UHVSRQHQWVPHVXUHVGHVHJXUHWDWD¿GHJDUDQWLUODLQWHJULWDWItVLFDLSVtTXLFDGHOV
animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que convisquin en grups 
SHUHYLWDUEDUDOOHVLODSURSDJDFLyGHPDODOWLHVLQIHFWRFRQWDJLRVHV6¶KDQGH¿[DU
per reglament els requisits que aquests centres han de reunir per complir el que 
estableix aquesta Llei. El control dels requisits previstos en aquest apartat correspon 
als ajuntaments tant en els centres propis com en els centres concertats.
Article 19
&DSWXUDGHJRVVRVJDWVLIXUHVHQVDOYDWJLWV
19.1 Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensal-
vatgits per mètodes d’immobilització a distància.
19.2 En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el de-
partament competent en matèria de medi ambient ha d’autoritzar excepcionalment 
l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura 
excepcional.
TÍTOL III
De les associacions de protecció i defensa dels animals
Article 20
Associacions de protecció i defensa dels animals
20.1 Les associacions de protecció i defensa dels animals s’han d’inscriure 
en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals del departament 
competent en matèria de medi ambient per obtenir el títol d’entitat col·laboradora.
20.2 El departament competent en matèria de medi ambient pot convenir, en 
els termes previstos per la normativa vigent, amb les associacions de protecció 
i defensa dels animals l’acompliment de tasques en relació amb la protecció i la 
defensa dels animals.
20.3 El departament competent en matèria de medi ambient pot establir ajuts 
per a les associacions que han obtingut el títol d’entitats col·laboradores, destinats a 
les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i la defensa dels animals, 
especialment per a l’execució de programes d’adopció d’animals de companyia en 
IDPtOLHVTXDOL¿FDGHVSHUDODSURPRFLyGHFDPSDQ\HVLSURJUDPHVG¶HVWHULOLW]DFLy
de gossos, gats i fures, i també per a la promoció de campanyes de sensibilització 
de la ciutadania.
20.4 Les associacions a què fa referència l’apartat 3 d’aquest article tenen la 
consideració d’interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta 
Llei, en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat 
la compareixença en l’expedient sancionador, sens perjudici de la privacitat de les 
dades de caràcter personal.
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TÍTOL IV
'HOVQXFOLV]RROzJLFV
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 21
Requisits de funcionament
Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
a) Inscriure’s en el Registre de nuclis zoològics del departament competent en 
matèria de medi ambient.
E 'XUXQOOLEUHGHUHJLVWUHR¿FLDOGLOLJHQFLDWSHUO¶$GPLQLVWUDFLyFRPSHWHQW
en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i la sortida 
GHOVDQLPDOVLOHVGDGHVGHODVHYDLGHQWL¿FDFLy
c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a 
les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En 
especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de 
malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
d) Tenir en lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics, quan es tracti d’establiments d’accés públic.
e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i 
els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per 
evitar danys o atacs als animals.
f) Disposar d’un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar 
dels animals.
g) Tenir a disposició de l’Administració competent tota la documentació referida 
als animals emplaçats al nucli d’acord amb la legalitat vigent.
h) Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes 
d’alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i de 
ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.
Article 22
Animals emprats en competicions, curses i apostes
22.1 Els animals de competició o cursa i els animals criats, importats i entrenats per 
a les curses a Catalunya han de ser tractats als canòdroms, als hipòdroms i fora d’aquestes 
instal·lacions d’acord amb els principis generals establerts per aquesta Llei.
22.2 No poden participar en competicions i curses en les quals es fan apostes 
HOVDQLPDOVTXHQRHVWLJXLQLGHQWL¿FDWVLUHJLVWUDWVHQHO5HJLVWUHG¶DQLPDOVGH
competició del departament competent en matèria de medi ambient.
22.3 Les instal·lacions previstes en l’apartat 1 han de tenir els mitjans per 
REWHQLUOHVSURYHVQHFHVVjULHVSHUIHUHOVFRQWUROVDQWLGRSDWJHD¿GHGHWHUPLQDUVL
els animals que participen en les curses han pres medicaments o altres substàncies 
TXHHOVSRGHQDIHFWDUGHPDQHUDDUWL¿FLDOO¶RUJDQLVPH
22.4 El departament competent en matèria de medi ambient ha de considerar 
el darrer propietari o propietària registrat com la persona responsable del benestar 
dels animals emprats en les curses. Aquest propietari o propietària ha de concertar 
els acords adequats per garantir el retir digne de l’animal, incloent-hi la participació 
en programes d’adopció com a animal de companyia.
CAPÍTOL II
,QVWDOÂODFLRQVSHUDOPDQWHQLPHQWG¶DQLPDOVGHFRPSDQ\LD
Article 23
5HTXLVLWVPtQLPV
Les instal·lacions o els centres per al manteniment d’animals de companyia 
han de portar el llibre de registre a què es refereix l’article 21.b, en el qual han de 
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FRQVWDUOHVGDGHVLGHQWL¿FDGRUHVGHFDGDDQLPDOTXHKLHQWUDLGHODSHUVRQDTXH
n’és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d’estar a disposició de les adminis-
tracions competents.
CAPÍTOL III
Establiments de venda d’animals i centres de cria d’animals
Article 24
Requisits
24.1 Els establiments de venda d’animals i els centres de cria d’animals han de 
complir els requisits de funcionament següents:
a) Estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
b) Dur el llibre de registre regulat per l’article 21.b), i tenir-lo a disposició de 
l’Administració competent, el qual ha d’incloure les dades relatives a l’origen, la 
LGHQWL¿FDFLyLODGHVWLQDFLyGHOVDQLPDOV
c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies 
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus 
progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de compa-
nyia s’han de vendre esterilitzats, d’acord amb el que preveu l’article 11.3, i s’han de 
YHQGUHLGHQWL¿FDWVHOVDQLPDOVSHUDOVTXDOVODLGHQWL¿FDFLypVREOLJDWzULDG¶DFRUG
amb l’article 15.
d) Disposar d’un servei veterinari propi o d’un assessorament veterinari exterior, 
que ha de constar en el llibre de registre.
e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los 
als aparadors de les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats 
LDOLPHQWDWVFRUUHFWDPHQW(OVJRVVRVHOVJDWVLOHVIXUHVKDQG¶HVWDULGHQWL¿-
FDWVLWDPEpHOVDOWUHVH[HPSODUVG¶HVSqFLHVODLGHQWL¿FDFLyGHOHVTXDOVVLJXL
obligatòria.
f) Lliurar, en les vendes d’animals, un document en què s’ha de fer constar la 
LGHQWL¿FDFLyGHO¶HVSqFLHHOQ~PHURG¶LGHQWL¿FDFLyGHO¶DQLPDOVLHVFDXLHOQXFOL
zoològic. En el cas de les vendes a particulars, també s’ha de lliurar un document 
d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els 
consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar ne-
cessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.
24.2 L’actuació d’aquests centres s’ha d’ajustar als requeriments següents:
a) Per a qualsevol transacció d’animals per mitjà de revistes de reclam, publica-
cions assimilables i altres sistemes de difusió, s’ha d’incloure a l’anunci el número 
de registre del nucli zoològic del centre venedor o donant.
b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o im-
portació d’animals i que hagin de manipular-los han d’haver fet un curs de cuidador 
o cuidadora d’animals.
c) Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no 
poden de ser separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per 
a cada espècie.
24.3 Es prohibeix la instal·lació, a tot el territori de Catalunya, de granges, 
centres de cria o centres de subministrament de primats que tinguin com a objecte 
la seva reproducció o comercialització per a experimentació animal.
Article 25
'LVSRVLFLRQVHVSHFLDOVSHUDOVHVWDEOLPHQWVTXHFRPHUFLDOLW]HQDQLPDOVGHFRP-
SDQ\LDH[zWLFV
Els establiments que comercialitzen animals de companyia exòtics han de complir, 
a més dels requisits establerts per l’article 24, les disposicions següents:
D (OYHQHGRURODYHQHGRUDGHOVDQLPDOVKDGHFRQqL[HUHOQRPFLHQWt¿FGHFDGD
espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna, i ha d’informar el 
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comprador o la compradora de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no 
autòctones.
b) La factura de venda ha d’incloure, si escau, el número CITES, o el que deter-
mini la normativa europea, de cada exemplar venut.
c) Les informacions escrites a què fa referència l’article 24.1.f) han d’incloure 
OHVHVSHFL¿FDFLRQVUHODWLYHVDO¶HVSqFLHGHO¶H[HPSODUYHQXWODJUDQGjULDG¶DGXOWL
la possibilitat de transmissió de zoonosi.
TÍTOL V
)DXQDVDOYDWJHDXWzFWRQDLQRDXWzFWRQD
CAPÍTOL I
Normes generals
Article 26
Regulació
La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona es regeix pel que esta-
bleixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i la comunitària, 
aquesta Llei i les disposicions que la despleguen.
Article 27
)DXQDVDOYDWJHQRDXWzFWRQD
27.1 Les persones propietàries o posseïdores d’animals que pertanyen a les 
espècies de fauna salvatge no autòctona que es determinin per reglament han 
de tenir l’autorització prèvia del departament competent en matèria de medi 
ambient.
27.2 El Govern ha de determinar les espècies de fauna salvatge no autòctona 
que s’han d’inscriure en el Registre general d’animals de companyia per raons de 
protecció o seguretat de les persones o de protecció del medi ambient.
Article 28
Protecció dels peixos de talla petita
 (VSURKLEHL[HQODSHVFDHOWUj¿FODYHQGDLHOFRQVXPGHSHL[RVL
de crancs menors de la fauna salvatge autòctona de 8 cm de llargada. Per als 
SHL[RVDTXHVWDORQJLWXGHVFRPSWDGHVGHODSXQWDGHODERFD¿QVDOSXQWPLWMj
GHO¶DOHWDFDXGDO3HUDOVFUDQFVODPLGDHVFRPSWDGHVGHO¶XOO¿QVDO¶H[WUHP
de la cua estesa.
28.2 Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, es pot autoritzar per reglament la 
pesca de peixos de menys de 8 cm en els entrenaments i campionats anomenats de 
pesca de minitalla al coup, organitzats per la Federació Catalana de Pesca Esportiva 
o per les seves entitats federades, i en la pràctica de la modalitat de pesca esportiva 
amb peixet, restringida a les espècies anomenades vairó i madrilla.
Article 29
Arts prohibits per a la captura d’animals
29.1 Es prohibeix la venda i la utilització de xarxes japoneses. Aquests arts 
QRPpVSRGHQGHVHUXWLOLW]DWVDPE¿QDOLWDWVFLHQWt¿TXHVPLWMDQoDQWO¶DXWRULW]DFLy
especial del departament competent en matèria de medi ambient i sota els requisits 
GHSUHFLQWHLGHQWL¿FDGRUTXHV¶KDGHGHWHUPLQDUSHUUHJODPHQW
29.2 Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de paranys de tipus cep 
i del tipus ballesta per a la captura d’animals.
29.3 Es prohibeix la utilització de balins, d’armes d’aire comprimit i d’armes 
de calibre 22 en la pràctica de la caça.
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CAPÍTOL II
)DXQDVDOYDWJHDXWzFWRQDSURWHJLGD
Article 30
'HFODUDFLyGHIDXQDVDOYDWJHDXWzFWRQDSURWHJLGD
30.1 Les espècies de la fauna salvatge autòctona que inclou l’annex es declaren 
protegides a Catalunya.
30.2 El departament competent en matèria de medi ambient, d’acord amb l’estat 
de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar la relació d’espècies 
protegides a Catalunya.
30.3 Les espècies declarades anualment espècies protegides o de caça o pesca 
prohibides per les resolucions que estableixen els períodes hàbils de caça i de pesca 
en el territori de Catalunya es consideren espècies de l’annex, amb la categoria D, 
mentre dura la temporada de caça o de pesca, i són sotmeses a idèntica protecció.
Article 31
¬UHHVGHSURWHFFLyGHIDXQDVDOYDWJHDXWzFWRQD
 $PEOD¿QDOLWDWGHFRQVHUYDUOHVHVSqFLHVDQLPDOVV¶HVWDEOHL[HQOHVjUHHV
de protecció següents:
a) Les reserves naturals de fauna salvatge.
b) Els refugis de fauna salvatge.
31.2 Les reserves naturals de fauna salvatge són àrees limitades per protegir 
determinades espècies i/o poblacions de la fauna salvatge en perill d’extinció. La 
declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi am-
bient, un cop feta la informació pública adient. No s’hi pot permetre cap activitat 
que perjudiqui o pugui perjudicar l’espècie o la població per a la protecció de la 
qual s’ha fet la declaració.
31.3 Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades per preservar la fauna. 
La declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi 
DPELHQWG¶R¿FLRDLQVWjQFLDGHOHVSHUVRQHVSURSLHWjULHVGHOWHUUHQ\DPEO¶LQIRUPH
previ del Consell de Caça de Catalunya, i, si es tracta de terrenys inclosos en àrees 
privades de caça, havent fet prèviament la informació pública adient. En els refugis 
de fauna salvatge és prohibida la caça.
Article 32
Planejament
Els instruments de planejament territorial i urbanístic han d’assegurar la preser-
vació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 
protegides.
Article 33
Prohibicions
33.1 Respecte de les espècies de fauna salvatge autòctona protegides, es prohi-
EHL[ODFDoDODFDSWXUDODWLQHQoDHOWUj¿FRHOFRPHUoODLPSRUWDFLyLO¶H[KLELFLy
pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de les parts 
RUHVWHVOOHYDWGHOVVXSzVLWVHVSHFL¿FDWVSHUUHJODPHQW$TXHVWDSURKLELFLyDIHFWD
tant les espècies vives com les dissecades i tant l’espècie com els tàxons inferiors.
33.2 Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix especialment la pertor-
bació dels espais de concentració, cria, muda, hivernada i descans.
Article 34
$XWRULW]DFLRQVGHFDSWXUDHQYLX
34.1 En condicions estrictament controlades, el departament competent en matèria 
GHPHGLDPELHQWSRWDXWRULW]DUODFDSWXUDHQYLXDPE¿QDOLWDWVFLHQWt¿TXHVFXOWXUDOVGH
reproducció en captivitat, de repoblació o de reintroducció en altres zones d’exemplars 
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adults d’algunes de les espècies que detalla l’annex. En casos excepcionals i amb les 
PDWHL[HV¿QDOLWDWVWDPEpHVSRWDXWRULW]DUODUHFROOLGDG¶RXVLGHFULHV
34.2 En cas que no comporti amenaça per a les poblacions de l’espècie, es pot 
autoritzar la captura en viu d’exemplars adults o la recollida d’ous i cries de les 
HVSqFLHVTXHGHWDOODO¶DQQH[DPEOD¿QDOLWDWGHUHLQWURGXLUDTXHVWHVHVSqFLHVHQ
altres àrees de Catalunya. Aquestes operacions requereixen un informe previ del 
departament competent en matèria de medi ambient sobre l’estat de la població 
d’aquella espècie a Catalunya.
34.3 Excepcionalment, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot 
autoritzar la captura en viu, la tinença i l’exhibició pública de mascles de pinsà 
(Fringilla coelebs), cadernera (&DUGXHOLVFDUGXHOLV), verdum (&DUGXHOLVFKORULV) i 
passerell (&DUGXHOLVFDQQDELQD) per a activitats tradicionals destinades a concursos 
de cant, sempre que les activitats esmentades no comportin un detriment per a les 
poblacions d’aquestes espècies. Es prohibeix la captura, la tinença i l’exhibició 
pública de femelles de les espècies esmentades.
Article 35
&DoDVHOHFWLYDWHPSRUDO
35.1 Només si cal reduir la població animal d’una espècie protegida, en inte-
rès de la protecció d’altres espècies assenyalades per l’annex o per prevenir danys 
importants a conreus, ramats o forests, es pot autoritzar la caça selectiva temporal 
d’espècies indicades per l’annex. Aquesta autorització té caràcter extraordinari i 
requereix un informe que demostri que l’operació de caça selectiva que s’ha de 
SUDFWLFDUQRSRVDHQSHULOOHOQLYHOOGHSREODFLyODGLVWULEXFLyJHRJUj¿FDRODWD[D
de reproducció de l’espècie protegida en el conjunt de Catalunya.
35.2 Durant el temps que duri la cacera, aquesta ha de ser controlada per re-
presentants del departament competent en matèria de medi ambient.
Article 36
&DSWXUDG¶RFHOOVSHUDIDOFRQHULD
El departament competent en matèria de medi ambient ha de regular la captura 
d’ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria.
Article 37
/OLXUDPHQWVDQXFOLV]RROzJLFVLDOWUHVFHQWUHV
Es faculta el departament competent en matèria de medi ambient perquè lliuri 
a nuclis zoològics o a altres centres exemplars vius irrecuperables per a la natura, 
DPE¿QDOLWDWVFLHQWt¿TXHVRHGXFDWLYHVRH[HPSODUVGLVVHFDWVROHVVHYHVSDUWVGH
les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona recollides en l’annex d’aquesta 
Llei, tant si provenen de comisos com directament de la natura.
CAPÍTOL III
De la dissecació d’espècies protegides
Article 38
$XWRULW]DFLRQVGHGLVVHFDFLy
 (QHOFDVG¶DQLPDOVPRUWVRG¶DQLPDOVIHULWVTXHV¶KDQGHVDFUL¿FDUHQ
no aconseguir-se que es recuperin, el departament competent en matèria de medi 
ambient en pot autoritzar la dissecació i la permanència posterior en centres de 
FDUjFWHUFLHQWt¿FFXOWXUDORHGXFDWLX
38.2 Només es pot permetre la dissecació als particulars si es demostra la mort 
natural de l’animal, però ha de tenir l’autorització prèvia del departament competent 
en matèria de medi ambient. En cap cas no es pot autoritzar l’exhibició pública dels 
exemplars dissecats.
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Article 39
Llibre de registre d’activitats de taxidèrmia
39.1 Totes les institucions, tallers i persones que practiquen activitats de taxi-
dèrmia han de dur un llibre de registre en què han de constar les dades referents als 
exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total o parcial.
39.2 Aquest llibre de registre, del qual s’han de determinar les dades per 
reglament, ha d’estar a disposició del departament competent en matèria de medi 
ambient perquè el pugui examinar.
Article 40
Registre de tallers de taxidermistes
Es crea el Registre de tallers de taxidermistes, dependent del departament competent en 
PDWqULDGHPHGLDPELHQW3HUUHJODPHQWV¶KDQGH¿[DUOHVFRQGLFLRQVSHUDFFHGLUKL
TÍTOL VI
Inspecció i vigilància
Article 41
,QVSHFFLyLYLJLOjQFLDGHOVDQLPDOVGHFRPSDQ\LD
41.1 &RUUHVSRQHQDOVPXQLFLSLVREpDOVFRQVHOOVFRPDUFDOVRDOHVHQWLWDWV
locals supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, 
les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que pre-
veu l’article 14, el qual ha d’estar a disposició de les administracions i les autoritats 
competents.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els 
animals salvatges urbans.
d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, espe-
cialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar 
els animals de companyia.
41.2 Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb 
l’informe previ del departament competent en matèria de sanitat animal, aïllar o 
comissar els animals de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que 
pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per sotmetre’ls a un tractament 
FXUDWLXDGHTXDWVLJXLSHUVDFUL¿FDUORVVLFDO
41.3 El departament competent en matèria de medi ambient i el departament com-
petent en matèria de sanitat animal poden dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies 
excepcionals que puguin posar en perill el medi ambient o la sanitat animal, tasques 
d’inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, els animals de companyia. S’ha de donar 
compte d’aquesta actuació a l’ens local del municipi on hi hagi l’animal de companyia 
afectat o el nucli zoològic de què es tracti, en un termini de quaranta-vuit hores.
Article 42
Inspecció i vigilància de la fauna salvatge
Corresponen al departament competent en matèria de medi ambient i als cossos 
i forces de seguretat la inspecció i la vigilància de les espècies de la fauna salvatge. 
Aquesta funció s’exerceix en col·laboració amb el departament competent en matèria 
de protecció dels animals, d’acord amb la normativa sobre sanitat animal.
Article 43
&ROÂODERUDFLyDPEO¶DFFLyLQVSHFWRUD
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics 
han de permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la docu-
mentació exigible.
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TÍTOL VII
Infraccions i sancions
CAPÍTOL I
Infraccions
Article 44
&ODVVL¿FDFLy
 /HVLQIUDFFLRQVGHOHVGLVSRVLFLRQVG¶DTXHVWD/OHLHVFODVVL¿TXHQHQOOHXV
greus o molt greus.
44.2 Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar 
obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia.
E 1RSRUWDUXQDU[LXDPEOHV¿W[HVFOtQLTXHVGHOVDQLPDOVTXHV¶KDQGHYDFXQDU
o tractar obligatòriament, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 8.
I 1RGXULGHQWL¿FDWVHOVJDWVHOVJRVVRVLOHVIXUHVLHOVDOWUHVDQLPDOVTXHV¶KDJLQ
G¶LGHQWL¿FDUG¶DFRUGDPEHOUHJODPHQWRLQFRPSOLUHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVSHUDTXHVWD
/OHLLODQRUPDWLYDTXHODGHVSOHJDHQUHODFLyDPEDTXHVWDLGHQWL¿FDFLy
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el 
FHUWL¿FDWFRUUHVSRQHQWDOFXUVGHFXLGDGRURFXLGDGRUDG¶DQLPDOVUHFRQHJXW
R¿FLDOPHQW
K )LOPDUHVFHQHV¿FWtFLHVGHFUXHOWDWPDOWUDFWDPHQWRVRIULPHQWG¶DQLPDOVVHQVH
l’autorització administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions 
d’animals vertebrats, amb l’excepció prevista en l’article 9.2.
j) No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics.
N 1RWHQLUDFWXDOLW]DWHOOOLEUHGHUHJLVWUHR¿FLDOHVWDEOHUWSHUDOVQXFOLV]RROz-
gics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de 
taxidèrmia.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
m) Tenir espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també parts, ous, cries 
o productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats 
o autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de 
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d’animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, 
si això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal 
de companyia.
x) Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta Llei o de la normativa 
TXHODGHVSOHJXLTXHQRKDJLHVWDWWLSL¿FDGDGHJUHXRPROWJUHX
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44.3 Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions ina-
dequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els 
comporta risc greu per a la salut.
E 1RWHQLUHOOOLEUHGHUHJLVWUHR¿FLDOHVWDEOHUWSHUDOVQXFOLV]RROzJLFVLSHUDOHV
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no 
tenir-lo diligenciat per l’Administració competent.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tracta-
ments obligatoris.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits 
establerts en el títol IV.
H )HUYHQGDDPEXODQWG¶DQLPDOVIRUDGHPHUFDWV¿UHVLTXDOVHYRODOWUHFHUWDPHQ
autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d’animals, si no han estat 
inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
J $QXOÂODUHOVLVWHPDG¶LGHQWL¿FDFLyGHOVDQLPDOVVHQVHSUHVFULSFLyQLFRQWURO
veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s’estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges 
pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques puguin 
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
i) Fer tir al colom.
j) Incomplir l’obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència 
l’article 24.1.c).
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 
greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d’animals.
Q ,QVWDOÂODUDWUDFFLRQV¿UDOVJLUDWzULHVDPEDQLPDOVYLXVOOLJDWVLDOWUHVDVVLPL-
lables.
o) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut 
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
T 3UDFWLFDUODFDoDODFDSWXUDHQYLXODYHQGDODWLQHQoDHOWUj¿FHOFRPHUoL
l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies 
de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis 
internacionals vigents a l’Estat espanyol.
U 3UDFWLFDUODFDoDODFDSWXUDHQYLXODYHQGDODWLQHQoDHOWUj¿FHOFRPHUo
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex 
amb la categoria C, i també de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a 
partir d’aquests exemplars.
r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxi-
dèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també 
de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat 
dels casos reglamentats o autoritzats.
s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 
d’instal·lacions que allotgin animals.
u) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la sa-
lut.
v) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 
risc per a l’animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és 
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament 
competent en matèria de medi ambient.
x) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.4 de procurar el benes-
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WDUGHOVDQLPDOVHPSUDWVHQFXUVHVXQDYHJDGD¿QDOLW]DGDODVHYDSDUWLFLSDFLyHQ
aquestes curses.
y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals 
TXHQRHVWDQLGHQWL¿FDWVLUHJLVWUDWVHQHO5HJLVWUHG¶DQLPDOVGHFRPSHWLFLy
\ELV3RVVHLURHPSUDUDUWVGHFDoDRFDSWXUDSURKLELWVRFRPHUFLDUKLHVSHFL¿FDWV
en l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les 
espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en 
la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
z) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
z bis) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els 
supòsits determinats legalment.
44.4 Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències 
molt greus per a la salut.
E 6DFUL¿FDUJDWVJRVVRVLIXUHVIRUDGHOVFDVRVHVPHQWDWVSHUO¶DUWLFOH
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin com-
portar danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc 
sense l’autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 
ambient.
e) No evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna salvatge no autòctona, 
d’animals de companyia exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una 
alteració ecològica greu.
I (VWHULOLW]DUDQLPDOVSUDFWLFDUPXWLODFLRQVDDQLPDOVLVDFUL¿FDUDQLPDOV
sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per 
aquesta Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar 
en aquest tipus d’actes.
h) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions ina-
dequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als 
animals són molt greus.
L 3UDFWLFDUODFDoDODFDSWXUDHQYLXODYHQGDODWLQHQoDHOWUj¿FHOFRPHUo
i l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de 
la fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides 
o en perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat 
espanyol.
M 3UDFWLFDUODFDoDODFDSWXUDHQYLXODYHQGDODWLQHQoDHOWUj¿FHOFRPHUo
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex 
amb les categories A i B, i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
CAPÍTOL II
Sancions
Article 45
0XOWHVFRPtVLWDQFDPHQWG¶LQVWDOÂODFLRQV
45.1 Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes 
GH¿QVDHXURV
45.2 La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la 
infracció, sens perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a 
criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar 
la denúncia. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís 
dels arts de caça o captura i dels instruments amb què s’ha dut a terme, els quals 
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que 
es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
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45.3 La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infrac-
cions greus pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals 
o els establiments respectius, amb la corresponent anotació al Registre de nuclis 
zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos 
mesos a cinc anys.
45.4 L’incompliment d’alguna de les normatives o condicions d’una autorització 
excepcional per a la captura o la possessió d’un animal d’una espècie de fauna au-
tòctona pot comportar la retirada cautelar in situ i immediata d’aquesta autorització 
pels agents de l’autoritat.
45.5 Les persones que disposen d’aquestes autoritzacions excepcionals, en el 
cas de ser sancionades per l’incompliment d’alguns dels termes o normatives en 
aquesta matèria, han de ser inhabilitades per a l’activitat a què fa referència l’apartat 
4 per un període d’un any a cinc anys.
Article 46
Quantia de les multes
 /HVLQIUDFFLRQVOOHXVVyQVDQFLRQDGHVDPEXQDPXOWDGHHXURV¿QV
DHXURVOHVJUHXVDPEXQDPXOWDGHHXURV¿QVDHXURVLOHVPROW
JUHXVDPEXQDPXOWDGHHXURV¿QVDHXURV
46.2 En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar 
la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
E /¶jQLPGHOXFUHLOÂOtFLWLODTXDQWLDGHOEHQH¿FLREWLQJXWHQODFRPLVVLyGHOD
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de repa-
ració.
e) El volum de negoci de l’establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
46.3 Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha trans-
corregut un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb 
PRWLXG¶XQDLQIUDFFLyGHODPDWHL[DTXDOL¿FDFLy6LV¶KLDSUHFLDODUHLQFLGqQFLDOD
TXDQWLDGHOHVVDQFLRQVHVSRWLQFUHPHQWDU¿QVDOGREOHGHO¶LPSRUWPj[LPGHOD
sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més 
DOW¿[DWSHUDODLQIUDFFLyPROWJUHX
46.4 En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es 
poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de ca-
UjFWHUFtYLFHQEHQH¿FLGHODFRPXQLWDWUHODFLRQDGHVDPEODSURWHFFLyGHOVDQLPDOV
o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de 
les infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s’ha 
d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. D’acord amb el que s’estableix per 
reglament, el Govern pot estendre aquestes actuacions d’educació ambiental o de 
SUHVWDFLyG¶DFWLYLWDWVGHFDUjFWHUFtYLFHQEHQH¿FLGHODFRPXQLWDWUHODFLRQDGHVDPE
la protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció comesa, 
LVLHVFDXODVDQFLyLPSRVDGDFRPDPHVXUDHVSHFt¿FDFRPSOHPHQWjULD
Article 47
&RPtVG¶DQLPDOV
47.1 Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, 
sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Llei 
o de les normatives que la despleguin.
47.2 En el cas de comissos d’exemplars de fauna salvatge autòctona capturats 
in situ, sempre que es tingui la seguretat que estan en perfectes condicions, els 
exemplars poden de ser alliberats immediatament.
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47.3 Si el dipòsit prolongat d’animals procedents de comís pot de ser perillós 
per a la seva supervivència, els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas 
de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el departa-
PHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHPHGLDPELHQWSRWGHFLGLUODGHVWLQDFLy¿QDOGH
l’animal.
 4XDQ¿QHL[LQOHVFLUFXPVWjQFLHVTXHKDQGHWHUPLQDWHOFRPtVHQHOFDV
que la persona sigui sancionada, s’ha de determinar la destinació de l’animal.
47.5 Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions que hi estiguin rela-
cionades i, en el cas de fauna salvatge autòctona, la rehabilitació de l’animal per 
alliberar-lo van a compte de la persona causant de les circumstàncies que l’han 
determinat.
Article 48
5HVSRQVDELOLWDWFLYLOLUHSDUDFLyGHGDQ\V
48.1 La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Llei no exclou la 
valoració de l’exemplar en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat 
civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a 
la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys mediambientals causats. 
Les espècies de fauna protegida, indicades en l’annex, tenen el valor econòmic 
següent:
A: 6.000 euros
B: 2.000 euros
C: 300 euros
D: 100 euros
El valor econòmic per la mort o la irrecuperabilitat de qualsevol exemplar d’es-
pècie de vertebrat salvatge no cinegètic, exceptuant-ne els rosegadors no protegits i 
els peixos, llevat dels supòsits autoritzats, és, com a mínim, la determinada per a la 
categoria D. A les espècies salvatges de presència accidental o ocasional a Catalunya 
que no tinguin un origen provocat per l’home se’ls aplica el valor econòmic de la 
categoria C.
48.2 En els contenciosos que tinguin per objecte el valor econòmic d’un animal, 
sempre que aquest valor no resulti de la factura de compra corresponent, s’estableix 
el valor mínim dels animals de companyia en la quantia equivalent a la compra d’un 
animal de la mateixa espècie i raça.
48.3 Si l’animal no pertany a una raça determinada i no hi ha cap prova de la 
seva adquisició a títol onerós, el paràmetre d’avaluació econòmica de l’animal s’ha 
de centrar en el valor de mercat d’animals de característiques similars.
Article 49
Responsables de les infraccions
49.1 És responsable per infraccions d’aquesta Llei qualsevol persona física o 
jurídica que per acció o per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta 
Llei i la seva normativa de desplegament.
49.2 Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents per-
sones físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la 
responsabilitat és solidària.
Article 50
Procediment sancionador
3HULPSRVDUOHVVDQFLRQVFRUUHVSRQHQWVDOHVLQIUDFFLRQVWLSL¿FDGHVSHUDTXHVWD
Llei, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència 
de la Generalitat, i també la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
PRGL¿FDGDSHUOD/OHLGHGHJHQHU
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Article 51
Administració competent per sancionar
51.1 La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions 
WLSL¿FDGHVHQDTXHVWD/OHLFRUUHVSRQ
a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:
Primer. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament com-
petent en matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus o greus.
Segon. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 
medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.
b) Per a la resta d’infraccions:
Primer. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta d’in-
fraccions lleus comeses en el terme municipal.
Segon. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 
competent en matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus comeses 
en municipis de menys de 5.000 habitants, i també si es tracta d’infraccions 
greus.
Tercer. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 
medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.
51.2 No obstant el que estableix l’apartat 1, la competència per sancionar infrac-
cions d’aquesta Llei relatives als espectacles, les activitats i els establiments inclosos 
en el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, correspon al departament competent per 
aplicar la Llei 10/1990, o norma que la substitueixi.
Article 52
Multes coercitives
52.1 Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes 
SHUDTXHVWD/OHLO¶DXWRULWDWFRPSHWHQWODSRWUHTXHULUSHUTXqHQXQWHUPLQLVX¿FLHQW
les compleixi, amb l’advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una multa 
FRHUFLWLYDDPEDVVHQ\DODPHQWGHTXDQWLDVLHVFDXL¿QVDXQPj[LPGHHXURV
sens perjudici de les sancions aplicables.
52.2 En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments 
VXFFHVVLXV¿QVDXQPj[LPGHWUHV(QFDGDUHTXHULPHQWODPXOWDFRHUFLWLYDSRWGHVHU
incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el requeriment anterior.
 (OVWHUPLQLVFRQFHGLWVKDQGHVHUVX¿FLHQWVSHUSRGHUGXUDWHUPHODPHVXUD
de què es tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura 
en el temps corresponent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
—1 &RPLVVLyWqFQLFDG¶LQVSHFFLyGHQXFOLV]RROzJLFVDPEIDXQDVDOYDWJH
Es crea la Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge a 
¿GHYHWOODUSHUTXqOHVLQVWDOÂODFLRQVVLJXLQVHJXUHVSHUDOHVSHUVRQHVLHOVDQLPDOVL
perquè els nuclis zoològics tinguin cura del benestar dels animals. S’han d’establir 
per reglament les funcions i el règim de funcionament d’aquesta Comissió.
—2 5HJLVWUHG¶HPSUHVHVGHFRQWUROLUHFROOLGDG¶DQLPDOVGHFRPSDQ\LDL5HJLVWUH
d’animals de competició
2.1 Es crea el Registre d’empreses de control i recollida d’animals de compa-
nyia, en el qual s’han d’inscriure les empreses especialitzades de control i recollida 
d’animals de companyia.
2.2 Es crea el Registre d’animals de competició, en el qual s’han d’inscriure els 
animals que s’utilitzen en competicions o curses on es fan apostes.
2.3 S’han d’establir per reglament el contingut i el funcionament dels registres 
a què fa referència aquesta disposició.
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—3 Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals
Es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals, l’organització i 
OHV¿QDOLWDWVGHOTXDOHQFRPSOLPHQWG¶DTXHVWD/OHLKDQGHVHUHVWDEOHUWVSHU
reglament.
—4 &DPSDQ\HVGHGLYXOJDFLy
El Govern ha d’elaborar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, 
campanyes divulgadores i informatives del contingut d’aquesta Llei per als cursos 
escolars i per a la població en general.
—5 1RUPDWLYDHVSHFt¿FD
 (VUHJHL[HQSHUODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDFRUUHVSRQHQW
a) Els animals d’explotacions ramaderes.
b) La pesca, la recollida de marisc, la captura d’animals i la caça.
c) Els gossos considerats potencialment perillosos.
d) Els gossos pigall.
H (OVDQLPDOVXWLOLW]DWVSHUDH[SHULPHQWDFLyLSHUDDOWUHV¿QDOLWDWVFLHQWt¿-
ques.
5.2 La protecció de la fauna autòctona també ha de ser regulada per la seva 
QRUPDWLYDHVSHFt¿FDVHQVSHUMXGLFLGHO¶DSOLFDELOLWDWGHODQRUPDWLYDJHQHUDOGH
protecció dels animals establerta per aquesta Llei.
—6 Pràctica de la pesca esportiva amb peix viu
Sens perjudici del que disposa l’article 28, es pot autoritzar la pràctica de la mo-
dalitat de pesca esportiva amb peix viu, restringida a les espècies que s’estableixin 
per reglament.
—7 &RQVHOO$VVHVVRUVREUHHOV'UHWVGHOV$QLPDOV
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, s’ha de crear 
el Consell Assessor sobre els Drets dels Animals, constituït per representants dels 
sectors interessats i de les administracions competents, que ha de tenir funcions 
d’assessorament en matèria de protecció dels animals.
—8 Destinació dels ingressos procedents de les sancions
El departament competent en matèria de medi ambient ha de destinar els ingressos 
procedents de les sancions per infraccions d’aquesta Llei a actuacions que tinguin 
per objecte el foment de la protecció dels animals.
—9 0RGL¿FDFLyGHOEDUHPGHYDORUDFLyLGHOHVFDWHJRULHVSHUHVSqFLH
(VIDFXOWDHO*RYHUQSHUTXqPRGL¿TXLSHUGHFUHWHOEDUHPGHYDORUDFLyHVWDEOHUW
per l’article 48.1, i també, segons l’evolució de les poblacions, la categoria per es-
pècie que recull l’annex.
—10 Suport als ens locals
10.1 El departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, línies d’ajuts als ens locals perquè els facilitin 
dur a terme les funcions que els corresponen en virtut d’aquest Text refós.
10.2 El departament competent en matèria de medi ambient ha de donar suport 
tècnic i assessorament als ens locals perquè duguin a terme les funcions que els 
corresponen en virtut d’aquest Text refós. Els termes i les condicions d’aquest suport 
s’han de regular per mitjà de convenis de col·laboració.
—11 5HFROOLGDG¶DQLPDOVH[zWLFV
11.1 El departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir convenis 
DPEHOVHQVORFDOVSHU¿[DUHOVWHUPHVHQTXqDTXHVWVHQVORFDOVKDQGHUHFROOLUL
lliurar a centres especialitzats els animals exòtics abandonats o perduts.
11.2 Els ens locals poden concertar l’execució de la prestació dels serveis de 
recollida i lliurament a què fa referència l’apartat 1 amb les entitats o les empreses 
que disposin dels mitjans tècnics i personals adequats.
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—12 3UzUURJDHQO¶DSOLFDFLyGHO¶DUWLFOHGHOD/OHLHQGHWHUPLQDWV
casos
El Govern pot prorrogar el termini d’entrada en vigor de l’article 11.1 de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, recollit en l’article 11.2 
d’aquest Text refós, que era l’1 de gener de 2007, d’acord amb el que preveu la 
GLVSRVLFLy¿QDOTXDUWDGHOD/OHL¿QVDXQPj[LPG¶XQDQ\DOVPX-
nicipis o a les entitats supramunicipals que tenen delegades les competències 
HQODPDWqULDVLFRQVWDWDXQDJUHXGL¿FXOWDWSHUDSOLFDUO¶DUWLFOHHVPHQWDW
sempre que l’ajuntament o l’entitat supramunicipal afectat presenti un pla que 
comprometi l’assoliment en aquest període de temps dels objectius previstos 
en l’article esmentat.
—13 'RWDFLyHFRQzPLFDGHSURJUDPHVGHUHHGXFDFLyLFRQVFLHQFLDFLy
Als efectes del que disposa l’article 32.4 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, en la redacció establerta per l’article 6.6 d’aquesta Llei, 
que es recull en l’article 46.4 d’aquest Text refós, el Govern ha d’aprovar i dotar 
econòmicament abans de l’1 de gener de 2007 programes concrets de reeducació i 
de conscienciació de respecte envers la natura i els animals, els quals han d’incloure 
necessàriament la instrucció sobre els drets i les obligacions dels propietaris o els 
posseïdors d’animals i del règim de protecció dels animals.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
—1 &XUVGHFXLGDGRURFXLGDGRUDG¶DQLPDOV
En el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, de 4 
de juliol, de protecció dels animals, els centres de recollida d’animals de companyia 
i tota la resta de nuclis zoològics han d’haver complert l’obligació de l’execució del 
curs de cuidador o cuidadora d’animals.
—2 *UXSG¶HVSqFLHVGHIDXQDQRDXWzFWRQD
Qui posseeixi animals pertanyents al grup d’espècies de fauna no autòctona ho 
KDGHQRWL¿FDUDOGHSDUWDPHQWFRPSHWHQWHQPDWqULDGHPHGLDPELHQWGHODPDQHUD
que s’estableixi per reglament, abans d’un any comptat des de l’entrada en vigor de 
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Desplegament i execució
1.1 El Govern ha de dictar, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en 
vigor de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el reglament per 
desplegar-la i executar-la.
 (O*RYHUQKDG¶HVWDEOLUODGRWDFLySUHVVXSRVWjULDVX¿FLHQWSHUDSOLFDUL
desplegar aquesta Llei.
—2 Programa del curs de cuidador o cuidadora d’animals
En el termini de sis mesos a comptar a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el Govern ha d’aprovar 
el programa del curs de cuidador o cuidadora d’animals a què fa referència 
aquesta Llei.
—3 $FWXDOLW]DFLyGHOHVVDQFLRQVSHFXQLjULHV
Per decret del Govern de la Generalitat, es poden actualitzar els màxims de les 
sancions pecuniàries establertes per aquesta Llei, tenint en compte la variació de 
l’índex de preus de consum.
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ANNEX
(VSqFLHVSURWHJLGHVGHODIDXQDVDOYDWJHDXWzFWRQD
CATEGORIA
a) Vertebrats
MAMÍFERS
,QVHFWtYRUV
C Rata mesquera (*DOHP\VS\UHQDLFXV)
D Eriçó clar (Aethechinus algirus)
D Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
D Musaranya d’aigua mediterrània (1HRP\VDQRPDOXV)
D Musaranya d’aigua pirinenca (1HRP\VIRGLHQV)
D Musaranya de Millet (Sorex coronatus)
4XLUzSWHUV
C Ratapinyada gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
C Ratapinyada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
C Ratapinyada mediterrània de ferradura (5KLQRORSKXVHXU\DOH)
C Ratapinyada mitjana de ferradura (5KLQRORSKXVPHKHO\L)
C Ratapinyada de Bechtein (0\RWLVEHFKWHLQLL)
C Ratapinyada orelluda gran o de musell gran (0\RWLVP\RWLV)
C Ratapinyada orelluda mitjana o de musell agut (0\RWLVEO\WKLL)
C Ratapinyada de Natterer (0\RWLVQDWWHUHUL)
C Ratapinyada d’orelles dentades (0\RWLVHPDUJLQDWD)
C Ratapinyada de peus grans (0\RWLVFDSDFFLQLL)
C Ratapinyada d’aigua (0\RWLVGDXEHQWRQLL)
C Ratapinyada de bigotis (0\RWLVP\VWDFLQXV)
D Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
D Ratapinyada comuna nana (3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXVS\JPDHXV)
C Ratapinyada de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
D Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii)
D Ratapinyada muntanyenca (+\SVXJRVDYLL)
D Ratapinyada dels graners (Eptesicus serotinus)
C Ratapinyada de bosc (Barbastella barbastellus)
D Ratapinyada orelluda septentrional (Plecotus auritus)
D Ratapinyada grisa (Plecotus austriacus)
C Ratapinyada de cova (Miniopterus schreibersii)
C Ratapinyada de cua llarga (Tadarida teniotis)
C Ratapinyada nocturna petita (1\FWDOXVOHLVOHUL)
C Ratapinyada nocturna gegant (1\FWDOXVODVLRSWHUXV)
C Ratapinyada nocturna mitjana (1\FWDOXVQRFWXOD)
Rosegadors
D Esquirol (Sciurus vulgaris)
D Talpó pirinenc (0LFURWXVS\UHQDLFXV)
D Talpó de tartera (Microtus nivalis)
D Liró gris (*OLVJOLV)
D Rata d’aigua (Arvicola sapidus)
&DUQtYRUV
A Ós bru (Ursus arctos)
A Llúdriga comuna europea (Lutra lutra)
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A Visó europeu (Mustela lutreola)
B Turó (Mustela putorius)
B Ermini (Mustela erminea)
D Mostela (Mustela nivalis)
B Marta (Martes martes)
B Gat fer o gat salvatge (Felis silvestris)
A Linx boreal (/\Q[O\Q[)
A Linx ibèric (/\Q[SDUGLQD)
A Vell marí o foca mediterrània (Monachus monachus)
A Cetacis (totes les espècies presents a Catalunya)
OCELLS
Anseriformes
B Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
C Ànec blanc (Tadorna tadorna)
A Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
C Morell buixot ($\WK\DPDULOD)
B Morell xocolater ($\WK\DQ\URFD)
C Èider (Somateria mollissima)
C Ànec glacial (&ODQJXODK\HPDOLV)
C Ànec negre (Melanitta nigra)
C Ànec fosc (Melanitta fusca)
C Morell d’ulls grocs (Bucephala clangula)
C Bec de serra petit (Mergus albellus)
C Bec de serra mitjà (Mergus serrator)
C Bec de serra gros (Mergus merganser)
A Ànec capblanc (2[\XUDOHXFRFHSKDOD)
*DOOLIRUPHV
B Perdiu blanca (Lagopus muta)
A Gall fer (Tetrao urogallus)
*DYLIRUPHV
C Calàbria petita (*DYLDVWHOODWD)
C Calàbria agulla (*DYLDDUFWLFD)
C Calàbria grossa (*DYLDLPPHU)
Podicipediformes
C Cabusset (7DFK\EDSWXVUX¿FROOLV)
C Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
C Cabussó orellut (Podiceps auritus)
C Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Procel·lariformes
B Baldriga cendrosa (&DORQHFWULVGLRPHGHD)
C Baldriga grisa (3XI¿QXVJULVHXV)
A Baldriga balear (3XI¿QXVPDXUHWDQLFXV)
B Baldriga mediterrània (3XI¿QXV\HONRXDQ)
B Ocell de tempesta (+\GUREDWHVSHODJLFXV)
Pelecaniformes
C Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
C Mascarell (Morus bassanus)
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&LFRQLIRUPHV
A Bitó comú (Botaurus stellaris)
C Martinet menut (,[REU\FKXVPLQXWXV)
C Martinet de nit (1\FWLFRUD[Q\FWLFRUD[)
C Martinet ros (Ardeola ralloides)
D Esplugabous (Bubulcus ibis)
D Martinet blanc ((JUHWWDJDU]HWWD)
B Agró blanc (Egretta alba)
C Bernat pescaire (Ardea cinerea)
B Agró roig (Ardea purpurea)
B Cigonya negra (&LFRQLDQLJUD)
B Cigonya blanca (&LFRQLDFLFRQLD)
B Capó reial (Plegadis falcinellus)
B Becplaner (Platalea leucorodia)
B Flamenc (Phoenicopterus roseus)
$FFLSLWULIRUPHVUDSLQ\DLUHVGLUQV
B Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
C Aligot vesper (Pernis apivorus)
B Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
C Milà negre (Milvus migrans)
B Milà reial (Milvus milvus)
A Trencalòs (*\SDHWXVEDUEDWXV)
B Aufrany (Neophron percnopterus)
B Voltor comú (*\SVIXOYXV)
A Voltor negre ($HJ\SLXVPRQDFKXV)
C Àguila marcenca (&LUFDHWXVJDOOLFXV)
B Arpella (vulgar) (&LUFXVDHUXJLQRVXV)
B Arpella pàl·lida (&LUFXVF\DQHXV)
B Esparver cendrós (&LUFXVS\JDUJXV)
C Astor (Accipiter gentilis)
C Esparver (vulgar) (Accipiter nisus)
C Aligot (comú) (Buteo buteo)
C Aligot calçat (Buteo lagopus)
B Àguila daurada ($TXLODFKU\VDHWRV)
B Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)
A Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
Falconiformes (rapinyaires diürns)
B Xoriguer petit (Falco naumanni)
C Xoriguer (comú) (Falco tinnunculus)
B Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
C Esmerla (Falco columbarius)
C Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
B Falcó de la reina (Falco eleonorae)
B Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
*UXwIRUPHV
C Rascló (Rallus aquaticus)
C Polla pintada (3RU]DQDSRU]DQD)
C Rascletó (3RU]DQDSDUYD)
B Rasclet (3RU]DQDSXVLOOD)
B Guatlla maresa (&UH[FUH[)
D Polla blava (3RUSK\ULRSRUSK\ULR)
B Fotja banyuda (Fulica cristata)
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B Grua (vulgar) (*UXVJUXV)
B Sisó (Tetrax tetrax)
&DUDGULIRUPHV
B Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
C Cames llargues (Himantopus himantopus)
C Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
C Torlit (Burhinus oedicnemus)
B Perdiu de mar (*ODUHRODSUDWLQFROD)
C Corriol petit (&KDUDGULXVGXELXV)
C Corriol gros (&KDUDGULXVKLDWLFXOD)
C Corriol camanegre (&KDUDGULXVDOH[DQGULQXV)
B Corriol pit-roig (&KDUDGULXVPRULQHOOXV)
C Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
C Pigre gris (Pluvialis squatarola)
C Territ gros (&DOLGULVFDQXWXV)
C Territ tresdits (&DOLGULVDOED)
C Territ menut (&DOLGULVPLQXWD)
C Territ de Temminck (&DOLGULVWHPPLQFNLL)
C Territ becllarg (&DOLGULVIHUUXJLQHD)
C Territ variant (&DOLGULVDOSLQD)
C Batallaire (Philomachus pugnax)
C Becadell sord (/\PQRFU\SWHVPLQLPXV)
C Becadell gros (*DOOLQDJRPHGLD)
C Tètol cuanegre (Limosa limosa)
C Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
C Polit cantaire (Numenius phaeopus)
C Becut (Numenius arquata)
C Gamba roja pintada (7ULQJDHU\WKURSXV)
C Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
C Siseta (Tringa stagnatilis)
C Gamba verda (Tringa nebularia)
C Xivita (Tringa ochropus)
C Valona (Tringa glareola)
C Xivitona (vulgar) ($FWLWLVK\SROHXFRV)
C Remena-rocs (Arenaria interpres)
&(VFXUDÀDVFRQVEHFItPhalaropus lobatus)
&(VFXUDÀDVFRQVEHFJUzVPhalaropus fulicarius)
C Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus)
C Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
C Paràsit cuallarg (Stercorarius longicaudus)
C Paràsit gros (Stercorarius skua)
C Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
C Gavina menuda (Larus minutus)
B Gavina capblanca (Larus genei)
B Gavina corsa (Larus audouinii)
C Gavina cendrosa (Larus canus)
C Gavinot (Larus marinus)
C Gavineta (de tres dits) (5LVVDWULGDFW\OD)
B Curroc (Sterna nilotica)
C Xatrac gros (Sterna caspia)
C Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
C Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
C Xatrac (comú) (Sterna hirundo)
B Xatrac menut (Sterna albifrons)
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C Fumarell carablanc (&KOLGRQLDVK\EULGD)
C Fumarell alablanc (&KOLGRQLDVOHXFRSWHUXV)
C Fumarell negre (&KOLGRQLDVQLJHU)
C Somorgollaire (Uria aalge)
C Fraret (Fratercula artica)
C Gavot (Alca torda)
Pterocliformes
A Xurra (Pterocles orientalis)
A Ganga (Pterocles alchata)
&XFXOLIRUPHV
C Cucut reial (&ODPDWRUJUDQGDULXV)
D Cucut (&XFXOXVFDQRUXV)
(VWULJLIRUPHVUDSLQ\DLUHVQRFWXUQV
C Òliba (7\WRDOED)
C Xot (Otus scops)
B Duc (Bubo bubo)
C Mussol (comú) (Athene noctua)
C Gamarús (Strix aluco)
C Mussol banyut (Asio otus)
C Mussol emigrant ($VLRÀDPPHXV)
B Mussol pirinenc (Aegolius funereus)
&DSULPXOJLIRUPHV
C Enganyapastors (&DSULPXOJXVHXURSDHXV)
C Siboc (&DSULPXOJXVUX¿FROOLV)
Apodiformes
D Ballester (Apus melba)
D Falciot negre (Apus apus)
D Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
&RUDFLIRUPHV
C Blauet (Alcedo atthis)
D Abellerol (Merops apiaster)
C Gaig blau (&RUDFLDVJDUUXOXV)
D Puput (Upupa epops)
Piciformes
C Colltort (-\Q[WRUTXLOOD)
D Picot verd (Picus viridis)
C Picot negre ('U\RFRSXVPDUWLXV)
D Picot garser gros (Dendrocopos major)
B Picot garser mitjà (Dendrocopos medius)
B Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Passeriformes
A Alosa becuda (&KHUVRSKLOXVGXSRQWL)
C Calàndria (0HODQRFRU\SKDFDODQGUD)
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C Terrerola vulgar (&DODQGUHOODEUDFK\GDFW\OD)
C Terrerola rogenca (&DODQGUHOODUXIHVFHQV)
D Cogullada (vulgar) (*DOHULGDFULVWDWD)
D Cogullada fosca (*DOHULGDWKHNODH)
D Cotoliu (Lullula arborea)
C Oreneta de ribera (Riparia riparia)
D Roquerol (3W\RQRSURJQHUXSHVWULV)
D Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
D Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
D Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
D Trobat (Anthus campestris)
D Piula dels arbres (Anthus trivialis)
D Titella (Anthus pratensis)
D Piula gola-roja (Anthus cervinus)
D Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
D Cuereta groga (0RWDFLOODÀDYD)
D Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
D Cuereta blanca (Motacilla alba)
C Merla d’aigua (&LQFOXVFLQFOXV)
D Cargolet (7URJORG\WHVWURJORG\WHV)
D Pardal de bardissa (Prunella modularis)
D Cercavores (Prunella collaris)
C Cuaenlairat (&HUFRWULFKDVJDODFWRWHV)
D Pit-roig (Erithacus rubecula)
D Rossinyol (/XVFLQLDPHJDUK\QFKRV)
D Cotxa blava (Luscinia svecica)
D Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
C Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
D Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
D Bitxac comú (Saxicola torquatus)
D Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
D Còlit ros (Oenanthe hispanica)
C Còlit negre (Oenanthe leucura)
D Merla roquera (Monticola saxatilis)
D Merla blava (Monticola solitarius)
D Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
D Rossinyol bord (&HWWLDFHWWL)
D Trist (&LVWLFRODMXQFLGLV)
D Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
C Boscaler comú (Locustella luscinioides)
C Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
B Boscarla d’aigua (Acrocephalus paludicola)
D Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
D Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
D Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
D Bosqueta pàl·lida occidental (Hippolais opaca)
D Bosqueta vulgar (+LSSRODLVSRO\JORWWD)
D Tallarol de casquet (6\OYLDDWULFDSLOOD)
D Tallarol gros (6\OYLDERULQ)
D Tallarol emmascarat (6\OYLDKRUWHQVLV)
D Tallareta vulgar (6\OYLDFRPPXQLV)
C Tallarol trencamates (6\OYLDFRQVSLFLOODWD)
D Tallareta cuallarga (6\OYLDXQGDWD)
D Tallarol de garriga (6\OYLDFDQWLOODQV)
D Tallarol capnegre (6\OYLDPHODQRFHSKDOD)
D Mosquiter pàl·lid (3K\OORVFRSXVERQHOOL)
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D Mosquiter xiulaire (3K\OORVFRSXVVLELODWUL[)
D Mosquiter comú (3K\OORVFRSXVFROO\ELWD)
D Mosquiter ibèric (3K\OORVFRSXVLEHULFXV)
D Mosquiter de passa (3K\OORVFRSXVWURFKLOXV)
D Reietó (Regulus regulus)
D Bruel (Regulus ignicapilla)
D Papamosques gris (Muscicapa striata)
D Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
D Mastegatatxes ()LFHGXODK\SROHXFD)
B Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
D Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
D Mallerenga d’aigua (Parus palustris)
D Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
D Mallerenga petita (Parus ater)
D Mallerenga blava (Parus caeruleus)
D Mallerenga carbonera (Parus major)
D Pica-soques blau (Sitta europaea)
C Pela-roques (Tichodroma muraria)
D Raspinell pirinenc (&HUWKLDIDPLOLDULV)
D Raspinell comú (&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD)
C Teixidor (5HPL]SHQGXOLQXV)
D Oriol (Oriolus oriolus)
D Escorxador (Lanius collurio)
C Botxí meridional (Lanius meridionalis)
D Capsigrany (Lanius senator)
A Trenca (Lanius minor)
C Gralla de bec groc (3\UUKRFRUD[JUDFXOXV)
C Gralla de bec vermell (3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[)
D Gralla (&RUYXVPRQHGXOD)
D Pardal roquer (Petronia petronia)
C Pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis)
D Pinsà comú (Fringilla coelebs)
D Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
D Gafarró (Serinus serinus)
D Llucareta (Serinus citrinella)
D Verdum (&DUGXHOLVFKORULV)
D Cadernera (&DUGXHOLVFDUGXHOLV)
D Lluer (&DUGXHOLVVSLQXV)
D Passerell (&DUGXHOLVFDQQDELQD)
D Trencapinyes (Loxia curvirostra)
D Pinsà borroner (3\UUKXODS\UUKXOD)
C Durbec (&RFFRWKUDXVWHVFRFFRWKUDXVWHV)
D Sit blanc (Plectrophenax nivalis)
D Verderola ((PEHUL]DFLWULQHOOD)
D Gratapalles ((PEHUL]DFLUOXV)
D Sit negre ((PEHUL]DFLD)
D Hortolà ((PEHUL]DKRUWXODQD)
B Repicatalons ((PEHUL]DVFKRHQLFOXV)
RÈPTILS
Quelonis (tortugues)
B Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
B Tortuga d’estany ((P\VRUELFXODULV)
C Tortuga de rierol (0DXUHP\VOHSURVD)
B Tortuga careta (&DUHWWDFDUHWWD)
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B Tortuga verda (&KHORQLDP\GDV)
B Tortuga llaüt ('HUPRFKHO\VFRULDFHD)
Saures
D Dragó rosat (+HPLGDFW\OXVWXUFLFXV)
D Dragó comú (Tarentola mauritanica)
D Vidriol (Anguis fragilis)
D Serpeta cega (Blanus cinereus)
C Sargantana cua-roja ($FDQWKRGDFW\OXVHU\WKUXUXV)
C Llangardaix pirinenc (Lacerta agilis)
C Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)
D Lluert (Lacerta bilineata)
C Sargantana vivípara (Lacerta vivipara)
D Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
D Sargantana roquera (Podarcis muralis)
D Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
D Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)
C Sargantana pirinenca (Iberolacerta bonnali)
B Sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi)
B Sargantana aranesa (Iberolacerta aranica)
D Lludrió ibèric (&KDOFLGHVEHGULDJDL)
D Lludrió llistat (&KDOFLGHVVWULDWXV)
2¿GLVVHUSV
D Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis)
D Serp verd-i-groga (Hierophis viridifavus)
D Serp llisa septentrional (&RURQHOODDXVWULDFD)
D Serp llisa meridional (&RURQHOODJLURQGLFD)
D Serp d’Esculapi (Zamenis longissimus)
D Serp blanca (Rhinechis scalaris)
D Serp verda (Malpolon monspessulanus)
D Serp d’aigua (Natrix maura)
D Serp de collaret (Natrix natrix)
D Escurçó ibèric (Vipera latastei)
AMFIBIS
Urodels
C Tritó pirinenc (&DORWULWRQDVSHU)
B Tritó del Montseny (&DORWULWRQDUQROGL)
C Ofegabous (Pleurodeles waltl)
D Salamandra (Salamandra salamandra)
D Tritó palmat (Lissotriton helveticus)
D Tritó verd (Triturus marmoratus)
Anurs
D Tòtil ($O\WHVREVWHWULFDQV)
D Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
D Granoteta de punts (3HORG\WHVSXQFWDWXV)
D Gripau comú (Bufo bufo)
D Gripau corredor (Bufo calamita)
D Reineta (meridional) (+\ODPHULGLRQDOLV)
D Granota roja (Rana temporaria)
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PEIXOS OSTEÏCTIS
&OXSHwIRUPHV
B Guerxa (Alosa alosa)
B Saboga (Alosa fallax)
CONDROSTIS
3HWURPL]RQLIRUPHV
D Llamprea de mar (3HWURP\]RQPDULQXV)
Acipenseriformes
B Esturió (Acipenser sturio)
TELEOSTIS
&LSULQLIRUPHV
C Fartet (Aphanius iberus)
C Samaruc (Valencia hispanica)
D Madrilleta roja (Rutilus arcasii)
D Llopet comú (&RELWLVSDOXGLFD)
D Llop de riu (Noemacheilus barbatulus)
*DVWHURVWHwIRUPHV
D Punxoset o espinós (*DVWHURVWHXVDFXOHDWXV)
Escorpeniformes
D Cavilat o cabilac (&RWWXVJRELR)
Perciformes
D Rabosa de riu o barb caní Blenniidae (%OHQQLXVÀXYLDWLOLV)
b) Invertebrats
MOL·LUSCS
Bivalves
Unionoides
A Nàiada auriculada (Margaritifera auricularia)
D Nàiada anodonta ($QRGRQWDF\JQHD)
B Nàiada allargada rossellonesa (Unio aleroni)
D Nàiada allargada de l’Ebre (Unio elongatulus)
D Nàiada rodona (Psilunio littoralis)
*DVWHUzSRGHV
D (Vertigo moulinsiana)
ARTRÒPODES
&UXVWDFLV
D Tortugueta (Triops cancriformis)
C Cranc de riu (Austropotamobius pallipes)
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P± 29697
%JTQPTJDJPOT
,QVHFWHVFROHzSWHUV
C Rosalia (Rosalia alpina)
D Escanyapolls o cérvol volant (Lucanus cervus)
D Osmoderma (Osmoderma eremita)
,QVHFWHVOHSLGzSWHUV
D Apol·lo o parnàs (Parnassius apollo)
D Parnàs (3DUQDVVLXVPQHPRV\QH)
D ((XSK\GU\DV ((XURGU\DV) aurinia)
D (Maculinea teleius)
D (Maculinea nausithous)
D (Proserpinus proserpina)
D (Eriogaster catax)
D Graèllsia (*UDHOOVLDLVDEHODH)
Insectes odonats
D (&RHQDJULRQPHUFXULDOH)
D (2[\JDVWUDFXUWLVLL)
,QVHFWHVRUWzSWHUV
D Saga (Saga pedo)”
(08.094.167)
*
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P±29698
%JTQPTJDJPOT
%&1"35".&/5
%&-"7*$&13&4*%°/$*"
AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
RESOLUCIÓ
9&3GHG¶DEULOSHUODTXDOHVGyQDSXEOLFLWDWDOHVVXEYHQFLRQV
DWRUJDGHVSHUO¶$JqQFLD&DWDODQDGH&RRSHUDFLyDO'HVHQYROXSDPHQWGXUDQW
l’exercici 2007.
En compliment del que estableixen l’article 18.3.c), de la Llei 38/2003, de 17 de 
QRYHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQVLO¶DUWLFOHGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGH¿QDQFHV
públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
RESOLC:
Donar publicitat a les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros con-
cedides durant l’exercici 2007 per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, 
que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.
Barcelona, 8 d’abril de 2008
ANDREU FELIP I VENTURA
Director
ANNEX
1. Subvencions atorgades per a projectes en l’àmbit de la cooperació al desen-
volupament (DOGC núm. 4861, de 13.4.2007)
AMÈRICA DEL SUD
Entitat: Creu Roja a Catalunya.
Finalitat: Maneig sostenible de les microconques La Palmira-Bolívia
Import: 100.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.
Entitat: Educació Sense Fronteres - ESF.
Finalitat: Educació per la salut: Estratègia d’educació, informació i capacitació 
i enfortiment dels llocs d’informació del Vector (PIVS) de la malaltia de Chagas 
±%ROtYLD
Import: 140.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.
Entitat: Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (ESF).
Finalitat: Millora de l’accés a l’energia a les comunitats rurals de Bolívia, 
Bolívia.
Import: 80.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.
Entitat: Fundación Intered.
Finalitat: Enfortiment del procés d’eradicació de l’analfabetisme per a promoure 
l’accés de les dones i els homes indígenes guaranís a l’educació al Municipi de 
Huacaya, Bolívia.
Import: 34.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.
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I.    Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
 21489 LEY ORGÁNICA 16/2007, de 13 de diciembre, 
complementaria de la Ley para el desarrollo 
sostenible del medio rural.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.
PREÁMBULO
La presente Ley Orgánica procede del desglose de la 
disposición adicional segunda del proyecto de Ley para el 
desarrollo sostenible del medio rural, cuyo contenido, 
conforme a los artículos 81 y 104 de la Constitución, tenía 
carácter orgánico.
En consecuencia, y atendiendo a las directrices de 
técnica normativa que aconsejan incluir en texto distintos 
los preceptos de naturaleza ordinaria y los preceptos de 
naturaleza orgánica, tal como se desprende de la jurispru-
dencia constitucional, la Mesa del Congreso de los Dipu-
tados, oída la Junta de Portavoces, acordó el mencionado 
desglose:
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se añade una nueva Disposición Adicional Quinta, a 
dicha Ley Orgánica con la siguiente redacción:
«Disposición Adicional Quinta. Colaboración para 
la prestación de servicios de policía local.
En los supuestos en los que dos o más munici-
pios limítrofes, pertenecientes a una misma Comu-
nidad Autónoma, no dispongan separadamente de 
recursos suficientes para la prestación de los servi-
cios de policía local, podrán asociarse para la ejecu-
ción de las funciones asignadas a dichas policías en 
esta Ley.
En todo caso, el acuerdo de colaboración para la 
prestación de servicios por los Cuerpos de Policía 
Local dependientes de los respectivos municipios 
respetará las condiciones que se determinen por el 
Ministerio del Interior y contará con la autorización 
de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente con arreglo a lo que disponga su 
respectivo Estatuto de Autonomía.»
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte 
días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-
des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 13 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
 21490 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
En la sociedad actual se ha incrementado sensible-
mente la preocupación por los problemas relativos a la 
conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra 
biodiversidad. La globalización de los problemas ambien-
tales y la creciente percepción de los efectos del cambio 
climático; el progresivo agotamiento de algunos recursos 
naturales; la desaparición, en ocasiones irreversible, de 
gran cantidad de especies de la flora y la fauna silvestres, 
y la degradación de espacios naturales de interés, se han 
convertido en motivo de seria preocupación para los ciu-
dadanos, que reivindican su derecho a un medio ambiente 
de calidad que asegure su salud y su bienestar. Esta rei-
vindicación es acorde con lo establecido en nuestra Cons-
titución que, en su artículo 45, reconoce que todos tienen 
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defen-
der y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello 
en la indispensable solidaridad colectiva.
En este marco, esta Ley establece el régimen jurídico 
básico de la conservación, uso sostenible, mejora y res-
tauración del patrimonio natural y de la biodiversidad 
española, como parte del deber de conservar y del obje-
tivo de garantizar los derechos de las personas a un 
medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y 
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desarrollo. Igualmente se recogen las normas y recomen-
daciones internacionales que organismos y regímenes 
ambientales internacionales, como el Consejo de Europa 
o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, han ido esta-
bleciendo a lo largo de los últimos años, especialmente 
en lo que se refiere al «Programa de Trabajo mundial para 
las áreas protegidas», que es la primera iniciativa especí-
fica a nivel internacional dirigida al conjunto de espacios 
naturales protegidos de todo el mundo. En la misma 
línea, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Desarro-
llo Sostenible de Johannesburgo, 2002, avalado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y plasmado 
posteriormente en el Plan Estratégico del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, Decisión VI/26, punto 11, de la 
Conferencia de las Partes Contratantes, fijaron como 
misión «lograr para el año 2010 una reducción significa-
tiva del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, 
a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a 
la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las 
formas de vida en la tierra» y posteriormente, la Decisión 
VII/30 aprobó el marco operativo para alcanzar ese obje-
tivo. A nivel europeo, la Comunicación de la Comisión de 
las Comunidades Europeas, COM (2006) 216, aprobada 
en mayo de 2006, abordó los correspondientes instru-
mentos para «Detener la pérdida de biodiversidad para 
2010 y, más adelante, respaldar los servicios de los ecosis-
temas para el bienestar humano», objetivos que se pre-
tende incorporar a la ley que, en síntesis, define unos 
procesos de planificación, protección, conservación y res-
tauración, dirigidos a conseguir un desarrollo creciente-
mente sostenible de nuestra sociedad que sea compatible 
con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio 
natural y de la biodiversidad española.
Con esta finalidad, la ley establece que las Administra-
ciones competentes garantizarán que la gestión de los 
recursos naturales se produzca con los mayores benefi-
cios para las generaciones actuales, sin merma de su 
potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de las generaciones futuras, velando por el manteni-
miento y conservación del patrimonio, la biodiversidad y 
los recursos naturales existentes en todo el territorio 
nacional, con independencia de su titularidad o régimen 
jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a 
la restauración de sus recursos renovables.
Los principios que inspiran esta Ley se centran, desde 
la perspectiva de la consideración del propio patrimonio 
natural, en el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas vitales básicos, en la preser-
vación de la diversidad biológica, genética, de poblacio-
nes y de especies, y en la preservación de la variedad, 
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la 
diversidad geológica y del paisaje.
Si bien la protección del paisaje se afirma como uno 
de los principios de la presente ley y en ella se regulan 
aspectos puntuales de la política de paisaje, tales como la 
posibilidad de proteger algunos de ellos mediante figuras 
más generales o específicas de espacios naturales prote-
gidos, la necesidad de que el análisis de los paisajes 
forme parte del contenido mínimo de los planes de orde-
nación de los recursos naturales, su utilización potencial 
como instrumento para dotar de coherencia y conectivi-
dad a la Red Natura 2000 y el fomento de las actividades 
que contribuyen a su protección como externalidad posi-
tiva cuando forme parte de un espacio protegido, no pre-
tende, sin embargo, la presente ley ser el instrumento a 
través del cual se implantarán en España, de manera 
generalizada, las políticas de protección del paisaje como 
legislación básica del artículo 149.1.23.ª, políticas cuyo 
contenido técnico y enfoque general, no exento de valor 
paradigmático, exigen la puesta en marcha de instrumen-
tos de gestión como los establecidos, con carácter de 
mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en 
Florencia el 20 de octubre del año 2000, en el seno del 
Consejo de Europa y que serán introducidos en la política 
ambiental española en un momento posterior.
Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio 
natural, los principios inspiradores se centran: en la preva-
lencia de la protección ambiental sobre la ordenación 
territorial y urbanística; en la incorporación del principio 
de precaución en las intervenciones que puedan afectar a 
espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a 
impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desa-
rrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la 
promoción de la utilización ordenada de los recursos para 
garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural; y en la integración de los requerimientos de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 
patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sec-
toriales. Por último, también es principio básico la garantía 
de la información y participación de los ciudadanos en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la 
elaboración de disposiciones de carácter general dirigidas 
a la consecución de los objetivos de esta Ley.
La ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedía 
de la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales 
Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aquélla. 
La Ley 4/1989 introdujo en España desde una perspectiva 
integral, el Derecho de conservación de la naturaleza 
internacionalmente homologable, consolidando el pro-
ceso iniciado a principios de los años ochenta del siglo 
pasado mediante la ratificación de convenios multilatera-
les sobre, entre otras materias, humedales, tráfico inter-
nacional de especies amenazadas o especies migratorias, 
y regionales, sobre el patrimonio natural europeo a ins-
tancias del Consejo de Europa, y debido a la recepción del 
acervo comunitario con motivo de la entrada de España 
en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. En 
los más de treinta años de vigencia de estas normas, se 
ha cubierto una importante etapa de la política de conser-
vación de la naturaleza, que ha sido complementada por 
la Directiva Hábitats europea y sus necesarias trasposicio-
nes al derecho español. Este marco nacional se ha visto 
articulado a través de normas autonómicas que, dentro 
del actual reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades autónomas, han permitido alcanzar un 
nivel relativamente adecuado en la necesaria conserva-
ción del patrimonio natural y de la biodiversidad espa-
ñola, al generalizarse el Derecho de conservación de la 
naturaleza, mediante la promulgación de legislación auto-
nómica dentro del marco básico que supuso la Ley 4/1989. 
La presente Ley pretende avanzar en este proceso, toda-
vía perfeccionable, con una mejor transposición de la 
normativa europea y con una mejor articulación que debe 
ser garantía —hacia las generaciones futuras— de dispo-
sición de un mejor patrimonio natural y biodiversidad.
El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan 
una función social relevante por su estrecha vinculación 
con la salud y el bienestar de las personas, y por su apor-
tación al desarrollo social y económico, por lo que la pre-
sente ley establece que las actividades encaminadas a la 
consecución de sus fines podrán ser declaradas de utili-
dad pública o interés social, a todos los efectos, y, en 
particular, a los efectos expropiatorios respecto de los 
bienes o derechos que pudieran resultar afectados. Tam-
bién se dispone la preferencia de los acuerdos voluntarios 
con propietarios y usuarios, en materia de planificación y 
gestión de espacios naturales protegidos y especies ame-
nazadas. Igualmente se establece la obligación de que 
todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, velen por la conservación y la utilización 
racional del patrimonio natural en todo el territorio nacio-
nal y en las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 
española, incluyendo la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental, con independencia de su titulari-
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dad o régimen jurídico, y teniendo en cuenta especial-
mente los hábitats amenazados y las especies silvestres 
en régimen de protección especial. Además la ley recoge 
las competencias de la Administración General del Estado 
sobre biodiversidad marina.
La ley establece que las Administraciones Públicas 
deben dotarse de herramientas que permitan conocer el 
estado de conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad española, y las causas que determinan sus 
cambios; con base en este conocimiento podrán dise-
ñarse las medidas a adoptar para asegurar su conserva-
ción, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y 
las previsiones necesarios para la conservación y valora-
ción del patrimonio natural, la protección de la biodiversi-
dad, la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restaura-
ción, de la integridad de los ecosistemas. Igualmente, es 
obligación de las Administraciones Públicas promover la 
participación y las actividades que contribuyan a alcanzar 
los objetivos de la ley; identificar y eliminar o modificar 
los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad; promover la utilización de 
medidas fiscales para incentivar las iniciativas privadas 
de conservación de la naturaleza; y fomentar la educación 
e información general sobre la necesidad de proteger las 
especies de flora y fauna silvestres y de conservar sus 
hábitats, así como potenciar la participación pública, a 
cuyo fin se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.
Adicionalmente, la conservación del patrimonio natu-
ral y de la biodiversidad exige disponer de mecanismos 
de coordinación y cooperación entre la Administración 
General del Estado y las Comunidades autónomas, para 
lo que se establece la obligación de suministrarse mutua-
mente la información precisa para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos de esta Ley y, para ejercer las 
funciones que venía desarrollando la Comisión Nacional 
de Protección de la Naturaleza y las nuevas establecidas 
por esta Ley, se crea la Comisión Estatal para el Patrimo-
nio Natural y la Biodiversidad como órgano consultivo y 
de cooperación en materia de protección del patrimonio 
natural y la biodiversidad entre el Estado y las Comunida-
des autónomas, cuyos informes o propuestas serán 
sometidos para aprobación o conocimiento, a la Confe-
rencia Sectorial de Medio Ambiente.
El conjunto de objetivos e instrumentos citados se 
articulan a través de seis títulos y las correspondientes 
disposiciones adicionales, finales y derogatorias.
El primer Título recoge la regulación de los instrumen-
tos precisos para el conocimiento y la planificación del 
patrimonio natural y la biodiversidad. En él se considera, 
en primer lugar, el Inventario del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, como instrumento para recoger la distri-
bución, abundancia, estado de conservación y la utiliza-
ción de dicho patrimonio natural, con especial atención a 
los elementos que precisen medidas específicas de con-
servación, o hayan sido declarados de interés comunita-
rio; en particular, en el Inventario se recogerán los distin-
tos catálogos e inventarios definidos en la presente ley y 
un sistema de indicadores para conocer de forma sinté-
tica el estado y evolución de nuestro patrimonio natural. 
Lo elaborará y mantendrá actualizado el Ministerio de 
Medio Ambiente, con la colaboración de las Comunida-
des autónomas y de las instituciones y organizaciones de 
carácter científico. Con base a este Inventario se elaborará 
anualmente un Informe que será presentado al Consejo y 
a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Bio-
diversidad, y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
antes de hacerse público.
El segundo componente del Título primero hace refe-
rencia al Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, cuya finalidad es el establecimiento y 
la definición de objetivos, criterios y acciones que pro-
muevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, 
la restauración del patrimonio, recursos naturales terres-
tres y marinos y de la biodiversidad. Incorporará un diag-
nóstico de la situación y de la evolución del patrimonio 
natural y de la biodiversidad española, los objetivos a 
alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a 
desarrollar por la Administración General del Estado, 
junto a las estimaciones presupuestarias necesarias para 
su ejecución. Elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, en colaboración con el resto de Ministerios y, 
muy particularmente, con los de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y Fomento, contará con la participación de las 
Comunidades autónomas, y será aprobado por Consejo 
de Ministros. En su desarrollo podrán existir planes secto-
riales de la Administración General del Estado, en el 
ámbito de sus competencias, para integrar los objetivos y 
acciones del Plan Estratégico Estatal en las políticas sec-
toriales, tanto en el medio terrestre como marino, sin 
perjuicio de que los planes de competencia de otros 
Departamentos, deban someterse, cuando así proceda, a 
la evaluación estratégica de planes y programas. La ela-
boración de los planes sectoriales incluirá la consulta a 
las Comunidades autónomas y a los sectores implicados, 
y la correspondiente evaluación ambiental estratégica. El 
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio 
de Medio Ambiente y de los Ministerios implicados, apro-
bará estos Planes sectoriales mediante Real Decreto.
El tercer componente del Título I alude al planea-
miento de los recursos naturales y mantiene como instru-
mentos básicos del mismo los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordena-
ción de los Recursos Naturales, creados en la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natura-
les y de la Flora y Fauna Silvestres, perfilando los prime-
ros como el instrumento específico de las Comunidades 
autónomas para la delimitación, tipificación, integración 
en red y determinación de su relación con el resto del 
territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los 
recursos naturales de un determinado ámbito espacial. 
Las disposiciones contenidas en estos Planes constituirán 
un límite de cualesquiera otros instrumentos de ordena-
ción territorial o física, prevaleciendo sobre los ya existen-
tes, condición indispensable si se pretende atajar el grave 
deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción 
del hombre. Las Directrices para la Ordenación de los 
Recursos Naturales dictadas por el Gobierno, establece-
rán los criterios y normas básicas que deben recoger los 
planes de las Comunidades autónomas para la gestión y 
uso de los recursos naturales.
Todos los instrumentos de planificación considerados 
en este Título I incluirán, necesariamente, trámites de 
información pública y de consulta a los agentes económi-
cos y sociales, a las Administraciones Públicas afectadas 
y a las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el 
logro de los objetivos de esta Ley, así como, en su caso, la 
evaluación ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. Adicional-
mente, la voluntad de esta Ley de atender no sólo a la 
conservación y restauración, sino también a la preven-
ción del deterioro de los espacios naturales, lleva a man-
tener los regímenes de protección preventiva, recogidos 
en la Ley 4/1989, aplicables a espacios naturales y a lo 
referente a la tramitación de un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales, previniendo la realización de actos, o 
el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesio-
nes que habiliten para una transformación que imposibi-
lite el logro de los objetivos buscados, si no existe informe 
favorable de la administración actuante.
Se incorporan a la planificación ambiental o a los Pla-
nes de Ordenación de los Recursos Naturales, los corre-
dores ecológicos, otorgando un papel prioritario a las vías 
pecuarias y las áreas de montaña. Estos corredores ecoló-
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gicos deben participar en el establecimiento de la red 
europea y comunitaria de corredores biológicos definidos 
por la Estrategia Paneuropea de Diversidad Ecológica y 
Paisajística y por la propia Estrategia Territorial Europea. 
En particular las Comunidades autónomas podrán utilizar 
estos corredores ecológicos, o la definición de áreas de 
montaña, con el fin de mejorar la coherencia ecológica, la 
funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000.
El Título II, recoge la catalogación y conservación de 
hábitats y espacios del patrimonio natural, centrándose, 
en primer lugar, en la Catalogación de hábitats en peligro 
de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya conser-
vación o restauración exija medidas específicas de pro-
tección y conservación. Los hábitats considerados en el 
Catálogo deben ser incluidos en algún instrumento de 
gestión o figura de protección de espacios naturales, y 
tener un Plan o instrumento de gestión para la conserva-
ción y restauración. La Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y con informe pre-
vio del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, aprobará Estrategias de Conservación y 
Restauración de los hábitats en peligro de desaparición.
El segundo capítulo del Título II establece el régimen 
especial para la protección de los espacios naturales, par-
tiendo de la definición de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
con la incorporación específica de las Áreas Marinas Pro-
tegidas, y la creación de la red de áreas marinas protegi-
das, en línea con las directrices de la Unión Europea, así 
como la posibilidad de crear espacios naturales protegi-
dos transfronterizos. La ley mantiene la figura, definición y 
regímenes de protección de los Parques y de las Reservas 
Naturales de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, adaptando la 
definición de los Paisajes Protegidos al Convenio del pai-
saje del Consejo de Europa. La declaración y gestión de 
los espacios naturales protegidos corresponderá, en todo 
caso, a las Comunidades autónomas en cuyo ámbito terri-
torial se encuentren ubicados. Para estos espacios la pre-
sente ley mantiene la posibilidad de crear zonas periféri-
cas de protección, la declaración de utilidad pública, a 
efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, 
así como la facultad de la Administración competente para 
el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El tercer capítulo del Título II se centra en la Red Ecoló-
gica Europea Natura 2000, compuesta por los Lugares de 
Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Con-
servación y las Zonas de Especial Protección para las 
Aves. Estos espacios tendrán la consideración de espa-
cios protegidos, con la denominación específica de espa-
cios protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las 
limitaciones que las Comunidades autónomas establez-
can en su legislación y en los correspondientes instru-
mentos de planificación. Las Comunidades autónomas 
definirán estos espacios y darán cuenta de los mismos al 
Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunica-
ción a la Comisión Europea, así como fijarán las medidas 
de conservación necesarias, que implicarán apropiadas 
medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, 
y asegurar su inclusión en planes o instrumentos adecua-
dos, que respondan a las exigencias ecológicas de los 
tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en 
tales áreas, vigilando el estado de conservación y remi-
tiendo la información que corresponda al Ministerio de 
Medio Ambiente, que presentará el preceptivo informe 
cada seis años a la Comisión Europea. La definición de 
estos espacios se realizará conforme a los criterios fijados 
en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, que ha sido objeto de trans-
posición por norma de rango reglamentario.
Para asegurar la preservación de los valores que han 
dado lugar a la definición de estas zonas, se establecen 
las correspondientes cautelas, de forma que cualquier 
plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa 
con la gestión de un espacio de la Red Natura 2000, o sin 
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apre-
ciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes, programas o proyectos, se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusio-
nes en el lugar, de forma que las Comunidades autóno-
mas correspondientes sólo manifestarán su conformidad 
con dicho plan, programa o proyecto tras haberse asegu-
rado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar 
en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a infor-
mación pública. En este sentido, se acepta que podrá 
realizarse el plan, programa o proyecto, pese a causar 
perjuicio, si existen razones imperiosas de interés público 
de primer orden que, para cada supuesto concreto, hayan 
sido declaradas mediante una ley o mediante acuerdo, 
motivado y público, del Consejo de Ministros o del órgano 
de Gobierno de la Comunidad autónoma. Por último, se 
establece que sólo se podrá proponer la descatalogación 
total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 
cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el 
mismo por la evolución natural, y previo trámite de infor-
mación pública.
El cuarto capítulo del Título II se centra en las áreas 
protegidas por instrumentos internacionales de conformi-
dad con, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Conve-
nios y acuerdos internacionales correspondientes (hume-
dales de Importancia Internacional, sitios naturales de la 
Lista del Patrimonio Mundial, áreas marinas protegidas 
del Atlántico del nordeste, Zonas Especialmente Protegi-
das de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Geopar-
ques, Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, etc.) 
para las que el Ministerio de Medio Ambiente, con la parti-
cipación de las Comunidades autónomas, elaborará, en el 
marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, unas directrices de conservación, que 
deberán ser aprobadas por acuerdo de la Conferencia Sec-
torial de Medio Ambiente, en paralelo con las correspon-
dientes a las de la Red Natura 2000, como marco orienta-
tivo para la planificación y gestión de estos espacios.
El Título III se centra en la Conservación de la biodiver-
sidad silvestre, estableciendo la obligación de que las 
Comunidades autónomas adopten las medidas necesarias 
para garantizar la conservación de la biodiversidad que 
vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la 
preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes 
específicos de protección para aquellas especies silvestres 
cuya situación así lo requiera. Se prohíbe la introducción 
de especies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de 
competir con las especies autóctonas, alterar su pureza 
genética o los equilibrios ecológicos, así como dar muerte, 
dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los ani-
males silvestres; igualmente se prohíbe la posesión, trans-
porte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos.
Se crea el Listado de Especies en Régimen de Protec-
ción Especial con el efecto de que la inclusión de un taxón 
o población en el mismo conllevará la evaluación perió-
dica de su estado de conservación y la prohibición de 
afectar negativamente a su situación. En el seno del Lis-
tado de Especies en Régimen de Protección Especial, se 
establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
que incluirá, cuando exista información técnica o cientí-
fica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones ame-
nazadas, que se incluirán en las categorías de «en peligro 
de extinción» o «vulnerables», según el riesgo existente 
para su supervivencia. La inclusión de un taxón o pobla-
ción en la categoría de «en peligro de extinción» podrá 
dar lugar a la designación de áreas críticas que pueden 
incluirse en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 
Desaparición, y se mantiene la obligación, recogida en la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de redactar un plan de recu-
peración para asegurar su conservación. Para este plan, 
como en general para el resto de planes e instrumentos 
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de gestión contemplados en la ley, se da un plazo máximo 
de tres años y se recoge la obligación de financiar los mis-
mos por parte del Gobierno, a través del Fondo para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para las «vulnera-
bles» se actuará de forma similar, si bien el plazo se 
amplía a un máximo de cinco años.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a pro-
puesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, aprobará las Estrategias de Conserva-
ción de Especies Amenazadas, que constituirán el marco 
orientativo de los Planes de recuperación y conservación 
que elaborarán y aprobarán las Comunidades autónomas 
en el ámbito terrestre.
Como complemento a las acciones de conservación 
«in situ», para las especies incluidas en el Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas, la ley establece, en el capí-
tulo segundo de este Título III, la obligación de impulsar el 
desarrollo de programas de cría o propagación fuera de 
su hábitat natural, en especial cuando tales programas 
hayan sido previstos en las Estrategias de conservación, o 
en los Planes de recuperación o conservación. Igual-
mente, con objeto de preservar el patrimonio genético y 
biológico de las especies silvestres y de integrar en los 
programas de conservación las operaciones «ex situ» e 
«in situ», la ley establece que las Administraciones Públi-
cas promoverán la existencia de una red de bancos de 
material biológico y genético y un Inventario Español de 
Bancos de Material Biológico y Genético de Especies Sil-
vestres, en el que se incluirán todos los datos disponibles 
al efecto.
El capítulo tercero del Título III se centra en la creciente 
problemática de las especies invasoras derivada de la 
globalización de intercambios de todo tipo, creándose el 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el 
que se incluirán todas aquellas especies y subespecies 
exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan 
llegar a constituir una amenaza grave para las especies 
autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, 
o para los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural.
El capítulo cuarto del Título III regula la protección de 
las especies en relación con la caza y con la pesca que, en 
su condición de aprovechamiento de recursos naturales, 
deben garantizarse, pero limitando su aplicación a los 
espacios, fechas, métodos de captura y especies que 
determinen las Comunidades autónomas, que en ningún 
caso incluirán las especies del Listado de Especies de 
Interés Especial, o los métodos o especies prohibidos por 
la Unión Europea. El Inventario Español de Caza y Pesca 
mantendrá la información de las poblaciones, capturas y 
evolución genética de las especies cuya caza o pesca 
estén autorizadas, con especial atención a las especies 
migradoras.
Respecto a los Catálogos, Listados e Inventarios de 
ámbito estatal regulados en la Ley, cabe señalar que, en 
su configuración, se han seguido dos modelos típicos de 
nuestro ordenamiento jurídico: en primer lugar, aquellos 
que tienen un carácter esencialmente informativo y que 
se elaboran con los datos que suministren las Comunida-
des autónomas, como es el caso del Inventario Español 
de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies 
Silvestres, o el Inventario Español de Caza y Pesca; en 
segundo lugar, se encuentran aquellos que no se limitan 
a centralizar la información procedente de las Comunida-
des autónomas sino que, además, se constituyen como 
un instrumento necesario para garantizar complementa-
riamente la consecución de los fines inherentes a la legis-
lación básica; este modelo —que es el utilizado por la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, para configurar el Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas y que fue respaldado por el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 102/1995—, se 
reserva exclusivamente para aquellas categorías de espa-
cios o especies cuyo estado de conservación presenta un 
mayor grado de amenaza o deterioro y, en consecuencia, 
para los que es necesario asegurar unas normas mínimas 
y homogéneas para todo el territorio, que aseguren la 
correcta protección y restauración o recuperación de los 
citados espacios y especies; tal es el caso del Catálogo de 
Hábitats en Peligro de Desaparición o el Listado de Espe-
cies en Régimen de Protección Especial, que incluye al 
citado Catálogo de Especies Amenazadas.
El Título IV se centra en la promoción del uso sosteni-
ble del patrimonio natural y de la biodiversidad, con un 
primer capítulo centrado en las Reservas de la Biosfera 
Españolas, que constituyen un subconjunto de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera, del Programa MaB 
(Persona y Biosfera) de la UNESCO. La regulación, carac-
terización y potenciación de estas Reservas de Biosfera se 
basa en el hecho de que constituyen un modelo de ges-
tión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y 
de los recursos naturales, con los objetivos básicos de 
conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y 
de los ecosistemas, con un desarrollo ambientalmente 
sostenible que produzca la mejora del bienestar de la 
población, potenciando la participación pública, la inves-
tigación, la educación en la integración entre desarrollo y 
medio ambiente, y la formación en nuevas formas de 
mejorar esa integración.
El capítulo segundo del Título IV regula el acceso a los 
recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el 
reparto de beneficios derivados de su utilización, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica y sus instrumentos de desarrollo y, en su 
caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogené-
ticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organiza-
ción Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
El capítulo tercero recoge el comercio internacional de 
especies silvestres, adecuando su desarrollo a los princi-
pios de la sostenibilidad y, de acuerdo con la legislación 
internacional, en particular la Convención sobre el comer-
cio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 
Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mun-
dial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la nor-
mativa comunitaria sobre protección de las especies 
amenazadas, mediante el control del comercio. Por 
último, el capítulo cuarto de este Título se centra en los 
aspectos aplicables del mismo Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual, sobre promoción de los conocimientos tradi-
cionales para la conservación del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad.
El Título V recoge las disposiciones específicas dirigi-
das al fomento del conocimiento, la conservación y res-
tauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, 
incorporando la creación del Fondo para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, que actuará como instrumento 
de cofinanciación dirigido a asegurar la cohesión territo-
rial y la consecución de los objetivos de esta Ley, en parti-
cular la elaboración en el plazo de tres años de los planes 
e instrumentos de gestión contemplados en la misma, así 
como los de poner en práctica las medidas encaminadas 
a apoyar la gestión forestal sostenible, la prevención 
estratégica de incendios forestales, la custodia del territo-
rio y la protección de espacios naturales y forestales en 
cuya financiación participe la Administración General del 
Estado; igualmente, se recoge la concesión de ayudas a 
las asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal, 
para el desarrollo de actuaciones cuyo fin principal tenga 
por objeto la conservación, restauración y mejora del 
patrimonio natural y de la biodiversidad; y la competen-
cia de las Comunidades autónomas para el estableci-
miento de incentivos a las externalidades positivas de los 
terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados 
protegidos.
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Como elemento imprescindible de aplicación de los 
principios y Directivas europeas en materia de patrimonio 
natural y biodiversidad (prevenir mejor que curar; el que 
contamina, paga; principio de precaución;…), el Título VI 
recoge las disposiciones generales, tipificación y clasifica-
ción de las infracciones y la clasificación y prescripción de 
las correspondientes sanciones, así como la prevalencia 
de la responsabilidad penal sobre la administrativa.
Con respecto a la remisión a normas reglamentarias 
que se realiza en distintos artículos de la ley para su desa-
rrollo, cabe señalar que en determinados casos se trata de 
la aprobación de instrumentos planificadores mediante 
real decreto, en la medida en que se complementa la con-
secución de objetivos de esta Ley que, por su propia natu-
raleza, necesitan de una cierta fuerza vinculante y, al 
mismo tiempo, de un procedimiento ágil de modificación 
que permita su adaptación a una realidad cambiante; y en 
otros casos se trata de cuestiones de organización admi-
nistrativa o de instrumentos financieros estatales (p.ej. el 
funcionamiento de los catálogos, la composición de los 
órganos de cooperación y coordinación o el Fondo para el 
Patrimonio Natural) cuya regulación detallada en la ley 
dotaría a los mismos de una rigidez excesiva.
Por último, la ley recoge una disposición adicional 
relativa al ejercicio de las competencias del Estado sobre 
espacios, hábitats y especies marinas.
Se excluye del ámbito de aplicación de la Ley los 
recursos pesqueros, ya que su protección, conservación y 
regeneración, así como la regulación y gestión de la acti-
vidad pesquera de los mismos es competencia exclusiva 
del Estado en materia de pesca marítima en aguas exte-
riores, si bien condicionada a la incorporación de las 
medidas medioambientales, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 130 del Tratado Constitutivo de la 
Unión Europea, así como el artículo 6 del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de 
junio de 1992.
Así, se hace referencia a la aplicación de la Ley 3/2001, 
en todo lo que respecta a la protección, conservación y 
regeneración de los recursos pesqueros, en razón de que 
las medidas que integra y el ámbito marino al que se ciñe, 
se incardinan en la materia «pesca marítima», atribuida al 
Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.1.19.ª de 
la Constitución (STC 38/2002, FJ 11).
Además, se hace una salvaguardia de las competen-
cias en materia de marina mercante previstas en la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, atribuidas al Estado por el artícu-
lo 149.1.20.ª de la Constitución, tal y como ha declarado el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 40/1998.
Por ello, la Ley no afecta a las competencias relativas 
a la protección del medio marino y prevención y lucha 
contra la contaminación, atribuidas al Ministerio de 
Fomento en todo lo relativo a lo que el Tribunal Constitu-
cional denomina vertidos mar-mar.
La disposición adicional segunda regula las medidas 
adicionales de conservación en el ámbito local y la tercera 
excluye del ámbito de aplicación de esta Ley los recursos 
fitogenéticos y los zoogenéticos para agricultura y ali-
mentación y los recursos pesqueros, en la medida en que 
están regulados por su normativa específica.
Otra disposición adicional regula la sustitución del 
Consejo Nacional de Bosques y de la Comisión Nacional 
de Protección de la Naturaleza por los respectivos Con-
sejo y Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad.
La disposición adicional quinta reproduce el conte-
nido de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, respecto a la capa-
cidad del Gobierno para establecer limitaciones tempora-
les en relación con las actividades reguladas en la ley, 
para el cumplimiento de los Tratados y Convenios interna-
cionales de los que España sea parte; y la adicional sexta 
regula el régimen de la UICN-MED.
Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la 
primera establece que las especies incluidas en el Catá-
logo Español de Especies Amenazadas mantendrán su 
clasificación, con los efectos que establezca la normativa 
vigente en el momento de entrada en vigor de esta Ley, 
en tanto no se produzca la adaptación a la misma; y la 
segunda disposición transitoria establece plazos y meca-
nismos de financiación de los planes e instrumentos de 
gestión contemplados en la ley.
Adicionalmente se incluyen ocho anexos que incorpo-
ran los contenidos en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debida-
mente actualizados.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 
patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del 
deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, esta-
blecido en el artículo 45.2 de la Constitución.
Artículo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta Ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esen-
ciales y de los sistemas vitales básicos, respaldando los 
servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.
b) La conservación de la biodiversidad y de la geodi-
versidad.
c) La utilización ordenada de los recursos para 
garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural y, en particular, de las especies y de los ecosiste-
mas, así como su restauración y mejora.
d) La conservación y preservación de la variedad, 
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la 
diversidad geológica y del paisaje.
e) La integración de los requerimientos de la conser-
vación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimo-
nio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.
  f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la 
ordenación territorial y urbanística y los supuestos bási-
cos de dicha prevalencia.
g) La precaución en las intervenciones que puedan 
afectar a espacios naturales y/o especies silvestres.
h) La garantía de la información y participación de 
los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas, incluida la elaboración de disposiciones de 
carácter general, dirigidas a la consecución de los objeti-
vos de esta Ley.
  i) La contribución de los procesos de mejora en la 
sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios natura-
les o seminaturales.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta Ley, se entenderá por:
 1) Áreas de montaña: territorios continuos y exten-
sos, con altimetría elevada y sostenida respecto a los 
territorios circundantes, cuyas características físicas cau-
san la aparición de gradientes ecológicos que condicio-
nan la organización de los ecosistemas y afectan a los 
seres vivos y a las sociedades humanas que en ellas se 
desarrollan.
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 2) Área crítica para una especie: aquellos sectores 
incluidos en el área de distribución que contengan hábi-
tats esenciales para la conservación favorable de la espe-
cie o que por su situación estratégica para la misma 
requieran su adecuado mantenimiento
 3) Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad 
de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
 4) Conocimiento tradicional: el conocimiento, las 
innovaciones y prácticas de las poblaciones locales liga-
dos al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolla-
das desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el 
medio ambiente local.
 5) Conservación: mantenimiento o restablecimiento 
en estado favorable del patrimonio natural y la biodiversi-
dad, en particular, de los hábitats naturales y seminatura-
les de las poblaciones de especies de fauna y de flora sil-
vestres, así como el conjunto de medidas necesarias para 
conseguirlo.
 6) Conservación in situ: conservación de los ecosis-
temas y los hábitats naturales y seminaturales el manteni-
miento y recuperación de poblaciones viables de especies 
silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
 7) Conservación ex situ: conservación de compo-
nentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats 
naturales.
 8) Corredor ecológico: territorio, de extensión y 
configuración variables, que, debido a su disposición y a 
su estado de conservación, conecta funcionalmente espa-
cios naturales de singular relevancia para la flora o la 
fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre 
otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre 
poblaciones de especies silvestres o la migración de 
especímenes de esas especies.
 9) Custodia del territorio: conjunto de estrategias o 
técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los 
propietarios y usuarios del territorio en la conservación y 
uso de los valores y los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos.
10) Ecosistema: complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional.
11) Especie autóctona: la existente dentro de su área 
de distribución natural.
12) Especie autóctona extinguida: especie autóctona 
desaparecida en el pasado de su área de distribución 
natural.
13) Especie exótica invasora: la que se introduce o 
establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatu-
ral y que es un agente de cambio y amenaza para la diver-
sidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento 
invasor, o por el riesgo de contaminación genética.
14) Estado de conservación de un hábitat: situación 
derivada del conjunto de las influencias que actúan sobre 
el hábitat natural o seminatural de que se trate y sobre las 
especies típicas asentadas en el mismo y que pueden 
afectar a largo plazo a su distribución natural, su estruc-
tura y funciones, así como a la supervivencia de sus espe-
cies típicas en el territorio.
15) Estado de conservación favorable de un hábitat 
natural: cuando su área de distribución natural es estable 
o se amplía; la estructura y funciones específicas necesa-
rias para su mantenimiento a largo plazo existen y pue-
den seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado 
de conservación de sus especies es favorable.
16) Estado de conservación favorable de una espe-
cie: cuando su dinámica poblacional indica que sigue y 
puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento 
vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distri-
bución natural no se está reduciendo ni haya amenazas 
de reducción en un futuro previsible; existe y probable-
mente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente 
para mantener sus poblaciones a largo plazo.
17) Externalidad: todo efecto producido por una 
acción, que no era buscado en los objetivos de la misma.
18) Geodiversidad o diversidad geológica: variedad 
de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósi-
les, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades 
geológicas y paisajes que son el producto y registro de la 
evolución de la Tierra.
19) Geoparques o parques geológicos: territorios 
delimitados que presentan formas geológicas únicas, de 
especial importancia científica, singularidad o belleza y 
que son representativos de la historia evolutiva geológica 
y de los eventos y procesos que las han formado. También 
lugares que destacan por sus valores arqueológicos, eco-
lógicos o culturales relacionados con la gea.
20) Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas 
diferenciadas por sus características geográficas, abióti-
cas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como 
seminaturales.
21) Hábitat de una especie: medio definido por facto-
res abióticos y bióticos específicos donde vive la especie 
en una de las fases de su ciclo biológico.
22) Instrumentos de gestión: bajo esta denomina-
ción se incluye cualquier técnica de gestión de un espacio 
natural y de sus usos, que haya sido sometido a un pro-
ceso de información pública, haya sido objeto de una 
aprobación formal y haya sido publicado.
23) Material genético: todo material de origen vege-
tal, fúngico, animal, microbiano o de otro tipo que con-
tenga unidades funcionales de la herencia.
24) Medidas compensatorias: son medidas específi-
cas incluidas en un plan o proyecto, que tienen por objeto 
compensar, lo más exactamente posible, su impacto 
negativo sobre la especie o el hábitat afectado.
25) Objetivo de conservación de un lugar: niveles 
poblacionales de las diferentes especies así como super-
ficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio 
para alcanzar un estado de conservación favorable.
26) Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la 
población.
27) Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recur-
sos de la naturaleza fuente de diversidad biológica y geo-
lógica, que tienen un valor relevante medioambiental, 
paisajístico, científico o cultural.
28) Recursos biológicos: los recursos genéticos, los 
organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier 
otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de 
valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
29) Recursos genéticos: material genético de valor 
real o potencial.
30) Recursos naturales: todo componente de la natu-
raleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano 
para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un 
valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las 
aguas, superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y 
las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, 
pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodi-
versidad; la geodiversidad; los recursos genéticos, y los 
ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos; 
los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmi-
cos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, 
los minerales, las rocas y otros recursos geológicos reno-
vables y no renovables.
31) Reservas de Biosfera: territorios declarados como 
tales en el seno del Programa MaB, de la UNESCO, al que 
está adherido el Reino de España, de gestión integrada, 
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participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos 
naturales.
32) Restauración de ecosistemas: conjunto de activi-
dades orientadas a reestablecer la funcionalidad y capaci-
dad de evolución de los ecosistemas hacia un estado 
maduro.
33) Taxón: grupo de organismos con características 
comunes.
34) Taxón extinguido: taxón autóctono desaparecido 
en el pasado de su área de distribución natural.
35) Taxones autóctonos: taxones existentes de forma 
natural en un lugar determinado, incluidos los extingui-
dos, en su caso.
36) Uso sostenible del patrimonio natural: utilización 
de sus componentes de un modo y a un ritmo que no oca-
sione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen 
las posibilidades de su aportación a la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones actuales y futuras.
37) Entidad de custodia del territorio: organización 
pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo 
iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de cus-
todia del territorio para la conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad.
38) Patrimonio Geológico: conjunto de recursos 
naturales geológicos de valor científico, cultural y/o edu-
cativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, 
formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, 
suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten 
conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de 
la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los cli-
mas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evo-
lución de la vida.
Artículo 4. Función social y pública del patrimonio natu-
ral y la biodiversidad.
1. El patrimonio natural y la biodiversidad desempe-
ñan una función social relevante por su estrecha vincula-
ción con el desarrollo, la salud y el bienestar de las perso-
nas y por su aportación al desarrollo social y económico.
2. Las actividades encaminadas a la consecución de 
los fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad 
pública o interés social, a todos los efectos y en particular 
a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos 
que pudieran resultar afectados.
3. En la planificación y gestión de los espacios natu-
rales protegidos y las especies amenazadas se fomenta-
rán los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios 
de los recursos naturales.
Artículo 5.  Deberes de los poderes públicos.
1. Todos los poderes públicos, en sus respectivos 
ámbitos competenciales, velarán por la conservación y la 
utilización racional del patrimonio natural en todo el terri-
torio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía o 
jurisdicción española, incluyendo la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental, con independencia 
de su titularidad o régimen jurídico, teniendo en cuenta 
especialmente los hábitats amenazados y las especies 
silvestres en régimen de protección especial.
2. Las Administraciones Públicas:
a) promoverán la participación y las actividades que 
contribuyan a alcanzar los objetivos de la presente ley.
b) identificarán y, en la medida de lo posible, elimi-
narán o modificarán los incentivos contrarios a la conser-
vación del patrimonio natural y la biodiversidad.
c) promoverán la utilización de medidas fiscales de 
incentivación de las iniciativas privadas de conservación 
de la naturaleza y de desincentivación de aquellas con 
incidencia negativa sobre la conservación de la biodiver-
sidad y el uso sostenible del patrimonio natural.
d) fomentarán, a través de programas de formación, 
la educación e información general, con especial atención 
a los usuarios del territorio, sobre la necesidad de prote-
ger el patrimonio natural y la biodiversidad.
e) se dotarán de herramientas que permitan conocer 
el estado de conservación del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y de las causas que determinan sus cam-
bios, para diseñar las medidas que proceda adoptar.
  f) integrarán en las políticas sectoriales los objeti-
vos y las previsiones necesarios para la conservación y 
valoración del Patrimonio Natural, la protección de la Bio-
diversidad y la Geodiversidad, la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento y, 
en su caso, la restauración de la integridad de los ecosis-
temas.
Artículo 6. Competencias de la Administración General 
del Estado sobre biodiversidad marina.
Corresponde a la Administración General del Estado, 
a través del Ministerio de Medio Ambiente el ejercicio de 
las funciones administrativas a las que se refiere esta Ley, 
respetando lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía 
de las Comunidades autónomas del litoral, en los siguien-
tes supuestos:
a) Cuando se trate de espacios, hábitats o áreas críti-
cas situados en áreas marinas bajo soberanía o jurisdic-
ción nacional, siempre que no concurran los requisitos 
del artículo 36.1.
b) Cuando afecten, bien a especies cuyos hábitats se 
sitúen en los espacios a que se refiere el párrafo anterior, 
bien a especies marinas altamente migratorias.
c) Cuando, de conformidad con el derecho interna-
cional, España tenga que gestionar espacios situados en 
los estrechos sometidos al Derecho internacional o en alta 
mar.
Artículo 7. Mecanismos de cooperación.
1. Las Administraciones Públicas cooperarán y cola-
borarán en materia de conservación del patrimonio natu-
ral y la biodiversidad y se suministrarán mutuamente 
información para garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos de esta Ley.
2. Se crea la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, como órgano consultivo y de 
cooperación entre el Estado y las Comunidades autóno-
mas. Su composición y funciones se determinarán regla-
mentariamente. Los informes o propuestas de la Comi-
sión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 8. Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad.
Se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad, como órgano de participación pública en 
el ámbito de la conservación y el uso sostenible del patri-
monio natural y la biodiversidad, que informará, entre 
otros, las normas y planes de ámbito estatal relativas al 
patrimonio natural y la biodiversidad, y en el que se inte-
grarán, con voz pero sin voto, las Comunidades autónomas 
y una representación de las entidades locales, a través de 
la asociación de ámbito estatal más representativa.
Su composición y funciones se determinarán regla-
mentariamente, previa consulta con las Comunidades 
autónomas garantizándose, en todo caso, la participación 
de las organizaciones profesionales, científicas, empresa-
riales, sindicales y ecologistas más representativas.
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TÍTULO I
Instrumentos para el conocimiento
y la planificación del patrimonio natural
y de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Inventario Español del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad
Artículo 9. Objetivos y contenido del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, con la colabora-
ción de las Comunidades autónomas y de las institucio-
nes y organizaciones de carácter científico, elaborará y 
mantendrá actualizado un Inventario Español del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad que recogerá la distribu-
ción, abundancia, estado de conservación y la utilización, 
así como cualquier otra información que se considere 
necesaria, de todos los elementos terrestres y marinos 
integrantes del patrimonio natural, con especial atención 
a los que precisen medidas específicas de conservación o 
hayan sido declarados de interés comunitario.
2. El contenido y estructura del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se determina-
rán reglamentariamente, previa consulta con las Comuni-
dades autónomas, debiendo formar parte del mismo, al 
menos, la información relativa a:
 1.º El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 
Desaparición.
 2.º El Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de 
Especies Silvestres Amenazadas.
 3.º El catálogo español de especies exóticas inva-
soras.
 4.º El Inventario Español de Espacios Naturales Pro-
tegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instru-
mentos internacionales.
 5.º El Inventario y la Estadística Forestal Española.
 6.º El Inventario Español de Bancos de Material 
Genético referido a especies silvestres.
  7.º El Inventario Español de Caza y Pesca.
 8.º El Inventario Español de Parques Zoológicos.
 9.º El Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales relativos al patrimonio natural y la biodi-
versidad.
10.º Un Inventario de Lugares de Interés Geológico 
representativo, de al menos, las unidades y contextos 
geológicos recogidos en el Anexo VIII.
11.º Un Inventario Español de Hábitats y Especies 
marinos.
3. Formará igualmente parte del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad un Inventario 
Español de Zonas Húmedas, a fin de conocer su evolución 
y, en su caso, indicar las medidas de protección que 
deben recoger los Planes Hidrológicos de Demarcación 
de la ley de aguas.
Artículo 10. Sistema de Indicadores.
En el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad se establecerá un Sistema de Indicadores 
para expresar de forma sintética sus resultados, de forma 
que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad, 
incorporados a los procesos de toma de decisiones e inte-
grados a escala supranacional. Los indicadores se elabora-
rán con la participación de las Comunidades autónomas.
Los Indicado es más significativos se incorporarán al 
Inventario de Operaciones Estadísticas del Ministerio de 
Medio Ambiente y al Plan Estadístico Nacional.
Artículo 11. Informe sobre el estado del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad.
Partiendo de los datos del Inventario Español del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad y del Sistema de 
Indicadores, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará, 
con las Comunidades autónomas, anualmente un Informe 
sobre el estado y la evolución del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad así como de las iniciativas adoptadas 
para mantenerlo en buen estado de conservación. El 
informe contendrá una evaluación de los resultados 
alcanzados por las principales políticas adoptadas. Este 
informe será presentado al Consejo Estatal para el Patri-
monio Natural y la Biodiversidad, a la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Confe-
rencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse 
público.
CAPÍTULO II
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad
Artículo 12. Objeto y contenido del Plan Estratégico 
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
1. Es objeto del Plan Estratégico Estatal del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad el establecimiento y la 
definición de objetivos, acciones y criterios que promue-
van la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la 
restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres 
y marinos y de la biodiversidad y de la geodiversidad.
2. El Plan Estratégico Estatal contendrá, al menos, 
los siguientes elementos:
a) un diagnóstico de la situación y de la evolución 
del patrimonio natural y la biodiversidad y la geodiversi-
dad.
b) los objetivos cuantitativos y cualitativos a alcan-
zar durante su periodo de vigencia.
c) las acciones a desarrollar por la Administración 
General del Estado y las estimaciones presupuestarias 
necesarias para su ejecución.
Artículo 13. Elaboración y aprobación del Plan Estraté-
gico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración 
con el resto de los Ministerios y, en especial, con el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo que atañe 
a las áreas marinas y a los recursos pesqueros, y con el 
Ministerio de Fomento en lo que respecta a la marina 
mercante, elaborará el Plan Estratégico Estatal del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad.
En la elaboración de dicho Plan participarán asimismo 
las Comunidades autónomas a través de la Comisión 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que 
lo elevará para su aprobación a la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente.
2. El procedimiento de elaboración del Plan incluirá 
necesariamente trámites de información pública y con-
sulta de la comunidad científica, de los agentes económi-
cos y sociales, de las Administraciones Públicas afectadas 
y de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan 
el logro de los objetivos de esta Ley.
3. En todo caso el Plan será objeto de la evaluación 
ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
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evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente.
4. El Plan será aprobado mediante Real Decreto, en 
un plazo máximo de dos años, previo informe del Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y 
deberá ser revisado como máximo cada seis años.
Artículo 14. Planificación sectorial.
1. Con el fin de integrar sus objetivos y acciones en 
las políticas sectoriales que sean competencia de la Admi-
nistración General del Estado, el Ministerio de Medio 
Ambiente y los Ministerios afectados elaborarán de forma 
conjunta los Planes Sectoriales que desarrollen el Plan 
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, tanto en el medio terrestre como marino.
2. La elaboración de los Planes Sectoriales incluirá la 
consulta a las Comunidades autónomas y a los sectores 
implicados. Los Planes serán objeto de la evaluación 
ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del 
Ministerio de Medio Ambiente y de los Ministerios impli-
cados, aprobará estos Planes sectoriales mediante Real 
Decreto antes de 2012.
CAPÍTULO III
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
Artículo 15. De la planificación de los recursos y espa-
cios naturales a proteger.
1. Los recursos naturales y, en especial, los espacios 
naturales a proteger, serán objeto de planificación con la 
finalidad de adecuar su gestión a los principios inspirado-
res señalados en el artículo 2 de esta Ley.
2. Los instrumentos de esta planificación, con inde-
pendencia de su denominación, tendrán los objetivos y 
contenidos establecidos en esta Ley.
Artículo 16. Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales.
1. Los Planes de Ordenación de los Recursos Natura-
les son el instrumento específico para la delimitación, tipi-
ficación, integración en red y determinación de su relación 
con el resto del territorio, de los sistemas que integran el 
patrimonio y los recursos naturales de un determinado 
ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos 
que pueda establecer la legislación autonómica.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participa-
ción de las Comunidades autónomas, elaborará, en el 
marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, unas directrices para la ordenación 
de los recursos naturales a las que, en todo caso, deberán 
ajustarse los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales que aprueben las Comunidades autónomas. Dichas 
directrices se aprobarán mediante Real Decreto, en un 
plazo máximo de dos años, previo informe del Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
3. Es objeto de dichas directrices el establecimiento 
y definición de criterios y normas generales de carácter 
básico que regulen la gestión y uso de los recursos natu-
rales, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
Artículo 17. Objetivos.
Son objetivos de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales, sin perjuicio de lo que disponga la 
normativa autonómica, los siguientes:
a) Identificar y georeferenciar los espacios y los ele-
mentos significativos del Patrimonio Natural de un territo-
rio y, en particular, los incluidos en el Inventario del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad, los valores que los 
caracterizan y su integración y relación con el resto del 
territorio.
b) Definir y señalar el estado de conservación de los 
componentes del patrimonio natural, biodiversidad y 
geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos 
en el ámbito territorial de que se trate.
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del 
patrimonio natural y la biodiversidad y geodiversidad y 
determinar las alternativas de gestión y las limitaciones 
que deban establecerse a la vista de su estado de conser-
vación.
d) Formular los criterios orientadores de las políticas 
sectoriales y ordenadores de las actividades económicas 
y sociales, públicas y privadas, para que sean compati-
bles con las exigencias contenidas en la presente ley.
e) Señalar los regímenes de protección que proce-
dan para los diferentes espacios, ecosistemas y recursos 
naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, 
al objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosiste-
mas, su funcionalidad y conectividad.
  f) Prever y promover la aplicación de medidas de 
conservación y restauración de los recursos naturales y 
los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que 
lo precisen.
g) Contribuir al establecimiento y la consolidación 
de redes ecológicas compuestas por espacios de alto 
valor natural, que permitan los movimientos y la disper-
sión de las poblaciones de especies de la flora y de la 
fauna y el mantenimiento de los flujos que garanticen la 
funcionalidad de los ecosistemas.
Artículo 18. Alcance.
1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales tendrán el alcance que establezcan 
sus propias normas de aprobación.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territo-
rial, urbanística, de recursos naturales y, en general, 
física, existentes resulten contradictorios con los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse 
a éstos. En tando dicha adaptación no tenga lugar, las 
determinaciones de los Planes de Ordenación de Recur-
sos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo 
sobre dichos instrumentos.
3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recur-
sos Naturales serán determinantes respecto de cuales-
quiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, 
sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación 
autonómica. Las actuaciones, planes o programas secto-
riales sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por 
razones imperiosas de interés público de primer orden, 
en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse 
pública.
Artículo 19. Contenido mínimo.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
tendrán como mínimo el siguiente contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto de orde-
nación, y descripción e interpretación de sus característi-
cas físicas, geológicas y biológicas.
b) Inventario y definición del estado de conservación 
de los componentes del patrimonio natural y la biodiver-
sidad, de los ecosistemas y los paisajes en el ámbito terri-
torial de que se trate, formulando un diagnóstico del 
mismo y una previsión de su evolución futura.
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c) Determinación de los criterios para la conserva-
ción, protección, restauración y uso sostenible de los 
recursos naturales y, en particular, de los componentes de 
la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito territorial 
de aplicación del Plan.
d) Determinación de las limitaciones generales y 
específicas que respecto de los usos y actividades hayan 
de establecerse en función de la conservación de los com-
ponentes del patrimonio natural y la biodiversidad.
e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regíme-
nes de protección de espacios naturales.
  f) Establecimiento de los criterios de referencia 
orientadores en la formulación y ejecución de las diversas 
políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial de 
aplicación del Plan, para que sean compatibles con los 
objetivos de conservación del patrimonio natural y la bio-
diversidad.
g) Identificación de medidas para garantizar la conec-
tividad ecológica en el ámbito territorial objeto de ordena-
ción.
h) Memoria económica acerca de los costes e instru-
mentos financieros previstos para su aplicación.
Artículo 20. Corredores ecológicos y Áreas de montaña.
Las Administraciones Públicas preverán, en su planifi-
cación ambiental o en los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectivi-
dad ecológica del territorio, estableciendo o restable-
ciendo corredores, en particular entre los espacios prote-
gidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales 
de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se 
otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las 
vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos 
del territorio, lineales y continuos, o que actúan como 
puntos de enlace, con independencia de que tengan la 
condición de espacios naturales protegidos.
Las Administraciones Públicas promoverán unas 
directrices de conservación de las áreas de montaña que 
atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos, hídri-
cos y ambientales de las mismas.
Artículo 21. Elaboración y aprobación de los Planes.
1. Corresponde a las Comunidades autónomas la 
elaboración y la aprobación de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales en sus respectivos ámbitos 
competenciales.
2. El procedimiento de elaboración de los Planes 
incluirá necesariamente trámites de audiencia a los inte-
resados, información pública y consulta de los intereses 
sociales e institucionales afectados y de las organizacio-
nes sin fines lucrativos que persigan el logro de los obje-
tivos de esta Ley.
Artículo 22. Protección cautelar.
1. Durante la tramitación de un Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales o delimitado un espacio natural 
protegido y mientras éste no disponga del correspon-
diente planeamiento regulador, no podrán realizarse 
actos que supongan una transformación sensible de la 
realidad física y biológica que pueda llegar a hacer impo-
sible o dificultar de forma importante la consecución de 
los objetivos de dicho Plan.
2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y hasta que 
ésta se produzca no podrá otorgarse ninguna autoriza-
ción, licencia o concesión que habilite para la realización 
de actos de transformación de la realidad física, geológica 
y biológica, sin informe favorable de la Administración 
actuante.
3. El informe a que se refiere el apartado anterior 
deberá ser sustanciado y emitido por el órgano ambiental 
de la administración actuante en un plazo máximo de 
noventa días.
Artículo 23. De los espacios naturales sometidos a régi-
men de protección preventiva.
Cuando de las informaciones obtenidas por la Comu-
nidad autónoma se dedujera la existencia de una zona 
bien conservada, amenazada por un factor de perturba-
ción que potencialmente pudiera alterar tal estado, se 
establecerá un régimen de protección preventiva consis-
tente en:
a) la obligación de los titulares de los terrenos de 
facilitar información y acceso a los agentes de la autori-
dad y a los representantes de las Comunidades autóno-
mas, con el fin de verificar la existencia de los factores de 
perturbación.
b) en el caso de confirmarse la presencia de factores 
de perturbación en la zona, que amenacen potencial-
mente su estado:
1.º Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de la zona, de no estar ya iniciado.
2.º Sin perjuicio de la adopción de las medidas pre-
vistas en el artículo anterior de esta Ley, se aplicará, en su 
caso, algún régimen de protección, previo cumplimiento 
del trámite de audiencia a los interesados, información 
pública y consulta de las Administraciones afectadas.
TÍTULO II
Catalogación, conservación y restauración
de hábitats y espacios del patrimonio natural
CAPÍTULO I
Catalogación de hábitats en peligro de desaparición
Artículo 24. El Catálogo Español de Hábitats en Peligro 
de Desaparición.
1. Bajo la dependencia del Ministerio de Medio 
Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal, se 
crea el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Des-
aparición, que se instrumentará reglamentariamente, y en 
el que se incluirán los hábitats en peligro de desaparición, 
cuya conservación o, en su caso, restauración exija medi-
das específicas de protección y conservación, por hallarse, 
al menos, en alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Tener su área de distribución muy reducida y en 
disminución.
2.ª Haber sido destruidos en la mayor parte de su 
área de distribución natural.
3.ª Haber sufrido un drástico deterioro de su compo-
sición, estructura o funciones ecológicas en la mayor 
parte de su área de distribución natural.
4.ª Encontrarse en alto riesgo de transformación 
irreversible a corto o medio plazo en una parte significa-
tiva de su área de distribución.
2. La inclusión de hábitats en el Catálogo Español de 
Hábitats en Peligro de Desaparición se llevará a cabo por 
el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la Comi-
sión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
previa iniciativa de las Comunidades autónomas o del 
propio Ministerio, cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje.
3. Cualquier ciudadano u organización podrá solici-
tar la iniciación del procedimiento de inclusión acompa-
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ñando a la correspondiente solicitud una argumentación 
científica de la medida propuesta.
Artículo 25. Efectos.
La inclusión de un hábitat en el Catálogo Español de 
Hábitats en Peligro de Desaparición, surtirá los siguientes 
efectos:
a) Una superficie adecuada será incluida en algún 
instrumento de gestión o figura de protección de espacios 
naturales, nueva o ya existente.
b) Las Comunidades autónomas definirán y tomarán 
las medidas necesarias para frenar la recesión y eliminar 
el riesgo de desaparición de estos hábitats en los instru-
mentos de planificación y de otro tipo adecuados a estos 
fines.
Artículo 26. Estrategias y Planes de conservación y res-
tauración.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a pro-
puesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad y con informe previo del Consejo Esta-
tal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará 
Estrategias de Conservación y Restauración de los hábi-
tats en peligro de desaparición.
Estas estrategias, que constituirán el marco orienta-
tivo de los Planes o instrumentos de gestión adoptados 
para la conservación y restauración, incluirán al menos 
un diagnóstico de la situación y de las principales amena-
zas, y las acciones a emprender.
CAPÍTULO II
Protección de espacios
Artículo 27. Definición de espacios naturales protegidos.
1. Tendrán la consideración de espacios naturales 
protegidos aquellos espacios del territorio nacional, 
incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas 
bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental, que 
cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean 
declarados como tales:
a) Contener sistemas o elementos naturales repre-
sentativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial 
interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o edu-
cativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el 
mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiver-
sidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
2. Los espacios naturales protegidos podrán abar-
car en su perímetro ámbitos terrestres exclusivamente, 
simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente 
marinos.
Artículo 28. Contenido de las normas reguladoras de los 
espacios naturales protegidos.
1. Las normas reguladoras de los espacios natura-
les protegidos, así como sus mecanismos de planifica-
ción de la gestión, determinarán los instrumentos jurídi-
cos, financieros y materiales que se consideren precisos 
para cumplir eficazmente los fines perseguidos con su 
declaración.
2. Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras 
de espacios protegidos, las normas reguladoras de los 
mismos así como los mecanismos de planificación debe-
rán ser coordinados, al objeto de que los diferentes regí-
menes aplicables en función de cada categoría conformen 
un todo coherente.
Artículo 29. Clasificación de los espacios naturales pro-
tegidos.
En función de los bienes y valores a proteger, y de los 
objetivos de gestión a cumplir, los espacios naturales pro-
tegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al 
menos, en alguna de las siguientes categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
 c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.
Artículo 30. Los Parques.
1. Los Parques son áreas naturales, que, en razón a la 
belleza de sus paisajes, la representatividad de sus eco-
sistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su 
diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomor-
fológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, edu-
cativos y científicos cuya conservación merece una aten-
ción preferente.
2. Los Parques Nacionales se regirán por su legisla-
ción específica.
3. En los Parques se podrá limitar el aprovecha-
miento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo 
caso los incompatibles con las finalidades que hayan jus-
tificado su creación.
4. En los Parques se facilitará la entrada de visitantes 
con las limitaciones precisas para garantizar la protección 
de aquéllos.
5. Se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Ges-
tión, cuya aprobación corresponderá al órgano compe-
tente de la Comunidad autónoma. Las Administraciones 
competentes en materia urbanística informarán precepti-
vamente dichos Planes antes de su aprobación.
En estos Planes, que serán periódicamente revisados, 
se fijarán las normas generales de uso y gestión del Par-
que.
6. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el planea-
miento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean 
incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, 
ésta se revisará de oficio por los órganos competentes.
Artículo 31. Las Reservas Naturales.
1. Las Reservas Naturales son espacios naturales, 
cuya creación tiene como finalidad la protección de eco-
sistemas, comunidades o elementos biológicos que, por 
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen 
una valoración especial.
2. En las Reservas estará limitada la explotación de 
recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación 
sea compatible con la conservación de los valores que se 
pretenden proteger. Con carácter general estará prohi-
bida la recolección de material biológico o geológico, 
salvo en aquellos casos que por razones de investigación, 
conservación o educativas se permita la misma, previa la 
pertinente autorización administrativa.
Artículo 32. Áreas Marinas Protegidas.
1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios natu-
rales designados para la protección de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos o geológicos del 
medio marino, incluidas las áreas intermareal y subma-
real, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o 
singularidad, merecen una protección especial. Podrán 
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adoptar esta categoría específica o protegerse mediante 
cualquier otra figura de protección de áreas prevista en 
esta Ley, en cuyo caso, su régimen jurídico será el aplica-
ble a estas otras figuras, sin perjuicio de su inclusión en la 
Red de Áreas Marinas Protegidas.
2. Para la conservación de las Áreas Marinas Protegi-
das y de sus valores naturales, se aprobarán planes o 
instrumentos de gestión que establezcan, al menos, las 
medidas de conservación necesarias y las limitaciones de 
explotación de los recursos naturales que procedan, para 
cada caso y para el conjunto de las áreas incorporables a 
la Red de Áreas Marinas Protegidas.
3. Independientemente de la categoría o figura que se 
utilice para su protección, las limitaciones en la explota-
ción de los recursos pesqueros en aguas exteriores se 
realizarán conforme a lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
4. La Conferencia Sectorial, a propuesta de las 
Comunidades autónomas litorales y de la Administración 
General del Estado, establecerá los criterios mínimos 
comunes de gestión aplicables a las Áreas Marinas inclui-
das en la Red.
Artículo 33. Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o ele-
mentos de la naturaleza constituidos básicamente por 
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que 
merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales 
los árboles singulares y monumentales, las formaciones 
geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineraló-
gicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que 
reúnan un interés especial por la singularidad o importan-
cia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
3. En los Monumentos con carácter general estará 
prohibida la explotación de recursos, salvo en aquellos 
casos que por razones de investigación o conservación se 
permita la misma, previa la pertinente autorización admi-
nistrativa.
Artículo 34. Los Paisajes Protegidos.
1. Paisajes Protegidos son partes del territorio que 
las Administraciones competentes, a través del planea-
miento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y 
culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del 
Consejo de Europa, consideren merecedores de una pro-
tección especial.
2. Los objetivos principales de la gestión de los Pai-
sajes Protegidos son los siguientes:
a) La conservación de los valores singulares que los 
caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre 
la naturaleza y la cultura en una zona determinada.
3. En los Paisajes Protegidos se procurará el mante-
nimiento de las prácticas de carácter tradicional que con-
tribuyan a la preservación de sus valores y recursos natu-
rales.
Artículo 35. Requisitos para la declaración de los Par-
ques y las Reservas Naturales.
1. La declaración de los Parques y Reservas Natura-
les exigirá la previa elaboración y aprobación del corres-
pondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la zona.
2. Excepcionalmente, podrán declararse Parques y 
Reservas sin la previa aprobación del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales, cuando existan razones que 
los justifiquen y que se harán constar expresamente en la 
norma que los declare. En este caso deberá tramitarse en 
el plazo de un año, a partir de la declaración de Parque o 
Reserva, el correspondiente Plan de Ordenación.
Artículo 36. Declaración y gestión de los Espacios Natu-
rales Protegidos.
1. Corresponde a las Comunidades autónomas la 
declaración y la determinación de la fórmula de gestión 
de los espacios naturales protegidos en su ámbito territo-
rial y en las aguas marinas cuando, para estas últimas, en 
cada caso exista continuidad ecológica del ecosistema 
marino con el espacio natural terrestre objeto de protec-
ción, avalada por la mejor evidencia científica existente.
2. En los casos en que un espacio natural protegido 
se extienda por el territorio de dos o más Comunidades 
autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las fór-
mulas de colaboración necesarias.
Artículo 37. Zonas periféricas de protección.
En las declaraciones de los espacios naturales prote-
gidos podrán establecerse zonas periféricas de protección 
destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos 
procedentes del exterior. Cuando proceda, en la propia 
norma de creación, se establecerán las limitaciones nece-
sarias.
Artículo 38. Áreas de Influencia Socioeconómica.
Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espa-
cios naturales protegidos y favorecer el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales de forma 
compatible con los objetivos de conservación del espacio, 
en sus disposiciones reguladoras podrán establecerse 
Áreas de Influencia Socioeconómica, con especificación 
del régimen económico y las compensaciones adecuadas 
al tipo de limitaciones. Estas Áreas estarán integradas, al 
menos, por el conjunto de los términos municipales 
donde se encuentre ubicado el espacio natural de que se 
trate y su zona periférica de protección.
Artículo 39. Utilidad pública y derecho de tanteo y 
retracto sobre espacios naturales protegidos.
1. La declaración de un espacio natural protegido 
lleva aparejada la declaración de utilidad pública, a efec-
tos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así 
como la facultad de la Comunidad autónoma para el ejer-
cicio de los derechos de tanteo y de retracto respecto de 
los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y cele-
brados intervivos que comporten la creación, transmi-
sión, modificación o extinción de derechos reales que 
recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior.
2. Para facilitar el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto, el transmitente notificará fehacientemente a la 
Comunidad autónoma el precio y las condiciones esencia-
les de la transmisión pretendida y, en su caso, copia feha-
ciente de la escritura pública en la que haya sido instru-
mentada la citada transmisión. Dentro del plazo que 
establezca la legislación de las Comunidades autónomas 
desde dicha notificación, la administración podrá ejercer el 
derecho de tanteo obligándose al pago del precio conve-
nido en un período no superior a un ejercicio económico.
La Comunidad autónoma podrá ejercer, en los mis-
mos términos previstos para el derecho de tanteo, el de 
retracto en el plazo que fije su legislación, a partir de la 
notificación o de la fecha en que tenga conocimiento feha-
ciente de la transmisión.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no 
inscribirán documento alguno por el que se transmita 
cualquier derecho real sobre los bienes referidos sin que 
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se acredite haber cumplido con los requisitos señalados 
en este apartado.
Los plazos a los que se refiere este apartado serán lo 
suficientemente amplios para permitir que puedan ejerci-
tarse los derechos de tanteo y de retracto.
Artículo 40. Espacios naturales protegidos transfronteri-
zos.
A propuesta de las Administraciones competentes se 
podrán constituir espacios naturales protegidos de carác-
ter transfronterizo, formados por áreas adyacentes, 
terrestres o marinas, protegidas por España y otro Estado 
vecino, mediante la suscripción de los correspondientes 
Acuerdos Internacionales, para garantizar una adecuada 
coordinación de la protección de dichas áreas.
CAPÍTULO III
Espacios protegidos Red Natura 2000
Artículo 41. Red Natura 2000.
1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red 
ecológica coherente compuesta por los Lugares de Impor-
tancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas 
Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de 
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las 
Aves, cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias econó-
micas, sociales y culturales, así como las particularidades 
regionales y locales.
2. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las 
Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves tendrán la consideración de 
espacios protegidos, con la denominación de espacio 
protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limita-
ciones que las Comunidades autónomas establezcan en 
su legislación y en los correspondientes instrumentos de 
planificación.
3. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participa-
ción de las Comunidades autónomas, elaborará, en el 
marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de la 
Red Natura 2000. Estas directrices constituirán el marco 
orientativo para la planificación y gestión de dichos espa-
cios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferen-
cia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas 
Especiales de Conservación.
1. Los Lugares de Importancia Comunitaria son aque-
llos espacios del conjunto del territorio nacional o de las 
aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma con-
tinental, aprobados como tales, que contribuyen de forma 
apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restableci-
miento del estado de conservación favorable de los tipos 
de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés 
comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I 
y II de esta Ley, en su área de distribución natural.
2. Las Comunidades autónomas elaborarán, en base 
a los criterios establecidos en el Anexo III y a la informa-
ción científica pertinente, una lista de lugares situados en 
sus respectivos territorios que puedan ser declarados 
como zonas especiales de conservación. La propuesta, 
que indicará los tipos de hábitats naturales y las especies 
autóctonas de interés comunitario existentes en dichos 
lugares, se someterá al trámite de información pública.
El Ministerio de Medio Ambiente propondrá la lista a 
la Comisión Europea para su aprobación como Lugar de 
Importancia Comunitaria.
Desde el momento que se envíe al Ministerio de 
Medio Ambiente la lista de los espacios propuestos como 
Lugares de Importancia Comunitaria, para su traslado a la 
Comisión Europea, éstos pasarán a tener un régimen de 
protección preventiva que garantice que no exista una 
merma del estado de conservación de sus hábitats y 
especies hasta el momento de su declaración formal. El 
envío de la propuesta de un espacio como Lugar de 
Importancia Comunitaria conllevará, en el plazo máximo 
de seis meses, hacer público en el boletín oficial de la 
administración competente sus límites geográficos, los 
hábitats y especies por los que se declararon cada uno, 
los hábitats y especies prioritarios presentes y el régimen 
preventivo que se les aplicará.
3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Luga-
res de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, 
éstos serán declarados por las Comunidades autónomas 
correspondientes como Zonas Especiales de Conserva-
ción lo antes posible y como máximo en un plazo de seis 
años, junto con la aprobación del correspondiente plan o 
instrumento de gestión. Para fijar la prioridad en la decla-
ración de estas Zonas se atenderá a la importancia de los 
lugares, al mantenimiento en un estado de conservación 
favorable o al restablecimiento de un tipo de hábitat natu-
ral de interés comunitario o de una especie de interés 
comunitario, así como a las amenazas de deterioro y des-
trucción que pesen sobre ellas, todo ello con el fin de 
mantener la coherencia de la Red Natura 2000.
Artículo 43. Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los espacios del territorio nacional y de las aguas 
marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, inclui-
das la zona económica exclusiva y la plataforma continen-
tal, más adecuados en número y en superficie para la 
conservación de las especies de aves incluidas en el 
anexo IV de esta Ley y para las aves migratorias de pre-
sencia regular en España, serán declaradas como Zonas 
de Especial Protección para las Aves, estableciéndose en 
ellas medidas para evitar las perturbaciones y de conser-
vación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar 
su supervivencia y reproducción. Para el caso de las espe-
cies de carácter migratorio que lleguen regularmente a 
territorio español, se tendrán en cuenta las necesidades 
de protección de sus áreas de reproducción, alimenta-
ción, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo 
particular importancia a las zonas húmedas y muy espe-
cialmente a las de importancia internacional.
Artículo 44. Declaración de las Zonas Especiales de Con-
servación y las Zonas de Especial Protección para las 
Aves.
Las Comunidades autónomas, previo procedimiento 
de información pública, declararán las Zonas Especiales 
de Conservación y las Zonas de Especial Protección para 
las Aves en su ámbito territorial. Dichas declaraciones se 
publicarán en los respectivos Diarios Oficiales incluyendo 
información sobre sus límites geográficos, los hábitats y 
especies por los que se declararon cada uno. De ellas se 
dará cuenta al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de 
su comunicación a la Comisión Europea, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 
2000.
1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación 
y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las 
Comunidades autónomas fijarán las medidas de conser-
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vación necesarias, que respondan a las exigencias ecoló-
gicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies 
presentes en tales áreas, que implicarán:
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, 
específicos a los lugares o integrados en otros planes de 
desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de con-
servación del lugar y las medidas apropiadas para mante-
ner los espacios en un estado de conservación favorable.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administra-
tivas o contractuales.
2. Igualmente las administraciones competentes 
tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos 
planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espa-
cios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat 
naturales y de los hábitat de las especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan 
motivado la designación de estas áreas, en la medida en 
que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable 
en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.
3. Los órganos competentes deberán adoptar las 
medidas necesarias para evitar el deterioro o la contami-
nación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin 
tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma aprecia-
ble a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes o proyectos, se someterá a 
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que 
sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación básica estatal y en las normas adicionales de 
protección dictadas por las Comunidades autónomas, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 
dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación 
de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dis-
puesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos com-
petentes para aprobar o autorizar los planes, programas o 
proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjui-
cio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras 
haberlo sometido a información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la 
evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, pro-
grama o proyecto por razones imperiosas de interés 
público de primer orden, incluidas razones de índole 
social o económica, las Administraciones Públicas com-
petentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de 
Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés 
público de primer orden sólo podrá declararse para cada 
supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, 
cuando se trate de planes, programas o proyectos que 
deban ser aprobados o autorizados por la Administración 
General del Estado, o del órgano de Gobierno de la 
Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser moti-
vado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se lle-
vará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de eva-
luación ambiental de planes y programas y de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se 
aplicarán en la fase de planificación y ejecución que deter-
mine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remiti-
das, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un 
tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señala-
dos como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán 
alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguri-
dad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primor-
dial importancia para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de 
primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, pro-
grama o proyecto que pueda afectar negativamente a 
especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido 
catalogadas como en preligro de extinción, únicamente 
se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alter-
nativas, concurra alguna de las causas citadas en el apar-
tado anterior. La adopción de las correspondientes medi-
das compensatorias se llevará a cabo conforme a lo 
previsto en el apartado 5.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la 
lista de Lugares de Importancia Comunitaria aprobada 
por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dis-
puesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, 
ésta quedará sometida a lo dispuesto en los apartados 4 y 
5 de este artículo.
Artículo 46. Coherencia y conectividad de la Red.
Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la 
conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades 
autónomas, en el marco de sus políticas medioambienta-
les y de ordenación territorial, fomentarán la conserva-
ción de corredores ecológicos y la gestión de aquellos 
elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan 
esenciales o revistan primordial importancia para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio 
genético entre poblaciones de especies de fauna y flora 
silvestres.
Artículo 47. Vigilancia y seguimiento.
Las Comunidades autónomas vigilarán el estado de 
conservación de los tipos de hábitats y las especies de 
interés comunitario, teniendo especialmente en cuenta 
los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies 
prioritarias, así como de conservación de las especies de 
aves que se enumeran en el anexo IV, comunicando al 
Ministerio de Medio Ambiente los cambios que se hayan 
producido en los mismos a efectos de su reflejo en el 
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad. Dicha comunicación se producirá anualmente 
excepto cuando ello no sea técnicamente posible, en cuyo 
caso deberá argumentarse.
Las Comunidades autónomas remitirán al Ministerio 
de Medio Ambiente información sobre las medidas de 
conservación a las que se refiere el artículo 45.1, la eva-
luación de sus resultados y las propuestas de nuevas 
medidas a aplicar, al objeto de que el Ministerio pueda 
remitir a la Comisión Europea, cada tres y seis años res-
pectivamente, los informes nacionales exigidos por las 
Directivas comunitarias 79/409/CEE y 92/43/CE regulado-
ras de las zonas de la Red Natura 2000.
Artículo 48. Cambio de categoría.
La descatalogación total o parcial de un espacio 
incluido en Red Natura 2000 solo podrá proponerse 
cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el 
mismo por la evolución natural, científicamente demos-
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trada, reflejados en los resultados del seguimiento defi-
nido en el artículo anterior.
En todo caso, el procedimiento incorporará un trámite 
de información pública, previo a la remisión de la pro-
puesta a la Comisión Europea.
CAPÍTULO IV
Otras figuras de protección de espacios
Artículo 49. Áreas protegidas por instrumentos interna-
cionales.
1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por 
instrumentos internacionales todos aquellos espacios 
naturales que sean formalmente designados de conformi-
dad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos inter-
nacionales de los que sea parte España y, en particular, 
los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del 
Convenio relativo a los Humedales de Importancia Inter-
nacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio 
Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patri-
monio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protec-
ción del medio ambiente marino del Atlántico del nor-
deste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importan-
cia para el Mediterráneo (ZEPIM), del Convenio para la 
protección del medio marino y de la región costera del 
Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
  f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la 
UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
2. La declaración o inclusión de áreas protegidas por 
instrumentos internacionales será sometida a informa-
ción pública y posteriormente publicada en el Boletín 
Oficial del Estado junto con la información básica y un 
plano del perímetro abarcado por la misma.
3. El régimen de protección de estas áreas será el 
establecido en los correspondientes convenios y acuer-
dos internacionales, sin perjuicio de la vigencia de regí-
menes de protección, ordenación y gestión específicos 
cuyo ámbito territorial coincida total o parcialmente con 
dichas áreas, siempre que se adecuen a lo previsto en 
dichos instrumentos internacionales.
4. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participa-
ción de las Comunidades autónomas, elaborará, en el 
marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de 
las áreas protegidas por instrumentos internacionales. 
Estas directrices constituirán el marco orientativo para la 
planificación y gestión de dichos espacios y serán aproba-
das mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente.
CAPÍTULO V
Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos,
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales
Artículo 50. Inventario Español de Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales.
1. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 
con carácter administrativo y ámbito estatal, se crea el 
Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos interna-
cionales, incluido en el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que se instrumentará regla-
mentariamente.
2. A efectos de homologación y del cumplimiento de 
los compromisos internacionales en la materia, los espa-
cios naturales inscritos en el Inventario Español de Espa-
cios Naturales Protegidos se asignarán, junto con su 
denominación original, a las categorías establecidas 
internacionalmente, en especial por la Unión Internacio-
nal para la Naturaleza (UICN).
3. Las Comunidades autónomas facilitarán la infor-
mación necesaria correspondiente para mantener actuali-
zado el Inventario.
Artículo 51. Alteración de la delimitación de los espacios 
protegidos.
1. Sólo podrá alterarse la delimitación de espacios 
naturales protegidos o de la Red Natura 2000, reduciendo 
su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, 
cuando así lo justifiquen los cambios provocados en 
ellos por su evolución natural, científicamente demos-
trada. En el caso de alteraciones en las delimitaciones de 
espacios protegidos Red Natura 2000, los cambios debi-
dos a la evolución natural deberán aparecer debidamente 
reflejados en los resultados del seguimiento previsto en 
el artículo 47.
2. Toda alteración de la delimitación de áreas prote-
gidas deberá someterse a información pública, que en el 
caso de los espacios protegidos Red Natura 2000 se hará 
de forma previa a la remisión de la propuesta de descata-
logación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta 
de tal descatalogación.
3. El cumplimiento de lo previsto en los párrafos 
anteriores no eximirá de las normas adicionales de pro-
tección que establezcan las Comunidades autónomas.
TÍTULO III
Conservación de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Conservación in situ de la biodiversidad autóctona 
silvestre
Artículo 52. Garantía de conservación de especies autóc-
tonas silvestres.
1. Las Comunidades autónomas adoptarán las medi-
das necesarias para garantizar la conservación de la biodi-
versidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferen-
temente a la preservación de sus hábitats y esta bleciendo 
regímenes específicos de protección para aquellas espe-
cies silvestres cuya situación así lo requiera, incluyéndolas 
en alguna de las categorías mencionadas en los artículos 
53 y 55 de esta Ley.
Igualmente deberán adoptar las medidas que sean 
pertinentes para que la recogida en la naturaleza de espe-
címenes de las especies de fauna y flora silvestres de 
interés comunitario, que se enumeran en el Anexo VI, así 
como la gestión de su explotación sean compatibles con 
el mantenimiento de las mismas en un estado de conser-
vación favorable.
2. Las Administraciones púbicas competentes prohi-
birán la introducción de especies, subespecies o razas 
geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de 
competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su 
pureza genética o los equilibrios ecológicos.
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3. Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o 
inquietar intencionadamente a los animales silvestres, 
sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo 
biológico.
Esta prohibición incluye su retención y captura en 
vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus 
nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun 
estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y 
comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, 
incluyendo el comercio exterior.
Para los animales no comprendidos en alguna de las 
categorías definidas en los artículos 53 y 55, estas prohi-
biciones no se aplicarán en los supuestos con regulación 
específica, en especial en la legislación de montes, caza, 
agricultura, pesca continental y pesca marítima.
4. Se evaluará la conveniencia de reintroducir taxo-
nes extinguidos, pero de los que aún existen poblaciones 
silvestres o en cautividad, teniendo en cuenta las expe-
riencias anteriores y las directrices internacionales en la 
materia, y con la adecuada participación y audiencia 
públicas. Mientras se realiza esta evaluación, las Adminis-
traciones Públicas podrán adoptar las medidas adecuadas 
para garantizar la conservación de las áreas potenciales 
para acometer estas reintroducciones.
En el caso de especies susceptibles de extenderse por 
el territorio de varias Comunidades autónomas, el pro-
grama de reintroducción deberá ser presentado a la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiver-
sidad y aprobado previamente por la Conferencia Secto-
rial de Medio Ambiente.
Artículo 53. Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial.
1. Se crea el Listado de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial, que se instrumentará regla-
mentariamente, previa consulta a las Comunidades autó-
nomas y que incluirá especies, subespecies y poblaciones 
que sean merecedoras de una atención y protección par-
ticular en función de su valor científico, ecológico, cultu-
ral, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así 
como aquellas que figuren como protegidas en los anexos 
de las Directivas y los convenios internacionales ratifica-
dos por España.
El Listado tendrá carácter administrativo y ámbito 
estatal, y dependerá del Ministerio de Medio Ambiente.
2. La inclusión, cambio de categoría o exclusión de 
un taxón o población en este Listado se llevará a cabo por 
el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la Comi-
sión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
previa iniciativa de las Comunidades autónomas, cuando 
exista información técnica o científica que así lo aconseje. 
Cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en 
los anexos de las normas o decisiones de la Unión Euro-
pea, como los que se enumeran en el anexo V, o en los 
instrumentos internacionales ratificados por España, la 
inclusión en el Listado se producirá de oficio por el Minis-
terio de Medio Ambiente, notificando previamente tal 
inclusión a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la 
iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de cate-
goría o exclusión acompañando a la correspondiente 
solicitud una argumentación científica de la medida pro-
puesta.
3. La inclusión de un taxón o población en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
conllevará la evaluación periódica de su estado de con-
servación.
4. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, podrán establecer listados de espe-
cies silvestres en régimen de protección especial, deter-
minando las prohibiciones y actuaciones suplementarias 
que se consideren necesarias para su preservación.
Artículo 54. Prohibiciones para las especies incluidas en 
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial.
1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial de una especie, sub-
especie o población conlleva las siguientes prohibiciones 
genéricas:
a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de reco-
gerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o destruirlas inten-
cionadamente en la naturaleza.
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, 
o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito 
de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, 
así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y 
áreas de reproducción, invernada o reposo.
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, trans-
portar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines 
de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares 
vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo 
en los casos que reglamentariamente se determinen.
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del 
ciclo biológico de estas especies, subespecies o pobla-
ciones.
2. Las Comunidades autónomas establecerán un 
sistema de control de capturas o muertes accidentales y, 
a partir de la información recogida en el mismo, adopta-
rán las medidas necesarias para que éstas no tengan 
repercusiones negativas importantes en las especies 
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protec-
ción Especial, y se minimicen en el futuro.
Artículo 55. Catálogo Español de Especies Amenazadas.
1. En el seno del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, se establece el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando 
exista información técnica o científica que así lo aconseje, 
los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada, 
incluyéndolos en algunas de las categorías siguientes:
a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones 
cuya supervivencia es poco probable si los factores cau-
sales de su actual situación siguen actuando.
b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el 
riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inme-
diato si los factores adversos que actúan sobre ellos no 
son corregidos.
2. La catalogación, descatalogación o cambio de 
categoría de un taxón o población en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas se realizará por el Ministerio de 
Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las 
Comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando 
exista información técnica o científica que así lo acon-
seje.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la 
iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de cate-
goría o exclusión acompañando a la correspondiente 
solicitud una argumentación científica de la medida pro-
puesta.
3. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de 
especies amenazadas, estableciendo, además de las cate-
gorías relacionadas en este artículo, otras específicas, 
determinando las prohibiciones y actuaciones suplemen-
tarias que se consideren necesarias para su preservación.
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4. Las Comunidades autónomas podrán, en su caso, 
incrementar el grado de protección de las especies del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálo-
gos autonómicos, incluyéndolas en una categoría supe-
rior de amenaza.
Artículo 56. Efectos de la inclusión en el Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas.
1. En lo que se refiere al Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas:
a) La inclusión de un taxón o población en la catego-
ría de «en peligro de extinción» conllevará, en un plazo 
máximo de tres años, la adopción de un plan de recupera-
ción, que incluya las medidas más adecuadas para el 
cumplimiento de los objetivos buscados y, en su caso, la 
designación de áreas críticas.
En las áreas críticas, y en las áreas de potencial rein-
troducción o expansión de estos taxones o poblaciones 
definidas como tales en los planes de recuperación, se 
fijarán medidas de conservación e instrumentos de ges-
tión, específicos para estas áreas o integrados en otros 
planes, que eviten las afecciones negativas para las espe-
cies que hayan motivado la designación de esas áreas.
b) La inclusión de un taxón o población en la catego-
ría de «vulnerable» conllevará la adopción de un plan de 
conservación que incluya las medidas más adecuadas 
para el cumplimiento de los objetivos buscados, en un 
plazo máximo de cinco años.
c) Para aquellos taxones o poblaciones que compar-
ten los mismos problemas de conservación o ámbitos 
geográficos similares, se podrán elaborar planes que 
abarquen varios taxones o poblaciones simultáneamente.
d) Para las especies o poblaciones que vivan exclusi-
vamente o en alta proporción en espacios naturales pro-
tegidos, Red Natura 2000 o áreas protegidas por instru-
mentos internacionales, los planes se podrán articular a 
través de las correspondientes figuras de planificación y 
gestión de dichos espacios.
2. Las Comunidades autónomas elaborarán y apro-
barán los planes de recuperación y conservación para las 
especies amenazadas.
Artículo 57. Estrategias de Conservación de Especies 
Amenazadas.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a pro-
puesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad y previo informe del Consejo Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará 
las estrategias de conservación de especies amenazadas 
presentes en más de una Comunidad autónoma, dando 
prioridad a los taxones con mayor grado de amenaza y las 
estrategias de lucha contra las principales amenazas para 
la biodiversidad, dando prioridad a las que afecten a 
mayor número de especies incluidas en el Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas, como el uso ilegal de sus-
tancias tóxicas, la electrocución y la colisión con tendidos 
eléctricos o el plumbismo.
Estas Estrategias, que constituirán el marco orienta-
tivo de los Planes de Recuperación y Conservación, inclui-
rán al menos un diagnóstico de la situación y de las prin-
cipales amenazas para las especies, y las acciones a 
emprender para su recuperación.
Artículo 58. Excepciones.
1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo 
podrán quedar sin efecto, previa autorización administra-
tiva de la Comunidad autónoma, si no hubiere otra solu-
ción satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el 
mantenimiento en un estado de conservación favorable 
de las poblaciones de que se trate, en su área de distribu-
ción natural, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes:
a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudi-
ciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Para prevenir perjuicios importantes a los culti-
vos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las 
aguas.
c) Cuando sea necesario por razón de investigación, 
educación, repoblación o reintroducción, o cuando se pre-
cise para la cría en cautividad orientada a dichos fines.
d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en 
relación con la seguridad aérea.
e) Para permitir, en condiciones estrictamente con-
troladas y mediante métodos selectivos la captura, reten-
ción o cualquier otra explotación prudente de determina-
das especies no incluidas en el Listado de Especies en 
Régimen de Protección Especial, en pequeñas cantidades 
y con las limitaciones precisas para garantizar su conser-
vación.
  f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los 
hábitats naturales.
2. En el caso de autorizaciones excepcionales en las 
que concurran las circunstancias contempladas en el 
apartado e), la Comisión Estatal para el Patrimonio Natu-
ral y la Biodiversidad establecerá los mecanismos nece-
sarios para garantizar, basándose en datos científicos 
rigurosos, que el nivel máximo nacional de capturas, para 
cada especie, se ajusta al concepto de «pequeñas cantida-
des». Igualmente, se establecerán los cupos máximos de 
captura que podrán concederse para cada especie, así 
como los sistemas de control del cumplimiento de dichas 
medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el 
período autorizado para efectuar la captura, retención o 
explotación prudente, sin perjuicio de los controles adi-
cionales que deben también establecerse una vez trans-
currido dicho período.
3. La autorización administrativa a que se refieren 
los apartados anteriores deberá ser pública, motivada y 
especificar:
a) El objetivo y la justificación de la acción.
b) Las especies a que se refiera.
c) Los medios, las instalaciones, los sistemas o 
métodos a emplear y sus límites, así como las razones y 
el personal cualificado para su empleo.
d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las cir-
cunstancias de tiempo y lugar y si procede, las solucio-
nes alternativas no adoptadas y los datos científicos uti-
lizados.
e) Las medidas de control que se aplicarán.
4. Las Comunidades autónomas comunicarán al 
Ministerio de Medio Ambiente las autorizaciones acorda-
das según lo previsto en este artículo, a efectos de su 
posterior notificación a la Comisión Europea y a los Orga-
nismos internacionales pertinentes, señalando, en cada 
caso, los controles ejercidos y los resultados obtenidos de 
los mismos.
CAPÍTULO II
Conservación ex situ
Artículo 59. Propagación de Especies Silvestres Amena-
zadas.
1. Como complemento a las acciones de conserva-
ción in situ, para las especies incluidas en el Catálogo 
Estatal de Especies Amenazadas, la Comisión Estatal de 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad impulsará el desa-
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rrollo de programas de cría o propagación fuera de su 
hábitat natural, en especial cuando tales programas 
hayan sido previstos en las estrategias de conservación, o 
planes de recuperación o conservación.
Estos programas estarán dirigidos a la constitución de 
reservas genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos 
para su reintroducción al medio natural.
2. A tal efecto, en el marco de la citada Comisión, las 
Administraciones implicadas acordarán la designación y 
condiciones de los centros de referencia a nivel nacional, 
que ejercerán la coordinación de los respectivos progra-
mas de conservación ex situ.
3. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los par-
ques zoológicos, los acuarios, los jardines botánicos y los 
centros públicos y privados de investigación o conserva-
ción podrán participar en los programas de cría en cauti-
vidad y propagación de especies amenazadas.
Artículo 60. Red e Inventario Español de Bancos de 
Material Biológico y Genético.
1. Con objeto de preservar el patrimonio genético y 
biológico de las especies silvestres y de integrar en los 
programas de conservación las operaciones ex situ e in 
situ, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad promoverá la existencia de una red de ban-
cos de material biológico y genético. Dicha red dará prio-
ridad, entre otras, a la preservación de material biológico 
y genético procedente de taxones autóctonos de flora y 
fauna silvestres amenazadas, y en especial de las espe-
cies amenazadas endémicas.
2. Las Comunidades autónomas deberán mantener 
un registro de los bancos de material biológico y genético 
de especies silvestres sitos en su territorio, con informa-
ción actualizada sobre las colecciones de material bioló-
gico y genético de fauna y flora silvestres que mantengan 
en sus instalaciones.
3. Se crea el Inventario Español de Bancos de Mate-
rial Biológico y Genético de especies silvestres, depen-
diente del Ministerio de Medio Ambiente, que tendrá 
carácter informativo y en el que se incluirán los datos faci-
litados por las Comunidades autónomas.
CAPÍTULO III
Prevención y control de las especies exóticas
invasoras
Artículo 61. Catálogo Español de Especies Exóticas Inva-
soras.
1. Se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, cuya estructura y funcionamiento se regulará 
reglamentariamente y en el que se incluirán, cuando 
exista información técnica o científica que así lo aconseje, 
todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras 
que constituyan una amenaza grave para las especies 
autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía 
o para los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural.
Depende del Ministerio de Medio Ambiente, con carác-
ter administrativo y ámbito estatal.
2. La inclusión de una especie en el Catálogo Espa-
ñol de Especies Exóticas Invasoras se llevará a cabo por el 
Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la Comi-
sión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
previa iniciativa de las Comunidades autónomas o del 
propio Ministerio, cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la 
iniciación del procedimiento de inclusión o exclusión de 
una especie o subespecie, acompañando a la correspon-
diente solicitud una argumentación científica de la medida 
propuesta.
3. La inclusión en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de 
posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares 
vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo 
el comercio exterior. Esta prohibición podrá quedar sin 
efecto, previa autorización administrativa, cuando sea 
necesario por razones de investigación, salud o seguri-
dad de las personas.
4. Por parte de las Comunidades autónomas se lle-
vará a cabo un seguimiento de las especies exóticas con 
potencial invasor, en especial de aquellas que han demos-
trado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de 
proponer, llegado el caso, su inclusión en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras.
5. El Ministerio de Medio Ambiente y las Comunida-
des autónomas, en el marco de la Comisión Estatal del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, elaborarán Estrate-
gias que contengan las directrices de gestión, control y 
posible erradicación de las especies del Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a 
aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la 
conservación de las fauna, flora o hábitats autóctonos 
amenazados, con particular atención a la biodiversidad 
insular. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a 
propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natu-
ral y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo Esta-
tal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará 
estas estrategias, que tendrán carácter orientativo.
6. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de 
Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibi-
ciones y actuaciones suplementarias que se consideren 
necesarias para su erradicación.
CAPÍTULO IV
De la protección de las especies en relación con la caza
y la pesca continental
Artículo 62. Especies objeto de caza y pesca.
1. La caza y la pesca en aguas continentales sólo 
podrá realizarse sobre las especies que determinen las 
Comunidades autónomas, declaración que en ningún 
caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado 
de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las 
prohibidas por la Unión Europea.
2. En todo caso, el ejercicio de la caza y la pesca con-
tinental se regulará de modo que queden garantizados la 
conservación y el fomento de las especies autorizadas 
para este ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades autó-
nomas determinarán los terrenos y las aguas donde pue-
dan realizarse tales actividades, así como las fechas hábi-
les para cada especie.
3. Con carácter general se establecen las siguientes 
prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad 
cinegética y acuícola en aguas continentales:
a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comer-
cialización de todos los procedimientos masivos o no 
selectivos para la captura o muerte de animales, en parti-
cular los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos 
procedimientos que puedan causar localmente la desapa-
rición, o turbar gravemente la tranquilidad de las pobla-
ciones de una especie.
En particular quedan incluidas en el párrafo anterior la 
tenencia, utilización y comercialización de los procedi-
mientos para la captura o muerte de animales y modos de 
transporte prohibidos por la Unión Europea, que se enu-
meran, respectivamente, en las letras a) y b) del anexo VII.
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Siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria 
alternativa esta prohibición podrá no ser de aplicación si 
se cumplen estos dos requisitos:
1.º Que concurran las circunstancias y condiciones 
enumeradas en el artículo 58.1, y
2.º que se trate de especies de animales de interés 
comunitario no consideradas de protección estricta en la 
normativa de la Unión Europea.
b) Queda prohibido con carácter general el ejercicio 
de la caza de aves durante la época de celo, reproducción 
y crianza y la caza durante el trayecto de regreso hacia los 
lugares de cría en el caso de especies migratorias.
c) Sólo podrán ser objeto de comercialización, vivas 
o muertas, las especies que reglamentariamente se deter-
minen, de acuerdo con los Convenios Internacionales y la 
normativa de la Unión Europea.
d) Se podrán establecer moratorias temporales o pro-
hibiciones especiales cuando razones de orden biológico o 
sanitario lo aconsejen. En relación con las especies objeto 
de caza y pesca, cuando existan razones de orden bioló-
gico o sanitario que aconsejen el establecimiento de mora-
torias temporales o prohibiciones especiales, la Comisión 
Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá 
elaborar informes que puedan ser utilizados por las Comu-
nidades autónomas para la determinación de dichas mora-
torias o prohibiciones.
e) En relación con la actividad cinegética y acuícola, 
queda prohibida la introducción de especies alóctonas. 
En el caso de introducciones accidentales o ilegales, no se 
podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento cine-
gético o piscícola, promoviendo las medidas apropiadas 
de control de especies para su erradicación.
  f) Los cercados y vallados de terrenos, cuya instala-
ción estará sujeta a autorización administrativa, deberán 
construirse de forma tal que, en la totalidad de su períme-
tro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no 
cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las espe-
cies cinegéticas. Las Administraciones púbicas competes 
establecerán la superficie mínima que deben tener las 
unidades de gestión para permitir la instalación de estos 
cercados y así garantizar la libre circulación de la fauna 
silvestre no cinegética y evitar los riesgos de endogamia 
en las especies cinegéticas.
Para los cercados y vallados no cinegéticos las Comu-
nidades autónomas podrán excluir esta obligación por 
causas de sanidad animal.
g) Los métodos de captura de predadores que sean 
autorizados por las Comunidades autónomas deberán 
haber sido homologados en base a los criterios de selec-
tividad y bienestar animal fijados por los acuerdos inter-
nacionales. La utilización de estos métodos sólo podrá ser 
autorizada, mediante una acreditación individual otor-
gada por la Comunidad autónoma. No podrán tener con-
sideración de predador, a los efectos de este párrafo, las 
especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial.
h) Cuando se compruebe que la gestión cinegética 
desarrollada en una finca afecte negativamente a la reno-
vación o sostenibilidad de los recursos, las Administracio-
nes Públicas competentes podrán suspender total o par-
cialmente la vigencia de los derechos de caza.
  i) Las Administraciones Públicas competentes vela-
rán por que las sueltas y repoblaciones con especies cine-
géticas no supongan una amenaza para la conservación 
de estas u otras especies en términos genéticos o pobla-
cionales.
  j) Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que 
contega plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro 
deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas 
húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a 
Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red 
Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales pro-
tegidos.
Artículo 63. Caza de la perdiz con reclamo.
La Administración competente podrá autorizar la 
modalidad de la caza de perdiz con reclamo macho, en los 
lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones 
precisas para garantizar la conservación de la especie.
Artículo 64. Inventario Español de Caza y Pesca.
El Inventario Español de Caza y Pesca, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente, mantendrá la información 
más completa de las poblaciones, capturas y evolución 
genética de las especies cuya caza o pesca estén autoriza-
das, con especial atención a las especies migradoras.
Se incluirán en el Inventario los datos que faciliten los 
órganos competentes de las Comunidades autónomas. 
Con este objeto, los titulares de los derechos cinegéticos 
y piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, 
vendrán obligados a suministrar la correspondiente infor-
mación a las Comunidades autónomas.
TÍTULO IV
Uso sostenible del patrimonio natural
y de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Red española de reservas de la biosfera y programa
persona y biosfera (Programa MaB)
Artículo 65. La Red de Reservas de la Biosfera.
La Red de Reservas de la Biosfera Españolas consti-
tuye un subconjunto definido y reconocible de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera, conjunto de unidades 
físicas sobre las que se proyecta el programa «Persona y 
Biosfera» (Programa MaB) de la UNESCO.
Artículo 66. Objetivos de la Red española de Reservas de 
la Biosfera.
1. Los objetivos de la Red española de Reservas de la 
Biosfera son:
a) Mantener un conjunto definido e interconectado 
de «laboratorios naturales»; estaciones comparables de 
seguimiento de las relaciones entre las comunidades 
humanas y los territorios en que se desenvuelven, con 
especial atención a los procesos de mutua adaptación y a 
los cambios generados.
b) Asegurar la efectiva comparación continua y la 
transferencia de la información así generada a los escena-
rios en que resulte de aplicación.
c) Promover la generalización de modelos de orde-
nación y gestión sostenible del territorio.
2. El Comité MaB español es el órgano colegiado de 
carácter asesor y científico, adscrito al Ministerio de 
Medio Ambiente, cuya composición, contenidos y funcio-
nes se definirán reglamentariamente. El Comité MaB rea-
lizará las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la 
Biosfera, valorando su adecuación a los objetivos y exi-
gencias establecidas y, en su caso, proponiendo la correc-
ción de los aspectos contradictorios.
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Artículo 67. Características de las Reservas de la Biosfera.
Las Reservas de Biosfera, para su integración y manteni-
miento como tales, deberán respetar las directrices y nor-
mas aplicables de la UNESCO y contar, como mínimo, con:
a) Una ordenación espacial integrada por:
1.º Una o varias zonas núcleo de la Reserva que sean 
espacios naturales protegidos, con los objetivos básicos de 
preservar la diversidad biológica y los ecosistemas, que 
cuenten con el adecuado planeamiento de ordenación, uso 
y gestión que potencie básicamente dichos objetivos.
2.º Una o varias zonas de protección de las zonas 
núcleo, que permitan la integración de la conservación 
básica de la zona núcleo con el desarrollo ambiental-
mente sostenible en la zona de protección a través del 
correspondiente planeamiento de ordenación, uso y ges-
tión, específico o integrado en el planeamiento de las 
respectivas zonas núcleo.
3.º Una o varias zonas de transición entre la Reserva 
y el resto del espacio, que permitan incentivar el desarro-
llo socioeconómico para la mejora del bienestar de la 
población, aprovechando los potenciales y recursos espe-
cíficos de la Reserva de forma sostenible, respetando los 
objetivos de la misma y del Programa Persona y Biosfera.
b) Unas estrategias específicas de evolución hacia los 
objetivos señalados, con su correspondiente programa de 
actuación y un sistema de indicadores adaptado al estable-
cido por el Comité MaB Español, que permita valorar el 
grado de cumplimiento de los objetivos del Programa MaB.
c) Un órgano de gestión responsable del desarrollo 
de las estrategias, líneas de acción y programas.
CAPÍTULO II
Acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones 
silvestres y distribución de beneficios
Artículo 68. Acceso y uso de los recursos genéticos pro-
cedentes de taxones silvestres.
1. El acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de 
su utilización se regirá por lo dispuesto en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y sus instrumentos de desa-
rrollo, y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricul-
tura de la Organización Mundial para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).
2. El acceso a estos recursos genéticos podrá some-
terse por Real Decreto a los requerimientos de consenti-
miento previo informado y condiciones mutuamente 
acordadas, haciendo uso de las potestades que a los Esta-
dos miembros atribuye el Artículo 15 del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. En este supuesto, la competencia 
para prestar el consentimiento y negociar las condiciones 
corresponderá a las Comunidades autónomas de cuyo 
territorio procedan los recursos genéticos o en cuyo terri-
torio estén localizadas las instituciones de conservación 
ex situ de donde los mismos procedan.
3. Con independencia de lo establecido en el apar-
tado anterior, las Comunidades autónomas, en su ámbito 
territorial, podrán establecer condiciones al acceso de 
recursos genéticos in situ cuando su recolección requiera 
de especial protección para preservar su conservación y 
utilización sostenible, notificándolo al órgano designado 
por el Ministerio de Medio Ambiente como punto focal en 
la materia a efectos de que éste informe a los órganos de 
cooperación de la Unión Europea competentes en la 
materia y a los órganos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.
CAPÍTULO III
Comercio internacional de especies silvestres
Artículo 69. Comercio internacional de especies silvestres.
1. El comercio internacional de especies silvestres se 
llevará a cabo de manera sostenible y de acuerdo con la 
legislación internacional, en particular la Convención 
sobre el comercio internacional de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestres, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitoge-
néticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organi-
zación Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la normativa comunitaria sobre protección de las espe-
cies amenazadas mediante el control del comercio.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
mantendrá un registro de las importaciones y exportacio-
nes de especies silvestres cuyo comercio esté regulado, y 
elaborará, con una periodicidad anual, informes que per-
mitan realizar el análisis de los niveles y tendencias del 
comercio internacional de estas especies protegidas.
3. El Ministerio de Medio Ambiente evaluará, al 
menos cada cinco años, a partir de los datos de las esta-
dísticas comerciales, el comercio internacional de vida 
silvestre en España y comunicará sus conclusiones al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con una 
propuesta de medidas que permitan adoptar, si procede, 
las actuaciones necesarias para asegurar la sostenibilidad 
de dicho comercio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio valo-
rará la propuesta y, en su caso, la trasladará a la Comisión 
Europea.
CAPÍTULO IV
Conocimientos tradicionales
Artículo 70. Promoción de los conocimientos tradiciona-
les para la conservación del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad.
De acuerdo con las normas, resoluciones y principios 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Organi-
zación Mundial de Propiedad Intelectual, las Administra-
ciones Públicas:
a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los cono-
cimientos y las prácticas de utilización consuetudinaria 
que sean de interés para la conservación y el uso sosteni-
ble del patrimonio natural y de la biodiversidad.
b) Promoverán que los beneficios derivados de la 
utilización de estos conocimientos y prácticas se compar-
tan equitativamente.
c) Promoverán la realización de Inventarios de los 
Conocimientos Tradicionales relevantes para la conserva-
ción y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, 
con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integra-
rán en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicio-
nales relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
TÍTULO V
Fomento del conocimiento, la conservación
y restauración del patrimonio natural
y la biodiversidad
Artículo 71. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro.
El Ministerio de Medio Ambiente podrá conceder ayu-
das a las entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal, 
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para el desarrollo de actuaciones que afecten a más de 
una Comunidad autónoma y que tengan por objeto la 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, 
previa aceptación, en su caso, de las Comunidades autó-
nomas cuya gestión del patrimonio natural y de la biodi-
versidad sea afectada por las actuaciones.
Artículo 72. Promoción de la custodia del territorio.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la cus-
todia del territorio mediante acuerdos entre entidades de 
custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que 
tengan por objetivo principal la conservación del patrimo-
nio natural y la biodiversidad.
2. La Administración General del Estado, cuando sea 
titular de terrenos situados en espacios naturales, podrá 
llevar a cabo el desarrollo de acuerdos de cesión de su 
gestión, total o parcial de los mismos, a entidades de cus-
todia del territorio. Estos acuerdos para la cesión de la 
gestión, se establecerán por escrito en forma de convenio 
administrativo plurianual que preverá el sistema de finan-
ciación para su desarrollo, bien mediante aportaciones 
económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, 
vehículos o cualquier otro bien o servicio, así como las 
directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente 
plan de gestión.
Artículo 73. Incentivos a las externalidades positivas en 
el ámbito de los espacios protegidos y de los acuer-
dos de custodia del territorio.
1. Las Comunidades autónomas regularán los meca-
nismos y las condiciones para incentivar las externalida-
des positivas de terrenos que se hallen ubicados en espa-
cios declarados protegidos o en los cuales existan 
acuerdos de custodia del territorio debidamente formali-
zados por sus propietarios ante entidades de custodia. 
Para ello se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
servicios prestados por los ecosistemas:
a) La conservación, restauración y mejora del patri-
monio natural, de la biodiversidad, geodiversidad y del 
paisaje en función de las medidas específicamente adop-
tadas para tal fin, con especial atención a hábitats y espe-
cies amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como medida 
de contribución a la mitigación del cambio climático.
c) La conservación de los suelos y del régimen hidro-
lógico como medida de lucha contra la desertificación, en 
función del grado en que la cubierta vegetal y las prácti-
cas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o 
degradación del suelo y de los recursos hídricos superfi-
ciales y subterráneos.
d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos 
geológicos.
Artículo 74. El Fondo para el Patrimonio Natural y la Bio-
diversidad.
1. Se crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, con objeto de poner en práctica aquellas 
medidas destinadas a apoyar la consecución de los obje-
tivos de esta Ley, así como la gestión forestal sostenible, 
la prevención estratégica de incendios forestales y la pro-
tección de espacios forestales y naturales en cuya finan-
ciación participe la Administración General del Estado.
Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza 
plurianual y actuará como instrumento de cofinanciación 
destinado a asegurar la cohesión territorial. El fondo se 
dotará con las partidas asignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado, incluidas las dotaciones que sean 
objeto de cofinanciación por aquellos instrumentos finan-
cieros comunitarios destinados a los mismos fines y con 
otras fuentes de financiación que puedan establecerse en 
el futuro.
2. Serán objetivos del Fondo:
a) Promover, a través de los incentivos adecuados, la 
inversión, gestión y ordenación del patrimonio natural, la 
biodiversidad y la geodiversidad, en particular, la elabora-
ción de planes, instrumentos y proyectos de gestión de 
espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000 y de 
las Áreas protegidas por instrumentos internacionales, y 
de ordenación de los recursos naturales, así como de la 
conservación in situ y ex situ de especies del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.
b) Desarrollar otras acciones y crear otros instru-
mentos adicionales que contribuyan a la defensa y soste-
nibilidad de los espacios naturales protegidos, de la Red 
Natura 2000 y de las Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, y de ordenación de los recursos natura-
les, así como de la conservación de especies del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.
c) Hacer viables los modelos sostenibles de conser-
vación del patrimonio natural y la biodiversidad, en espe-
cial en espacios naturales protegidos, en la Red Natura 
2000, y en las Áreas protegidas por instrumentos interna-
cionales.
d) Contribuir a la ejecución de las medidas incluidas 
en las Estrategias y Planes de conservación de hábitats en 
peligro de desaparición y especies catalogadas.
e) Promover, a través de los incentivos adecuados, la 
inversión, gestión y ordenación forestal, en particular, la 
elaboración de proyectos de ordenación de montes o de 
planes dasocráticos.
  f) Instituir mecanismos financieros destinados a 
hacer viables los modelos de gestión sostenible en mate-
ria de silvicultura, actividades cinegéticas y piscícolas.
g) Valorizar y promover las funciones ecológicas, 
sociales y culturales de los espacios forestales y las lleva-
das a cabo por los agentes sociales y económicos ligados 
a los espacios naturales protegidos y a la Red Natura 
2000, así como apoyar los servicios ambientales y de con-
servación de recursos naturales.
h) Apoyar las acciones de prevención de incendios 
forestales.
  i) Apoyar las acciones de eliminación de otros 
impactos graves para el patrimonio natural y la biodiver-
sidad, en especial el control y erradicación de especies 
exóticas invasoras y la fragmentación de los hábitats.
  j) Incentivar la agrupación de la propiedad forestal 
para el desarrollo de explotaciones forestales conjuntas, 
que favorezcan la gestión forestal sostenible.
k) Promocionar la obtención de la certificación 
forestal.
  l) Financiar acciones específicas de investigación 
aplicada, demostración y experimentación relacionadas 
con la conservación del patrimonio natural, la biodiversi-
dad y la geodiversidad.
m) Financiar acciones específicas relacionadas con la 
custodia del territorio.
n) Promover el uso y el apoyo a la producción y 
comercialización de productos procedentes de espacios 
naturales protegidos, Red Natura 2000 y bosques certifi-
cados.
o) Promover la preservación, mantenimiento y 
fomen to de los conocimientos y las prácticas de utiliza-
ción consuetudinaria que sean de interés para la con-
servación y el uso sostenible del patrimonio natural y 
de la biodiversidad mediante, entre otros procedimien-
tos, la incentivación de los agentes que los aplican.
p) Desarrollar otras acciones y objetivos comple-
mentarios que contribuyan a la defensa y sostenibilidad 
del patrimonio natural y la biodiversidad.
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q) Promover la producción ecológica en las zonas 
incluidas en espacios naturales protegidos, en la Red 
Natura 2000 y Reservas de la Biosfera.
r) Financiar acciones específicas de prevención de la 
erosión y desertificación, preferentemente en los espa-
cios naturales protegidos, en la Red Natura 2000 y Reser-
vas de la Biosfera.
s) Incentivar los estudios y prospecciones que persi-
gan el desarrollo y actualización del inventario español 
del patrimonio natural y la biodiversidad.
  t) Impulsar iniciativas de divulgación que favorezcan 
el conocimiento y la sensibilización social por la conserva-
ción y el uso sostenible del patrimonio natural español.
3. La gestión de las subvenciones que se otorguen 
con cargo al Fondo corresponde a las Comunidades autó-
nomas, con las que previamente se habrán establecido 
mediante convenio las medidas a cofinanciar.
4. Por Real Decreto, previa consulta con las Comuni-
dades autónomas, se regulará el funcionamiento del 
Fondo para el patrimonio natural, que garantizará la parti-
cipación de las mismas, singularmente en todos aquellos 
objetivos del Fondo que incidan sobre sus competencias.
5. Se regirán por su normativa específica las ayudas 
de desarrollo rural para actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, así como la regulación de la condicionalidad de 
las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), si bien en 
aquellas cuestiones que afecten a los espacios protegidos 
de la Red Natura 2000 o al cumplimiento de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/
CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción solicitará informe del Ministerio de Medio Ambiente.
TÍTULO VI
De las infracciones y sanciones
Artículo 75. Disposiciones generales.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo preve-
nido en la presente Ley generarán responsabilidad de 
naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en 
vía penal, civil o de otro orden a que puedan dar lugar.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o adminis-
trativas que en cada caso procedan, el infractor deberá 
reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas 
en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. El infractor estará obligado a indemni-
zar los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, 
en los términos de la correspondiente resolución.
3. La valoración de los daños al medio ambiente 
necesaria para la determinación de las infracciones y san-
ciones reguladas en este Título se realizará de acuerdo 
con el método de evaluación a que se refiere Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y 
sus disposiciones de desarrollo.
4. Cuando no sea posible determinar el grado de par-
ticipación de las distintas personas que hubiesen interve-
nido en la realización de la infracción, la responsabilidad 
será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a 
los demás participantes por parte de aquel o aquellos que 
hubieran hecho frente a las responsabilidades.
5. En ningún caso se impondrá una doble sanción 
por los mismos hechos y en función de los mismos inte-
reses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las 
demás responsabilidades que se deduzcan de otros 
hechos o infracciones concurrentes.
Artículo 76. Tipificación y clasificación de las infraccio-
nes.
1. A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo que 
disponga al respecto la legislación autonómica, se consi-
derarán infracciones administrativas:
a) La utilización de productos químicos, sustancias 
biológicas, la realización de vertidos o el derrame de resi-
duos que alteren las condiciones de los ecosistemas con 
daño para los valores en ellos contenidos.
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, 
comercio o intercambio, captura y oferta con fines de 
venta o intercambio o naturalización no autorizadas de 
especies de flora y fauna catalogadas «en peligro de 
extinción», así como la de sus propágulos o restos.
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en 
la categoría de «en peligro de desaparición» del Catálogo 
Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
d) La destrucción del hábitat de especies «en peligro 
de extinción» en particular del lugar de reproducción, 
invernada, reposo, campeo o alimentación.
e) La destrucción o deterioro significativo de los 
componentes de los hábitats prioritarios de interés comu-
nitario.
  f) La introducción de especies alóctonas incluidas 
en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, 
sin autorización administrativa.
g) La alteración de las condiciones de un espacio 
natural protegido o de los productos propios de él mediante 
ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.
h) La instalación de carteles de publicidad o la pro-
ducción de impactos paisajísticos sensibles en los espa-
cios naturales protegidos.
  i) El deterioro o alteración significativa de los com-
ponentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o 
la destrucción de componentes, o deterioro significativo 
del resto de componentes de hábitats de interés comuni-
tario.
  j) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, 
pose sión, comercio, o intercambio, captura y oferta con 
fines de venta o intercambio o naturalización no autori-
zada de especies de flora y fauna incluidas en catalogadas 
como »vulnerables», así como la de propágulos o restos.
k) La destrucción del hábitat de especies vulnera-
bles, en particular del lugar de reproducción, invernada, 
reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial 
protección para la flora y fauna silvestres.
  l) La captura, persecución injustificada de especies 
de fauna silvestre y el arranque y corta de especies de 
flora en aquellos supuestos en que sea necesaria autori-
zación administrativa, de acuerdo con la regulación espe-
cífica de la legislación de montes, caza y pesca continen-
tal, cuando no se haya obtenido dicha autorización.
m) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, 
posesión, comercio o intercambio, captura y oferta con 
fines de venta o intercambio o naturalización no autori-
zada de especies de flora y fauna incluidas en el Listado 
de especies en régimen de protección especial, que no 
estén catalogadas, así como la de propágulos o restos.
n) La destrucción del hábitat de especies incluidas en 
el Listado de especies en régimen de protección especial 
que no estén catalogadas, en particular del lugar de repro-
ducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
o) La perturbación, muerte, captura y retención inten-
cionada de especies de aves en las épocas de reproduc-
ción y crianza, así como durante su trayecto de regreso 
hacia los lugares de cría en el caso de las especies migra-
torias.
p) La alteración de los componentes de los hábitats 
prioritarios de interés comunitario o el deterioro de los 
componentes del resto de hábitats de interés comunitario.
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q) La tenencia y el uso de munición que contenga 
plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, 
cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas 
incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de 
Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y 
en las incluidas en espacios naturales protegidos.
r) El incumplimiento de los demás requisitos, obliga-
ciones o prohibiciones establecidos en esta Ley.
2. Tendrán en todo caso la consideración de infrac-
ciones muy graves las recogidas en los apartados a), b), 
c), d), e) y f), cuando la valoración de los daños derivados 
supere los 100.000 euros, y cualquiera de las otras si la 
valoración de daños supera los 200.000 euros.
Artículo 77. Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior 
serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a 200.000 
euros.
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 
2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las Comunidades 
autónomas puedan aumentar el importe máximo.
2. En la imposición de las sanciones se deberá guar-
dar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, consi-
derándose especialmente su repercusión, su trascenden-
cia por lo que respecta a la seguridad de las personas o 
bienes protegidos por esta Ley, las circunstancias del res-
ponsable, su grado de malicia, participación y beneficio 
obtenido, así como la irreversibilidad de los daños o dete-
rioros producidos.
3. La sanción de las infracciones tipificadas en esta 
Ley corresponderá a los órganos competentes de las 
Comunidades autónomas.
Compete a la Administración General del Estado, a tra-
vés del Ministerio de Medio Ambiente, la imposición de 
sanciones en aquellos supuestos en que la infracción admi-
nistrativa haya recaído en su ámbito de competencias.
4. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora 
de la Administración General del Estado, y sin perjuicio 
de lo que puedan disponer al respecto leyes especiales, 
las infracciones tipificadas en el artículo 76 de esta Ley, se 
calificarán del siguiente modo:
a) Como muy graves las recogidas en los apartados 
a), b), c), d), e) y f), si los daños superan los 100.000 euros, 
y cualquiera de las otras si los daños superan los 200.000 
euros.
b) Como graves las recogidas en los apartados a), b), 
c), d), e) y f), si los daños no superan los 100.000 euros, g), 
h), i), j), k), l), m) y n).
c) Como leves las recogidas en los apartados o), p), 
q) y r).
5. La Administración instructora podrá acordar la 
imposición de multas coercitivas, reiteradas por lapsos de 
tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, si 
los infractores no procedieran a la reparación o indemni-
zación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75. La 
imposición de dichas multas coercitivas exigirá que en el 
requerimiento se indique el plazo de que se dispone para 
el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa 
que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser 
suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, 
una vez impuesta la multa coercitiva, se mantega el 
incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterase las 
veces que sean necesarias hasta el cumplimiento de la 
obligación, sin que, en ningún caso el plazo fijado en los 
nuevos requerimientos pueda ser inferior al fijado en el 
primero. Las multas coercitivas son independientes y 
compatibles con las que se puedan imponer en concepto 
de sanción.
6. En el ámbito de la Administración General del 
Estado, la cuantía de cada una de dichas multas no exce-
derá de 3.000 euros.
7. El Gobierno podrá, mediante Real Decreto, proce-
der a la actualización de las sanciones previstas en el 
apartado 1 de este artículo, teniendo en cuenta la varia-
ción de los índices de precios al consumo.
Artículo 78. Responsabilidad Penal.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser 
constitutivas de delito o falta, la administración instruc-
tora pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional com-
petente y se abstendrá de proseguir el procedimiento 
sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dic-
tado sentencia firme o resolución que ponga fin al proce-
dimiento. La sanción de la autoridad judicial excluirá la 
imposición de sanción administrativa, en los casos en 
que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fun-
damento. De no haberse estimado la existencia de delito 
o falta, la Administración podrá continuar el expediente 
sancionador, con base en los hechos que la jurisdicción 
competente haya considerado probados.
Artículo 79. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere esta Ley califica-
das como muy graves prescribirán a los cinco años, las 
calificadas como graves, a los tres años, y las calificadas 
como leves, al año.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de 
infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, en 
tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán 
a los tres años y al año, respectivamente.
Disposición adicional primera. Ejercicio de las compe-
tencias de la Administración General del Estado sobre 
los espacios, hábitats y especies marinos.
El ejercicio de las competencias estatales sobre los 
espacios, hábitats y especies marinos se ajustará a lo 
establecido en los párrafos siguientes:
a) La protección, conservación y regeneración de los 
recursos pesqueros en las aguas exteriores de cualquiera 
de los espacios naturales protegidos, se regulará por lo 
dispuesto en el Título I, Capítulos II y III de la Ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
b) Las limitaciones o prohibiciones de la actividad 
pesquera en las aguas exteriores de los espacios natura-
les protegidos se fijarán por el Gobierno, de conformidad 
con los criterios establecidos en la normativa ambiental, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 3/2001.
c) Las limitaciones o prohibiciones establecidas en 
materia de marina mercante en espacios naturales prote-
gidos situados en aguas marinas serán adoptadas por el 
Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante.
d) Las funciones de la Administración General del 
Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona econó-
mica y plataforma continental en materia de defensa, 
pesca y cultivos marinos, marina mercante, extracciones 
de restos, protección del patrimonio arqueológico espa-
ñol, investigación y explotación de recursos u otras no 
reguladas en esta Ley, se ejercerán en la forma y por los 
departamentos u Organismos que las tengan encomen-
dadas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
específica o en los Convenios internacionales que en su 
caso sean de aplicación.
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e) Fomentar la coordinación entre las políticas de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y el 
paisaje y los programas nacionales de investigación.
Disposición adicional segunda. Medidas adicionales de 
conservación en el ámbito local.
Las entidades locales, en el ámbito de sus competen-
cias y en el marco de lo establecido en la legislación esta-
tal y autonómica, podrán establecer medidas normativas 
o administrativas adicionales de conservación del patri-
monio natural y la biodiversidad.
Disposición adicional tercera. Recursos pesqueros y 
recur sos fitogenéticos y zoogenéticos para la agricul-
tura y la alimentación.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta 
Ley:
a) Los recursos fitogenéticos para la agricultura y la 
alimentación, que se regulan por la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitoge-
néticos.
b) Los recursos pesqueros regulados por la ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
c) Los recursos zoogenéticos para la agricultura y la 
alimentación, que se regirán por su normativa específica.
Disposición adicional cuarta. Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y Consejo Esta-
tal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, creada en el artículo 7 de esta Ley, asume 
las funciones de la Comisión Nacional de Protección de la 
Naturaleza.
2. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, creado en el artículo 8 de esta Ley, asume 
las funciones del Consejo Nacional de Bosques.
3. No obstante, la Comisión Nacional de Protección 
de la Naturaleza y el Consejo Nacional de Bosques, conti-
nuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se aprue-
ben las normas de desarrollo de la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Disposición adicional quinta. Limitaciones temporales 
en las actividades reguladas en la Ley.
Para el cumplimiento de los Tratados y Convenios 
internacionales de los que España sea parte, el Gobierno 
podrá establecer limitaciones temporales en relación con 
las actividades reguladas en la presente Ley, sin perjuicio 
de las competencias que en su caso correspondan a las 
Comunidades autónomas.
Disposición adicional sexta. Régimen de UICN-MED.
1. Se reconoce al Centro de Cooperación del Medite-
rráneo de la Unión Mundial para la Naturaleza (en ade-
lante, UICN-MED), de acuerdo con el objeto establecido 
en sus Estatutos, la condición de asociación de utilidad 
pública en los términos previstos en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.
2. Los locales, dependencias y archivos de UICN-
MED serán inviolables. Ninguna entrada o registro podrá 
practicarse en ellos sin autorización del Director General 
o representante por él autorizado, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Constitución y en las leyes.
3. Los empleados de UICN-MED, cualquiera que sea 
su nacionalidad, serán incluidos en el sistema de la Segu-
ridad Social española. No obstante, dicha obligación que-
dará exonerada en aquellos casos en que se acredite la 
existencia de cobertura por parte de otro régimen de pro-
tección social que otorgue prestaciones en extensión e 
intensidad equivalentes, como mínimo, a las dispensadas 
por el sistema de Seguridad Social español.
4. Esta disposición adicional será de aplicación sin 
perjuicio de lo establecido al respecto en la normativa 
comunitaria y en los convenios internacionales suscritos 
por España.
Disposición adicional séptima. Investigación y transfe-
rencia de tecnología sobre la diversidad biológica.
Las Administraciones Públicas fomentarán el desarro-
llo de programas de investigación sobre la diversidad 
biológica y sobre los objetivos de esta Ley.
En aplicación de los artículos 16, 17 y 18 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, las Administraciones Públi-
cas garantizarán la cooperación científico-técnica en 
materia de conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad, así como tener acceso a la tecnología mediante polí-
ticas adecuadas de transferencia, incluida la biotecnolo-
gía y el conocimiento asociado.
Disposición transitoria primera. Especies del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, catalogadas en 
categorías suprimidas.
Las especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas y que estén catalogadas en alguna 
categoría no regulada en el artículo 55, mantendrán dicha 
clasificación, con los efectos que establezca la normativa 
vigente en el momento de entrada en vigor de esta Ley, 
en tanto no se produzca la adaptación a la misma.
Disposición transitoria segunda. Plazo de aprobación y 
publicación de los planes e instrumentos de gestión 
adaptados a los contenidos de esta Ley.
En el plazo de tres años deberán estar aprobados y 
publicados los planes o instrumentos de gestión adapta-
dos a los contenidos que se recogen en esta Ley, para lo 
que el Gobierno habilitará los correspondientes recursos 
para su cofinanciación en el Fondo para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.
Disposición transitoria tercera. Normas e instrumentos 
a la entrada en vigor de esta Ley.
En tanto no se aprueben las normas e instrumentos de 
desarrollo y aplicación previstos en esta ley seguirán vigen-
tes los existentes en lo que no se opongan a la misma.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones de carácter 
general que se opongan a lo establecido en esta Ley y, en 
particular, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
la disposición adicional primera de la Ley 10/2006, de 28 
de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y los anexos I, II, III, IV, V y VI del 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodi-
versidad mediante la conservación de los hábitats natura-
les y de la fauna y flora silvestres.
2. Asimismo, se derogan, en lo referente a la caza 
con reclamo, los siguientes artículos:
Los artículos 23.5 a), b), y c); 31.15; y 34.2 de la Ley 
1/1970, de 4 de abril, de Caza y los artículos 25.13 a), b) y 
c); 33.15, 33.18, 33.19; 37; 48.1.15; 48.2.17; 48.2.31 y 
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48.3.46 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 
Caza.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas.
El artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas, queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 84.
1. Toda ocupación o aprovechamiento del domi-
nio público marítimo-terrestre en virtud de una con-
cesión o autorización, cualquiera que fuere la Admi-
nistración otorgante, devengará el correspondiente 
canon en favor de la Administración del Estado, sin 
perjuicio de los que sean exigibles por aquélla.
2. Están obligados al pago del canon, en la 
cuantía y condiciones que se determinan en esta 
Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones 
antes mencionadas.
3. La base imponible será el valor del bien ocu-
pado y aprovechado, que se determinará de la 
siguiente forma:
a) Por ocupación de bienes de dominio público 
marítimo-terrestre, la valoración del bien ocupado 
se determinará por equiparación al valor asignado a 
efectos fiscales a los terrenos contiguos a sus zonas 
de servidumbre, incrementado en los rendimientos 
que sea previsible obtener en la utilización de dicho 
dominio. En el caso de obras e instalaciones el valor 
material de las mismas. En los supuestos de obras e 
instalaciones en el mar territorial destinadas a la 
investigación o explotación de recursos mineros y 
energéticos se abonará un canon de 0,006 euros por 
metro cuadrado de superficie ocupada.
b) Por aprovechamiento de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre, el valor del bien será el 
de los materiales aprovechados a precios medio de 
mercado.
4. En el caso de cultivos marinos la base impo-
nible del canon de ocupación y aprovechamiento del 
dominio público marítimo-terrestre se calculará con 
arreglo a las siguientes reglas:
a) Se considerará como valor de los terrenos 
ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cua-
drado.
b) En cuanto a los rendimientos que se prevé 
obtener en la utilización del dominio público marí-
timo-terrestre, se considerarán los siguientes coefi-
cientes:
Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y 
aguas interiores 0,4 €/m2.
Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de 
las rías 0,16 €/m2.
Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de 
mar y desagües desde cultivos marinos localizados 
en tierra 5 €/m2.
En ambos casos, las cantidades se revisarán por 
Orden del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo 
en cuenta la variación experimentada por el Índice 
General Nacional del sistema de Índices de Precios 
de Consumo.
5. El tipo de gravamen anual será del 8 por 
ciento sobre el valor de la base, salvo en el caso de 
aprovechamiento, que será del 100 por ciento.
6. El canon de ocupación a favor de la Adminis-
tración General del Estado que devengarán las conce-
siones que las Comunidades autónomas otorguen en 
dominio público marítimo-terrestre adscrito para la 
construcción de puertos deportivos o pesqueros, se 
calculará según lo previsto en esta Ley y en su norma-
tiva de desarrollo. La estimación del beneficio que se 
utilice para obtener la base imponible del canon, en 
ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por ciento del 
importe de la inversión a realizar por el solicitante.
7. El canon podrá reducirse un 90 por ciento en 
los supuestos de ocupaciones destinadas al uso 
público gratuito.
Con objeto de incentivar mejores prácticas 
medioambientales en el sector de la acuicultura, el 
canon se reducirá un 40 por ciento en el supuesto de 
concesionarios adheridos, con carácter permanente 
y continuado, al sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran 
adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusie-
ran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN 
ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una 
reducción del 25 por ciento.
8. Las Comunidades autónomas y las corpora-
ciones locales estarán exentas del pago del canon 
de ocupación en las concesiones o autorizaciones 
que se les otorguen, siempre que éstas no sean 
objeto de explotación lucrativa, directamente o por 
terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de 
este canon los supuestos previstos en el apartado 2 
del artículo 54 de esta Ley.
9. El devengo del canon, calculado de acuerdo 
con los criterios establecidos en los apartados ante-
riores, se producirá con el otorgamiento inicial y 
mantenimiento anual de la concesión o autoriza-
ción, y será exigible en la cuantía que corresponda y 
en los plazos que se señalen en las condiciones de 
dicha concesión o autorización. En el caso de apro-
vechamiento, el devengo se producirá cuando aquél 
se lleve a cabo.
En el supuesto de concesiones de duración 
superior a un año, cuyo canon se haya establecido o 
haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de 
octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, por la que se determina la cuantía del 
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio 
público marítimo-terrestre, el mismo quedará actua-
lizado anualmente, de forma automática, incremen-
tando o minorando la base del vigente mediante la 
aplicación a la misma de la variación experimentada 
por el Índice General Nacional del sistema de Índi-
ces de Precios de Consumo en los últimos doce 
meses, según los datos publicados anteriores al pri-
mer día de cada nuevo año. El devengo del canon, 
cuya base se haya actualizado conforme a lo 
expuesto, será exigible en los plazos fijados en las 
condiciones establecidas en cada título.
En el caso de las concesiones de duración supe-
rior a un año, cuyo canon no se haya establecido o 
revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 
1992, previamente se procederá a su revisión con-
forme a la misma. Una vez realizada esta revisión 
quedará actualizado anualmente tal como establece 
el párrafo anterior.»
Disposición final segunda. Título competencial.
1. Esta Ley tiene carácter de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, salvo 
las siguientes disposiciones: el artículo 68, que constituye 
legislación sobre comercio exterior dictada al amparo del 
artículo 149.1.10.ª de la Constitución; y la disposición adi-
cional sexta, que constituye competencia exclusiva en 
materia de relaciones internacionales dictada al amparo 
del artículo 149.1.3.ª 
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2. No son básicos el artículo 72.2 y la disposición 
adicional primera, que serán sólo de aplicación a la Admi-
nistración General del Estado, a sus Organismos Públicos 
y a las Agencias Estatales.
Disposición final tercera. Modificación del texto refun-
dido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El artículo 13 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 13. De la desalación, concepto y requisitos.
1. Con carácter general, la actividad de desala-
ción de agua marina o salobre queda sometida al 
régimen general establecido en esta Ley para el uso 
privativo del dominio público hidráulico, sin perjui-
cio de las autorizaciones y concesiones demaniales 
que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, y las demás que procedan 
conforme a la legislación sectorial aplicable.
2. Las obras e instalaciones de desalación 
declaradas de interés general del Estado podrán ser 
explotadas directamente por los órganos del Minis-
terio de Medio Ambiente, por las Confederaciones 
Hidrográficas o por las sociedades estatales a las 
que se refiere el capítulo II del título VIII de esta Ley. 
Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
125, las comunidades de usuarios o las juntas cen-
trales de usuarios podrán, mediante la suscripción 
de un convenio específico con los entes menciona-
dos en el inciso anterior, ser beneficiarios directos 
de las obras e instalaciones de desalación que les 
afecten.
3. Las concesiones de aguas desaladas se otor-
garán por la Administración General del Estado en el 
caso de que dichas aguas se destinen a su uso en 
una demarcación hidrográfica intercomunitaria.
En el caso haberse suscrito el convenio especí-
fico al que se hace referencia en el último inciso del 
apartado 2, las concesiones de aguas desaladas se 
podrán otorgar directamente a las comunidades de 
usuarios o juntas centrales de usuarios.
4. En la forma que reglamentariamente se 
determine, se tramitarán en un solo expediente las 
autorizaciones y concesiones que deban otorgarse 
por dos o más órganos u organismos públicos de la 
Administración General del Estado.
5. En el supuesto de que el uso no vaya a ser 
directo y exclusivo del concesionario, la Administra-
ción concedente aprobará los valores máximos y 
mínimos de las tarifas, que habrán de incorporar las 
cuotas de amortización de las obras.
6. Los concesionarios de la actividad de desala-
ción y de aguas desaladas que tengan inscritos sus 
derechos en el Registro de Aguas podrán participar 
en las operaciones de los centros de intercambio de 
derechos de uso del agua a los que se refiere el 
artículo 71 de esta Ley.»
Disposición final cuarta. Modificación del texto refun-
dido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El artículo 19 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 19. El Consejo Nacional del Agua.
1. El Consejo Nacional del Agua es el órgano 
superior de consulta y de participación en la materia.
2. Forman parte del Consejo Nacional del Agua:
– La Administración General del Estado.
– Las Comunidades autónomas.
– Los Entes locales a través de la asociación de 
ámbito estatal con mayor implantación.
– Los Organismos de cuenca.
– Las organizaciones profesionales y económi-
cas más representativas de ámbito estatal relaciona-
das con los distintos usos del agua.
– Las organizaciones sindicales y empresaria-
les más representativas en el ámbito estatal.
– Las entidades sin fines lucrativos de ámbito 
estatal cuyo objeto esté constituido por la defensa 
de intereses ambientales.
3. La presidencia del Consejo Nacional del 
Agua recaerá en el titular del Ministerio de Medio 
Ambiente.
4. Su composición y estructura orgánica se 
determinarán por Real Decreto».
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas.
Uno. Se añade una nueva disposición adicional 
novena a Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Reducción de la 
contaminación por vertidos de sustancias peli-
grosas al medio marino.
1. Para reducir la contaminación por vertidos 
de sustancias peligrosas al medio marino, y con el 
carácter de legislación básica en materia de protec-
ción del medio ambiente dictada al amparo del 
artículo 149.1.23.ª de la Constitución, se establecen 
objetivos de calidad del medio receptor para los 
vertidos realizados desde tierra a las aguas interio-
res del litoral y al mar territorial que puedan conte-
ner una o varias de las sustancias peligrosas inclui-
das en el anexo I, así como los métodos de medida 
y los procedimientos de control, en los siguientes 
términos:
a) Los objetivos de calidad en el medio recep-
tor para las sustancias peligrosas incluidas en el 
anexo I serán, como mínimo, los que se especifican 
en dicho anexo.
Se podrán admitir superaciones de los objetivos 
de calidad previstos en el anexo I en los siguientes 
supuestos:
a´) Cuando se constate que existe un enriqueci-
miento natural de las aguas por dichas sustancias.
b´) Por causa de fuerza mayor.
b) Los métodos de medida de referencia que 
deberán utilizarse para determinar la presencia de 
cada una de las sustancias peligrosas del anexo I, 
así como la exactitud, la precisión y el límite de 
cuantificación del método aplicado, serán los esta-
blecidos en el anexo II.
c) Para la vigilancia del cumplimiento de los 
objetivos de calidad fijados para las sustancias del 
anexo I, se empleará el procedimiento de control 
establecido en el anexo III.
2. Las autorizaciones de vertido otorgadas por 
los órganos competentes de las Comunidades autó-
nomas fijarán, para cada una de las sustancias peli-
grosas del anexo I presentes en los vertidos, los 
valores límite de emisión, que se determinarán 
tomando en consideración los objetivos de calidad 
recogidos en ese anexo, así como aquellos que, adi-
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cionalmente, fijen o hayan fijado las Comunidades 
autónomas.
3. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
calidad previstos en esta disposición adicional y en 
la normativa autonómica, y de conseguir la adecua-
ción de las características de los vertidos a los lími-
tes que se fijen en las autorizaciones o en sus modi-
ficaciones, se incluirán en éstas las actuaciones 
previstas y sus plazos de ejecución. Para ello se ten-
drán en cuenta las mejores técnicas disponibles y se 
podrán incluir disposiciones específicas relativas a 
la composición y al empleo de sustancias o grupos 
de sustancias, así como de productos.
4. Las medidas que se adopten en aplicación 
de esta Disposición adicional no podrán en ningún 
caso tener por efecto un aumento directo o indirecto 
de la contaminación de las aguas continentales, 
superficiales o subterráneas, o marinas.
5. Para cumplir las obligaciones de suministro 
de información a la Comisión Europea, los órganos 
competentes de las Comunidades autónomas 
remitirán a la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente, los datos necesa-
rios para cumplimentar lo establecido en la Direc-
tiva 91/692/CE, de 23 de diciembre, sobre normali-
zación y racionalización de los informes relativos a 
la aplicación de determinadas directivas referentes 
al medio ambiente.
6. El Gobierno podrá modificar o ampliar la 
relación de sustancias, los objetivos de calidad, los 
métodos de medida y el procedimiento de control 
que figuran en los anexos I, II y III.»
Dos. Se añaden los Anexos I, II y III a la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, con el siguiente contenido:
Grupo N.º CAS Parámetro Objetivo de calidad en aguas µg/l (1)
Objetivo de calidad 
en sedimento
y biota
     
Metales y Metaloides. 7440-38-2 Arsénico. 25 N.A.S. (2)
 7440-50-8 Cobre. 25 N.A.S.
 7440-02-0 Niquel. 25 N.A.S.
 7439-92-1 Plomo. 10 N.A.S.
 7782-49-2 Selenio. 10 N.A.S.
 18540-29-9 Cromo VI. 5 N.A.S.
 7440-66-6 Zinc. 60 N.A.S.
Biocidas. 1912-24-9 Atrazina. 1  
 122-34-9 Simazina. 1  
 5915-41-3 Terbutilazina. 1  
 1582-09-8 Trifluralina. 0,1  
 115-29-7 Endosulfan. 0,01  
VOCs. 71-43-2 Benceno. 30  
 108-88-3 Tolueno. 50  
 1330-20-7 Xileno. 30  
 100-41-4 Etilibenceno. 30  
 71-55-6 1,1,1-Tricloroetano. 100  
 36643-28-4 Tributilestaño (TBT). 0,02 N.A.S.
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPA). 91-20-3 Naftaleno. 5 N.A.S.
 120-12-7 Antraceno. 0,1 N.A.S.
 206-44-0 Fluoranteno. 0,1 N.A.S.
 50-32-8 Benzo(a)pireno. 0,1 N.A.S.
 205-99-2 Benzo(b)fluoranteno. 0,1 N.A.S.
 191-24-2 Benzo(g,h,i)perileno. 0,1 N.A.S.
 207-08-9 Benzo(k)fluoranteno. 0,1 N.A.S.
 193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)pireno. 0,1 N.A.S.
(1) Los objetivos de calidad en aguas marinas se refieren a la concentración media anual que se calculará como la media aritmética de los valo-
res medidos en las muestras recogidas durante un año. El 75 % de las muestras recogidas durante un año no excederán los valores de los objetivos de 
calidad establecidos. En ningún caso los valores encontrados podrán sobrepasar en más del 50 % el valor del objetivo de calidad propuesto. En aque-
llos casos en los que la concentración sea inferior al límite de cuantificación, para calcular la media se utilizará el límite de cuantificación dividido por 
dos. Si todas las medidas realizadas en un punto durante un año son inferiores al límite de cuantificación, no será necesario calcular ninguna media y 
simplemente se considerará que se cumple la norma de calidad.
(2) N. A. S: La concentración del contaminante no deberá aumentar significativamente con el tiempo.
«ANEXO I 
Sustancias peligrosas y Objetivos de Calidad 
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ANEXO II
Métodos de medida de referencia 
Grupo N.º CAS Parametro Método (1)
Límite 
cuantifi cación 
(2)
Precisión Exactitud
       
Metales y meta-
loides.
7440-38-2 Arsénico. Espectrofotometría de absorción 
atómica. 
10% 10% 10%
   Espectrofotometría de plasma. 10% 10% 10%
 7440-50-8 Cobre. Espectrofotometría de absorción 
atómica.
10% 10% 10%
   Espectrofotometría de plasma. 10% 10% 10%
 7440-02-0 Níquel. Espectrofotometría de absorción 
atómica.
10% 10% 10%
   Espectrofotometría de plasma. 10% 10% 10%
 7439-92-1 Plomo. Espectrofotometría de absorción 
atómica.
10% 10% 10%
   Espectrofotometría de plasma. 10% 10% 10%
 7782-49-2 Selenio. Espectrofotometría de absorción 
atómica.
10% 10% 10%
   Espectrofotometría de plasma. 10% 10% 10%
 18540-29-9 Cromo VI. Espectrofotometría de absorción 
molecular.
10% 10% 10%
 7440-66-6 Zinc. Espectrofotometría de absorción 
atómica.
10% 10% 10%
   Espectrofotometría de plasma. 10% 10% 10%
Biociodas. 1912-24-9 Atrazina. Cromatografía de gases  25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución.
25% 25% 25%
 122-34-9 Simazina. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución.
25% 25% 25%
 5915-41-3 Terbutilazina. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución.
25% 25% 25%
 1582-09-8 Trifluralina. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
 115-29-7 Endosulfan. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
VOCs. 71-43-2 Benceno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
 108-88-3 Tolueno. Cromatografía de gases 25% 25% 25%
 1330-20-7 Xileno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
 100-41-4 Etilbenceno. Cromatografía de gases 25% 25% 25%
 71-55-6 1,1,1-Tricloroetano. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
 36643-28-4 Tributilestaño (TBT.) Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
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Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 
(HPA).
91-20-3 Naftaleno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
 120-12-7 Antraceno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
 191-24-2 Benzo (g,h,i)perileno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
 50-32-8 Benzo(a)pireno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
 205-99-2 Benzo(b)fluoranteno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
 207-08-9 Benzo(k)fluoranteno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
 206-44-0 Fluoranteno. Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
 193-39-5 I n d e n o ( 1 , 2 , 3 , c , d ) 
pireno.
Cromatografía de gases. 25% 25% 25%
   Cromatografía líquida de alta reso-
lución
25% 25% 25%
(1) Los métodos utilizados serán normalizados. Podrán utilizarse métodos alternativos a los indicados siempre y cuando se garanticen los mis-
mos límites de cuantificación, precisión y exactitud, que se recogen en la tabla y no tengan descritas interferencias no corregibles de sustancias que 
puedan encontrarse en el medio simultáneamente con el parámetro analizado.
(2) Se entenderá como límite de cuantificación la menor cantidad cuantitativamente determinable en una muestra sobre la base de un procedi-
miento de trabajo dado que pueda todavía distinguirse de cero. El porcentaje indicado se refiere al porcentaje del objetivo de calidad establecido para 
cada contaminante.
Grupo N.º CAS Parametro Método (1)
Límite 
cuantifi cación 
(2)
Precisión Exactitud
 ANEXO III
Procedimientos de control
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente, el control de las sustancias del anexo I se reali-
zará tomando en consideración lo siguiente:
1. Las muestras deberán tomarse en puntos lo sufi-
cientemente cercanos al vertido para que puedan ser 
representativas de la calidad del medio acuático en la 
zona afectada por los vertidos.
2. Los valores de los metales pesados se expresarán 
como metal total
3. Las concentraciones de los contaminantes en 
sedimentos se determinarán en la fracción fina, inferior a 
63 mm, sobre peso seco. En aquellos casos en los que la 
naturaleza del sedimento no permita realizar los análisis 
sobre dicha fracción, se determinará la concentración de 
los contaminantes en la inferior a 2 mm sobre peso seco.
4. Las concentraciones en biota se determinarán en 
peso húmedo, preferentemente en mejillón (Mytilus sp), 
ostra o almeja.
5. Los controles en la matriz agua se realizarán, 
como mínimo, con periodicidad estacional. Ahora bien, 
se podrá reducir la frecuencia en los controles en función 
de criterios técnicos basados en los resultados obtenidos 
en años anteriores.
6. Las determinaciones analíticas en sedimento y/o 
biota se efectuarán como mínimo con periodicidad 
anual.»
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.
El segundo párrafo de la disposición transitoria pri-
mera queda redactado como sigue:
«A estos efectos, si la solicitud de la autorización 
ambiental integrada se presentara antes del día 1 de 
enero de 2007 y el órgano competente para otorgarla 
no hubiera dictado resolución expresa sobre la 
misma con anterioridad a la fecha señalada en el 
párrafo anterior, las instalaciones existentes podrán 
continuar en funcionamiento de forma provisional 
hasta que se dicte dicha resolución, por un plazo 
máximo de seis meses, siempre que cumplan todos 
los requisitos de carácter ambiental exigidos por la 
normativa sectorial aplicable.»
Disposición final séptima. Incorporación del Derecho 
Comunitario.
Esta Ley incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dic-
tará las disposiciones necesarias para el desarrollo de 
esta Ley.
En particular, se faculta al Gobierno para introducir 
cambios en los anexos con la finalidad de adaptarlos a las 
modificaciones que, en su caso, introduzca la normativa 
comunitaria.
Disposición final novena. Potestades reglamentarias en 
Ceuta y Melilla.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las potesta-
des normativas reglamentarias que tienen atribuidas por 
las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, den-
tro del marco de esta Ley y de las que el Estado promul-
gue a tal efecto.
Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-
des que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 13 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
ANEXO I
Tipos de hábitats naturales de interés comunitario
cuya conservación requiere la designación de zonas
de especial conservación
INTERPRETACIÓN
En el «Manual de Interpretación de los Hábitats de la 
Unión Europea», aprobado por el comité establecido por 
el artículo 20 («Comité Hábitats») y publicado por la Comi-
sión Europea (*), se ofrecen orientaciones para la inter-
pretación de cada tipo de hábitat.
El código corresponde al código NATURA 2000.
El símbolo «*» indica los tipos de hábitats priorita-
rios.
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍ-
TICAS.
11. Aguas marinas y medios de marea.
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 
por agua marina, poco profunda.
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceani-
cae).
1130 Estuarios.
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están 
cubiertos de agua cuando hay marea baja.
1150 * Lagunas costeras.
1160 Grandes calas y bahías poco profundas.
1170 Arrecifes.
1180 Estructuras submarinas causadas por emisio-
nes de gases.
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros.
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acu-
mulados.
1220 Vegetación perenne de bancos de guijarros.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlán-
ticas y bálticas.
1240 Acantilados con vegetación de las costas medi-
terráneas con Limonium spp. endémicos.
1250 Acantilados con vegetación endémica de las 
costas macaronésicas.
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y conti-
nentales.
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 
especies de zonas fangosas o arenosas.
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellie-
talia maritimae).
1340 * Pastizales salinos continentales.
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y 
termoatlánticos.
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia 
maritimi).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornetea fructicosae).
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea).
15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas.
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
1530 * Estepas y marismas salinas panónicas.
16. Archipiélagos, costas y superficies emergidas del 
Báltico boreal.
1610 Islas esker del Báltico con vegetación de playas 
de arena, de rocas o de guijarros y vegetación sublitoral.
1620 Islotes e islitas del Báltico boreal.
1630 * Praderas costeras del Báltico boreal.
1640 Playas de arena con vegetación vivaz del Bál-
tico boreal.
1650 Calas estrechas del Báltico boreal.
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES.
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar 
del Norte y del Báltico.
2110 Dunas móviles embrionarias.
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2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila are-
naria (dunas blancas).
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea 
(dunas grises).
2140 * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum 
nigrum.
2150 * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Callu no-
Ulicetea).
2160 Dunas con Hippophaë rhamnoides.
2170 Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion 
arenariae).
2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, 
continental y boreal.
2190 Depresiones intradunales húmedas.
21A0 Machairs (* en Irlanda).
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas.
2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion mariti-
mae.
2220 Dunas con Euphorbia terracina.
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de 
plantas anuales.
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-
Lavanduletalia.
2270 * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus 
pinaster.
23. Dunas continentales, antiguas y descalcificadas.
2310 Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista.
2320 Brezales psamófilos secos con Calluna y Empe-
trum nigrum.
2330 Dunas continentales con pastizales abiertos 
con Corynephorus y Agrostis.
2340 * Dunas continentales panónicas.
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE.
31. Aguas estancadas.
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de mine-
rales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 
uniflorae).
3120 Aguas oligotróficas con un contenido de mine-
rales muy bajo sobre suelos generalmente arenosos del 
mediterráneo occidental con Isoetes spp.
3130 Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas 
con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Nano-
juncetea.
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegeta-
ción béntica de Chara spp.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Mag-
nopotamion o Hydrocharition.
3160 Lagos y estanques distróficos naturales.
3170 * Estanques temporales mediterráneos.
3180 * Turloughs.
3190 Lagos de karst en yeso.
31A0 * Lechos de loto de lagos termales de Transil-
vania.
32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con 
dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios 
y mayores), en los que la calidad del agua no presenta 
alteraciones significativas.
3210 Ríos naturales de Fenoscandia.
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus 
orillas.
3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus ori-
llas de Myricaria germanica.
3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus ori-
llas de Salix elaeagnos.
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con 
Glaucium flavum.
3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batra-
chion.
3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de 
Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.
3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del 
Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de 
Salix y Populus alba.
3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del 
Paspalo-Agrostidion.
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA.
4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales 
de Erica tetralix.
4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas tem-
pladas de Erica cillaris y Erica tetralix.
4030 Brezales secos europeos.
4040 * Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans.
4050 * Brezales macaronésicos endémicos.
4060 Brezales alpinos y boreales.
4070 * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti).
4080 Formaciones subarbustivas subárticas de Salix 
spp.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga.
40A0 * Matorrales peripanónicos subcontinentales.
40B0 Monte bajo de Potentilla fruticosa de Rho-
dope.
40C0 * Monte bajo caducifolio pontosarmático.
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS.
51. Matorrales submediterráneos y de zona tem-
plada.
5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.).
5120 Formaciones montanas de Genista purgans.
5130 Formaciones de Juniperus communis en breza-
les o pastizales calcáreos.
5140 * Formaciones de Cistus palhinhae sobre bre-
zales marítimos.
52. Matorrales arborescentes mediterráneos.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5220 * Matorrales arborescentes de Zyziphus.
5230 * Matorrales arborescentes de Laurus nobilis.
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
5310 Monte bajo de Laurus nobilis.
5320 Formaciones bajas de euphorbia próximas a 
los acantilados.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
54. Matorrales de tipo frigánico.
5410 Matorrales de tipo frigánico del mediterráneo 
occidental de cumbres de acantilados (Astragalo-Planta-
ginetum subulatae).
5420 Sarcopoterium spinosum phryganas.
5430 Matorrales espinosos de tipo frigánico endémi-
cos del Euphorbio-Verbascion.
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMI-
NATURALES.
61. Prados naturales.
6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del 
Alysso-Sedion albi.
6120 * Prados calcáreos de arenas xéricas.
6130 Prados calaminarios de Violetalia calamina-
riae.
6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia.
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6150 Prados boreoalpinos silíceos.
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
6180 Prados orófilos macaronésicos.
6190 Prados rupícolas panónicos (Stipo-Festucetalia 
pallentis).
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y 
facies de matorral.
6210 Prados secos semi-naturales y facies de mato-
rral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* 
parajes con notables orquídeas).
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea.
6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa 
continental).
6240 * Pastizales estépicos subpanónicos.
6250 * Pastizales estépicos panónicos sobre loess.
6260 * Estepas panónicas sobre arenas.
6270 * Pastizales fenoscándicos de baja altitud, 
secas a orófilas, ricas en especies.
6280M * Alvar nórdico y losas calizas precámbricas.
62A0 Pastizales secos submediterráneos orientales 
(Scorzoneratalia villosae).
62B0 * Prados serpentinícolas de Chipre.
62C0 * Estepas pontosarmáticas.
62D0 Prados acidófilos oromoesios.
63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas).
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas.
6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, 
turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae).
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion.
6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de 
llanura y de los pisos montano a alpino.
6440 Prados aluviales inundables del Cnidion dubii.
6450 Prados aluviales norboreales.
6460 Prados turbosos de Troodos.
65. Prados mesófilos.
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alope-
curus pratensis, Sanguisorba officinalis).
6520 Prados de siega de montaña.
6530 * Prados arbolados fenoscándicos.
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y 
MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS.
71. Turberas ácidas de esfagnos.
7110 * Turberas altas activas.
7120 Turberas altas degradadas que todavía pueden 
regenerarse de manera natural.
7130 Turberas de cobertura (* para las turberas acti-
vas).
7140 «Mires» de transición.
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del 
Rhynchosporion.
7160 Manantiales ricos en minerales y surgencias de 
fens.
72. Áreas pantanosas calcáreas.
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y 
con especies del Caricion davallianae.
7220 * Manantiales petrificantes con formación de 
tuf (Cratoneurion).
7230 Turberas bajas alcalinas.
7240 * Formaciones pioneras alpinas de Caricion 
bicoloris-atrofuscae.
73. Turberas boreales.
7310 * Aapa mires.
7320 * Palsa mires.
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS.
81. Desprendimientos rocosos.
8110 Desprendimientos silíceos de los pisos montano 
a nival (Androsacetalia alpinae y Galeopsietalia ladani).
8120 Desprendimientos calcáreos y de esquistos 
calcáreos de los pisos montano a nival (Thlaspietea rotun-
difolii).
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales 
y termófilos.
8140 Desprendimientos mediterráneos orientales.
8150 Desprendimientos medioeuropeos silíceos de 
zonas altas.
8160 * Desprendimientos medioeuropeos calcáreos 
de los pisos colino a montano.
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica.
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica.
8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del 
Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii.
8240 * Pavimentos calcáreos.
83. Otros hábitats rocosos.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
8320 Campos de lava y excavaciones naturales.
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas.
8340 Glaciares permanentes.
9. BOSQUES.
Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en 
monte alto con sotobosque típico, que responden a uno 
de los siguientes criterios: raros o residuales o que alber-
gan especies de interés comunitario.
90. Bosques de la Europa boreal.
9010 * Taiga occidental.
9020 * Bosques maduros caducifolios naturales 
hemiboreales, de Fenoscandia, ricos en epífitos (Quercus, 
Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus).
9030 * Bosques naturales de las primeras fases de la 
sucesión de las áreas emergidas costeras.
9040 Bosques nórdicos/subárticos de Betula pubes-
cens ssp. czerepanovii.
9050 Bosques fenoscándicos de Picea abies ricos en 
herbáceas.
9060 Bosques de coníferas sobre, o relacionados, 
con eskers fluvioglaciales.
9070 Pastizales arbolados fenoscándicos.
9080 * Bosques pantanosos caducifolios de Fenos-
candia.
91. Bosques de la Europa templada.
9110 Hayedos del Luzulo-Fagetum.
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque 
de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o 
Ilici-Fagenion).
9130 Hayedos del Asperulo-Fagetum.
9140 Hayedos subalpinos medioeuropeos de Acer y 
Rumex arifolius.
9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cepha-
lanthero-Fagion.
9160 Robledales pedunculados o albares subatlánti-
cos y medioeuropeos del Carpinion betuli.
9170 Robledales albares del Galio-Carpinetum.
9180 * Bosques de laderas, desprendimientos o 
barrancos del Tilio-Acerion.
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9190 Robledales maduros acidófilos de llanuras are-
nosas con Quercus robur.
91A0 Robledales maduros de las Islas Británicas con 
Ilex y Blechnum.
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.
91C0 * Bosques de Caledonia.
91D0 * Turberas boscosas.
91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxi-
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
91F0 Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus lae-
vis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifo-
lia, en las riberas de los grandes ríos (Ulmenion minoris).
91G0 * Bosques panónicos de Quercus petraea y 
Carpinus betulus.
91H0 * Bosques panónicos de Quercus pubescens.
91I0 * Bosques eurosiberianos estépicos de Quercus 
spp.
91J0 * Bosques de las Islas Británicas con Taxus bac-
cata.
91K0 Bosques ilirios de Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion).
91L0 Bosques ilirios de robles y carpes (Erythronio-
Carpinion).
91M0 Bosques balcanicopanónicos de roble turco y 
roble albar.
91N0 * Matorrales de dunas arenosas continentales 
panónicas (Junipero-Populetum albae).
91P0 Abetales de Swietokrzyskie (Abietetum poloni-
cum).
91Q0 Bosques calcófilos de Pinus sylvestris de los 
Cárpatos Occidentales.
91R0 Bosques dináricos dolomitícolas de pino sil-
vestre (Genisto januensis-Pinetum).
91S0 * Hayedos pónticos occidentales.
91T0 Bosques centroeuropeos de pino silvestre y 
líquenes.
91U0 Bosques esteparios sármatas de pino silvestre.
91V0 Hayedos dacios (Symphyto-Fagion).
91W0 Hayedos de Moesia.
91X0 Hayedos de Dobroduja.
91Y0 Bosques dacios de robles y carpes.
91Z0 Bosquetes de tilo plateado de Moesia.
91AA * Bosques de roble blanco.
91BA Abetales de Moesia.
91CA Bosques pino siveltre de Rhodope y la Cordi-
llera Balcánica.
92. Bosques mediterráneos caducifolios.
9210 * Hayedos de los Apeninos con Taxus e Ilex.
9220 * Hayedos de los Apeninos con Abies alba y 
hayedos con Abies nebrodensis.
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica.
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quer-
cus canariensis.
9250 Robledales de Quercus trojana.
9260 Bosques de Castanea sativa.
9270 Hayedos helénicos con Abies borisii-regis.
9280 Bosques de Quercus frainetto.
9290 Bosques de Cupressus (Acero-Cupression).
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
92B0 Bosques galería de ríos de caudal intermitente 
mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras.
92C0 Bosques de Platanus orientalis y Liquidambar 
orientalis (Platanion orientalis).
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomedite-
rráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
93. Bosques esclerófilos mediterráneos.
9310 Robledales del Egeo de Quercus brachyphylla.
9320 Bosques de Olea y Ceratonia.
9330 Alcornocales de Quercus suber.
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundi-
folia.
9350 Bosques de Quercus macrolepis.
9360 * Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea).
9370 * Palmerales de Phoenix.
9380 Bosques de Ilex aquifolium.
9390 * Matorrales y vegetación subarbustiva con 
Quercus alnifolia.
93A0 Bosques con Quercus infectoria (Anagyro foe-
tidae-Quercetum infectoriae).
94. Bosques de coníferas de montañas templadas.
9410 Bosques acidófilos de Picea de los pisos mon-
tano a alpino (Vaccinio-Piceetea).
9420 Bosques alpinos de Larix decidua y/o Pinus 
cembra.
9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus unci-
nata (* en sustratos yesoso o calcáreo).
95. Bosques de coníferas de montañas mediterrá-
neas y macaronésicas.
9510 * Abetales sudapeninos de Abies alba.
9520 Abetales de Abies pinsapo.
9530 * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros 
endémicos.
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos.
9550 Pinares endémicos canarios.
9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp.
9570 * Alcornocales de Quercus suber.
9580 * Bosques mediterráneos de Taxus baccata.
9590 * Bosques de Cedrus brevifolia (Cedrosetum 
brevifoliae).
95A0 Pinares oromediterráneos de altitud.
ANEXO II
ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES DE INTERÉS COMUNITA-
RIO PARA CUYA CONSERVACIÓN ES NECESARIO DESIGNAR 
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Interpretación
a) El anexo II es complementario del anexo I en 
cuanto a la realización de una red coherente de zonas espe-
ciales de conservación.
b) Las especies que figuran en el presente anexo 
están indicadas:
por el nombre de la especie o subespecie, o
por el conjunto de las especies pertenecientes a un 
taxón superior o a una parte designada de dicho taxón.
La abreviatura «spp.» a continuación del nombre de 
una familia o de un género sirve para designar todas las 
especies pertenecientes a dicha familia o género.
c) Símbolos.
Se antepone un asterisco (*) al nombre de una espe-
cie para indicar que dicha especie es prioritaria.
La mayoría de las especies que figuran en el presente 
anexo se hallan incluidas en el anexo V. Con el símbolo 
(o), colocado detrás del nombre, se indican aquellas espe-
cies que figuran en el presente anexo y no se hallan inclui-
das en el anexo V ni en el anexo VI; con el símbolo (V), 
colocado detrás del nombre, se indican aquellas especies 
que, figurando en el presente anexo, están también inclui-
das en el anexo VI, pero no en el anexo V.
a) ANIMALES.
VERTEBRADOS.
MAMÍFEROS.
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INSECTIVORA.
Talpidae.
Galemys pyrenaicus.
CHIROPTERA.
Rhinolophidae.
Rhinolophus blasii.
Rhinolophus euryale.
Rhinolophus ferrumequinum.
Rhinolophus hipposideros.
Rhinolophus mehelyi.
Vespertilionidae.
Barbastella barbastellus.
Miniopterus schreibersii.
Myotis bechsteinii.
Myotis blythii.
Myotis capaccinii.
Myotis dasycneme.
Myotis emarginatus.
Myotis myotis.
Pteropodidae.
Rousettus aegyptiacus.
RODENTIA.
Gliridae.
Myomimus roachi.
Sciuridae.
* Marmota marmota latirostris.
* Pteromys volans (Sciuropterus russicus).
Spermophilus citellus (Citellus citellus).
* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus).
Castoridae.
Castor fiber (excepto las poblaciones estonias, leto-
nas, lituanas, finlandesas y suecas).
Cricetidae.
Mesocricetus newtoni.
Microtidae.
Microtus cabrerae.
* Microtus oeconomus arenicola.
* Microtus oeconomus mehelyi.
Microtus tatricus.
Zapodidae.
Sicista subtilis.
CARNIVORA.
Canidae.
* Alopex lagopus.
* Canis lupus (excepto la población estonia; poblacio-
nes griegas: solamente las del sur del paralelo 39; pobla-
ciones españolas: solamente las del sur del Duero; 
excepto las poblaciones letonas, lituanas y finlandesas).
Ursidae.
* Ursus arctos (excepto las poblaciones estonias, fin-
landesas y suecas).
Mustelidae.
* Gulo gulo.
Lutra lutra.
Mustela eversmanii.
* Mustela lutreola.
Vormela peregusna.
Felidae.
Lynx lynx (excepto las poblaciones estonias, letonas y 
finlandesas).
* Lynx pardinus.
Phocidae.
Halichoerus grypus (V).
* Monachus monachus.
Phoca hispida bottnica (V).
* Phoca hispida saimensis.
Phoca vitulina (V).
ARTIODACTYLA.
Cervidae.
* Cervus elaphus corsicanus.
Rangifer tarandus fennicus (o).
Bovidae.
* Bison bonasus.
Capra aegagrus (poblaciones naturales).
* Capra pyrenaica pyrenaica.
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) 
(poblaciones naturales — Córcega y Cerdeña).
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion).
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra 
ornata).
Rupicapra rupicapra balcanica.
* Rupicapra rupicapra tatrica.
CETACEA.
Phocoena phocoena.
Tursiops truncatus.
REPTILES.
CHELONIA (TESTUDINES).
Testudinidae.
Testudo graeca.
Testudo hermanni.
Testudo marginata.
Cheloniidae.
* Caretta caretta.
* Chelonia mydas.
Emydidae.
Emys orbicularis.
Mauremys caspica.
Mauremys leprosa.
SAURIA.
Lacertidae.
Lacerta bonnali (Lacerta monticola).
Lacerta monticola.
Lacerta schreiberi.
Gallotia galloti insulanagae.
* Gallotia simonyi.
Podarcis lilfordi.
Podarcis pityusensis.
Scincidae.
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis).
Gekkonidae.
Phyllodactylus europaeus.
OPHIDIA.
Colubridae.
* Coluber cypriensis.
Elaphe quatuorlineata.
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Elaphe situla.
* Natrix natrix cypriaca.
Viperidae.
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schwei-
zeri).
Vipera ursinii (excepto Vipera ursinii rakosiensis).
* Vipera ursinii rakosiensis.
ANFIBIOS.
CAUDATA.
Salamandridae.
Chioglossa lusitanica.
Mertensiella luschani (Salamandra luschani).
* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae).
Salamandrina terdigitata.
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex).
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus).
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus).
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).
Triturus montandoni.
Triturus vulgaris ampelensis.
Proteidae.
* Proteus anguinus.
Plethodontidae.
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii.
Hydromantes (Speleomantes) flavus.
Hydromantes (Speleomantes) genei.
Hydromantes (Speleomantes) imperialis.
Hydromantes (Speleomantes) strinatii.
Hydromantes (Speleomantes) supramontis.
ANURA.
Discoglossidae.
* Alytes muletensis.
Bombina bombina.
Bombina variegata.
Discoglossus galganoi (Discoglossus »jeanneae» 
inclusive).
Discoglossus montalentii.
Discoglossus sardus.
Ranidae.
Rana latastei.
Pelobatidae.
* Pelobates fuscus insubricus.
PECES.
PETROMYZONIFORMES.
Petromyzonidae.
Eudontomyzon spp. (o).
Lampetra fluviali (V) (excepto las poblaciones finlan-
desas y suecas).
* Lampreta planeri (o) (excepto las poblaciones esto-
nias, finlandesas y suecas).
Lethenteron zanandreai (V).
Petromyzon marinus (o) (excepto las poblaciones sue-
cas).
ACIPENSERIFORMES.
Acipenseridae.
* Acipenser naccarii.
* Acipenser sturio.
CLUPEIFORMES.
Clupeidae.
Alosa spp. (V).
SALMONIFORMES.
Salmonidae.
Hucho hucho (poblaciones naturales) (V).
Salmo macrostigma (o).
Salmo marmoratus (o).
Salmo salar (sólo en agua dulce) (V) (excepto las 
poblaciones finlandesas).
Coregonidae.
* Coregonus oxyrhynchus (poblaciones anadromas 
en algunos sectores del Mar del Norte).
Umbridae.
Umbra krameri (o).
CYPRINIFORMES.
Cyprinidae.
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius).
Anaecypris hispanica.
Aspius aspius (V) (excepto las poblaciones finlande-
sas).
Barbus comiza (V).
Barbus meridionalis (V).
Barbus plebejus (V).
Chalcalburnus chalcoides (o).
Chondrostoma genei (o).
Chondrostoma lusitanicum (o).
Chondrostoma polylepis (o) (C. willkommi inclusive).
Chondrostoma soetta (o).
Chondrostoma toxostoma (o).
Gobio albipinnatus (o).
Gobio kessleri (o).
Gobio uranoscopus (o).
Iberocypris palaciosi (o).
* Ladigesocypris ghigii (o).
Leuciscus lucumonis (o).
Leuciscus souffia (o).
Pelecus cultratus (V).
Phoxinellus spp. (o).
* Phoxinus percnurus.
Rhodeus sericeus amarus (o).
Rutilus pigus (V).
Rutilus rubilio (o).
Rutilus arcasii (o).
Rutilus macrolepidotus(o).
Rutilus lemmingii (o).
Rutilus frisii meidingeri (V).
Rutilus alburnoides (o).
Scardinius graecus (o).
Cobitidae.
Cobitis elongata (o).
Cobitis taenia (o) (excepto las poblaciones finlande-
sas).
Cobitis trichonica (o).
Misgurnus fossilis (o).
Sabanejewia aurata (o).
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata y Cobitis cons-
persa).
SILURIFORMES.
Siluridae.
Silurus aristotelis (V).
ATHERINIFORMES.
Cyprinodontidae.
Aphanius iberus (o).
Aphanius fasciatus (o).
* Valencia hispanica.
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica).
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PERCIFORMES.
Percidae.
Gymnocephalus baloni.
Gymnocephalus schraetzer (V).
* Romanichthys valsanicola.
Zingel spp. ((o) excepto Zingel asper y Zingel zingel 
(V)).
Gobiidae.
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o).
Padogobius nigricans (o).
Pomatoschistus canestrini (o).
SCORPAENIFORMES.
Cottidae.
Cottus gobio (o) (excepto las poblaciones finlandesas).
Cottus petiti (o).
INVERTEBRADOS.
ARTRÓPODOS.
CRUSTACEA.
Decapoda.
Austropotamobius pallipes (V).
* Austropotamobius torrentium (V).
Isopoda.
* Armadillidium ghardalamensis.
INSECTA.
Coleoptera.
Agathidium pulchellum (o).
Bolbelasmus unicornis.
Boros schneideri (o).
Buprestis splendens.
Carabus hampei.
Carabus hungaricus.
* Carabus menetriesi pacholei.
* Carabus olympiae.
Carabus variolosus.
Carabus zawadszkii.
Cerambyx cerdo.
Corticaria planula (o).
Cucujus cinnaberinus.
Dorcadion fulvum cervae.
Duvalius gebhardti.
Duvalius hungaricus.
Dytiscus latissimus.
Graphoderus bilineatus.
Leptodirus hochenwarti.
Limoniscus violaceus (o).
Lucanus cervus (o).
Macroplea pubipennis (o).
Mesosa myops (o).
Morimus funereus (o).
* Osmoderma eremita.
Oxyporus mannerheimii (o).
Pilemia tigrina.
* Phryganophilus ruficollis.
Probaticus subrugosus.
Propomacrus cypriacus.
* Pseudogaurotina excellens.
Pseudoseriscius cameroni.
Pytho kolwensis.
Rhysodes sulcatus (o).
* Rosalia alpina.
Stephanopachys linearis (o).
Stephanopachys substriatus (o).
Xyletinus tremulicola (o).
Hemiptera.
Aradus angularis (o).
Lepidoptera.
Agriades glandon aquilo (o).
Arytrura musculus.
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o).
Catopta thrips.
Chondrosoma fiduciarium.
Clossiana improba (o).
Coenonympha oedippus.
Colias myrmidone.
Cucullia mixta.
Dioszeghyana schmidtii.
Erannis ankeraria.
Erebia calcaria.
Erebia christi.
Erebia medusa polaris (o).
Eriogaster catax.
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o).
Glyphipterix loricatella.
Gortyna borelii lunata.
Graellsia isabellae (V).
Hesperia comma catena (o).
Hypodryas maturna.
Leptidea morsei.
Lignyoptera fumidaria.
Lycaena dispar.
Lycaena helle.
Maculinea nausithous.
Maculinea teleius.
Melanargia arge.
* Nymphalis vaualbum.
Papilio hospiton.
Phyllometra culminaria.
Plebicula golgus.
Polymixis rufocincta isolata.
Polyommatus eroides.
Pseudophilotes bavius.
Xestia borealis (o).
Xestia brunneopicta (o).
* Xylomoia strix.
Mantodea.
Apteromantis aptera.
Odonata.
Coenagrion hylas (o).
Coenagrion mercuriale (o).
Coenagrion ornatum (o).
Cordulegaster heros.
Cordulegaster trinacriae.
Gomphus graslinii.
Leucorrhinia pectoralis.
Lindenia tetraphylla.
Macromia splendens.
Ophiogomphus cecilia.
Oxygastra curtisii.
Orthoptera.
Baetica ustulata.
Brachytrupes megacephalus.
Isophya costata.
Isophya harzi.
Isophya stysi.
Myrmecophilus baronii.
Odontopodisma rubripes.
Paracaloptenus caloptenoides.
Pholidoptera transsylvanica.
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius.
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ARACHNIDA.
Pseudoscorpiones.
Anthrenochernes stellae (o).
MOLUSCOS.
GASTROPODA.
Anisus vorticulus.
Caseolus calculus.
Caseolus commixta.
Caseolus sphaerula.
Chilostoma banaticum.
Discula leacockiana.
Discula tabellata.
Discus guerinianus.
Elona quimperiana.
Geomalacus maculosus.
Geomitra moniziana.
Gibbula nivosa.
* Helicopsis striata austriaca (o).
Hygromia kovacsi.
Idiomela (Helix) subplicata.
Lampedusa imitatrix.
* Lampedusa melitensis.
Leiostyla abbreviata.
Leiostyla cassida.
Leiostyla corneocostata.
Leiostyla gibba.
Leiostyla lamellosa.
* Paladilhia hungarica.
Sadleriana pannonica.
Theodoxus transversalis.
Vertigo angustior (o).
Vertigo genesii (o).
Vertigo geyeri (o).
Vertigo moulinsiana (o).
BIVALVIA.
Unionoida.
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) 
(V).
Margaritifera margaritifera (V).
Unio crassus.
Dreissenidae.
Congeria kusceri.
b) PLANTAS.
PTERIDOPHYTA.
ASPLENIACEAE.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy.
Asplenium adulterinum Milde.
BLECHNACEAE.
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE.
Culcita macrocarpa C. Presl.
DRYOPTERIDACEAE.
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata.
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott.
HYMENOPHYLLACEAE.
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE.
Isoetes boryana Durieu.
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE.
Marsilea batardae Launert.
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun.
GYMNOSPERMAE.
PINACEAE.
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei.
ANGIOSPERMAE.
ALISMATACEAE.
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE.
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley.
Narcissus calcicola Mendonça.
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro.
Narcissus humilis (Cav.) Traub.
* Narcissus nevadensis Pugsley.
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A.
Fernandes.
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. 
Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe.
ASCLEPIADACEAE.
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub.
BORAGINACEAE.
* Anchusa crispa Viv.
Echium russicum J. F. Gemlin.
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes.
Myosotis lusitanica Schuster.
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso.
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
* Omphalodes littoralis Lehm.
* Onosma tornensis Javorka.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci.
* Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE.
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
* Campanula bohemica Hruby.
* Campanula gelida Kovanda.
Campanula romanica S?vul.
* Campanula sabatia De Not.
* Campanula serrata (Kit.) Hendrych.
Campanula zoysii Wulfen.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica 
Pinto da Silva.
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE.
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. 
Dahl.
Arenaria humifusa Wahlenberg.
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter.
Arenaria provincialis Chater & Halliday.
* Cerastium alsinifolium Tausch.
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Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius.
* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O. 
Schwarz.
Dianthus cintranus Boiss & Reuter subsp. cintranus 
Boiss & Reuter.
* Dianthus diutinus Kit.
* Dianthus lumnitzeri Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
* Dianthus moravicus Kovanda.
* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) 
Baksay.
Dianthus rupicola Biv.
* Gypsophila papillosa P. Porta.
Herniaria algarvica Chaudhri.
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis.
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana 
Chaudhri.
Herniaria maritima Link.
* Minuartia smejkalii Dvorakova.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas.
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters.
* Silene hicesiae Brullo & Signorello.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau.
* Silene orphanidis Boiss.
* Silene rothmaleri Pinto da Silva.
* Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE.
* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott.
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone.
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi.
CISTACEAE.
Cistus palhinhae Ingram.
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen.
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday.
Helianthemum caput-felis Boiss.
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira.
COMPOSITAE.
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter.
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lunds-
tröm ex Kindb.
* Artemisia granatensis Boiss.
* Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror.
* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser.
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal.
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) 
Gugler.
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Cha-
tzikyriakou.
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy 
& Hayek) Dostal.
* Centaurea balearica J. D. Rodriguez.
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday.
* Centaurea citricolor Font Quer.
Centaurea corymbosa Pourret.
Centaurea gadorensis G. Blanca.
* Centaurea horrida Badaro.
Centaurea immanuelis-loewii Degen.
Centaurea jankae Brandza.
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
* Centaurea lactiflora Halacsy.
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. her-
minii (Rouy) Dostál.
* Centaurea niederi Heldr.
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
* Centaurea pinnata Pau.
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády.
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca.
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál.
Centaurea vicentina Mariz.
Cirsium brachycephalum Juratzka.
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto.
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller.
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone.
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
* Jurinea fontqueri Cuatrec.
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell.
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link.
Ligularia sibirica (L.) Cass.
* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link.
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link.
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) 
Kupffer.
* Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Ster-
ner.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter.
* Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern.
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. 
moravica.
CONVOLVULACEAE.
* Convolvulus argyrothamnus Greuter.
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles.
CRUCIFERAE.
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
* Arabis kennedyae Meikle.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss.
* Biscutella neustriaca Bonnet.
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux.
Brassica glabrescens Poldini.
Brassica hilarionis Post.
Brassica insularis Moris.
* Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy.
* Cochlearia polonica E. Fröhlich.
* Cochlearia tatrae Borbas.
* Coincya rupestris Rouy.
* Coronopus navasii Pau.
Crambe tataria Sebeok.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo.
* Diplotaxis siettiana Maire.
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
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Draba cacuminum Elis Ekman.
Draba cinerea Adams.
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
* Iberis arbuscula Runemark.
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & 
Pinto da Silva.
* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham 
subsp.
Coincya cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya 
cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva).
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A.Kern.
CYPERACEAE.
Carex holostoma Drejer.
* Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch.
DIOSCOREACEAE.
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot.
DROSERACEAE.
Aldrovanda vesiculosa L.
ELATINACEAE.
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al.
ERICACEAE.
Rhododendron luteum Sweet.
EUPHORBIACEAE.
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann.
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE.
* Centaurium rigualii Esteve.
* Centaurium somedanum Lainz.
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet.
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg.
* Gentianella bohemica Skalicky.
GERANIACEAE.
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter.
Erodium paularense Fernández-González & Izco.
* Erodium rupicola Boiss.
GLOBULARIACEAE.
* Globularia stygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson.
Avenula hackelii (Henriq.) Holub.
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries.
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dan-
nenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso.
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso.
Gaudinia hispanica Stace & Tutin.
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis 
Pinto da Silva.
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo.
Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. 
Nyárády.
* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch.
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub.
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero.
* Stipa austroitalica Martinovsky.
* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz.
Stipa danubialis Dihoru & Roman.
* Stipa styriaca Martinovsky.
* Stipa veneta Moraldo.
* Stipa zalesskii Wilensky.
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman.
GROSSULARIACEAE.
* Ribes sardoum Martelli.
HIPPURIDACEAE.
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE.
* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson.
IRIDACEAE.
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy.
Crocus hartmannianus Holmboe.
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi.
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. 
et D. Löve.
JUNCACEAE.
Juncus valvatus Link.
Luzula arctica Blytt.
LABIATAE.
Dracocephalum austriacum L.
* Micromeria taygetea P. H. Davis.
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy.
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis.
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril.
Phlomis cypria Post.
Salvia veneris Hedge.
Sideritis cypria Post.
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga.
Sideritis javalambrensis Pau.
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau.
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday.
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link.
Thymus carnosus Boiss.
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thy-
mus cephalotos L.).
LEGUMINOSAE.
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra.
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge.
* Astragalus aquilanus Anzalone.
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet.
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis.
* Astragalus maritimus Moris.
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau.
* Astragalus verrucosus Moris.
* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer.
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci.
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Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco.
* Ononis hackelii Lange.
Trifolium saxatile All.
* Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez.
LENTIBULARIACEAE.
* Pinguicula crystallina Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper.
LILIACEAE.
Allium grosii Font Quer.
* Androcymbium rechingeri Greuter.
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva.
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
* Scilla morrisii Meikle.
Tulipa cypria Stapf.
Tulipa hungarica Borbas.
LINACEAE.
* Linum dolomiticum Borbas.
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri).
LYTHRACEAE.
* Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt.
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus.
OLEACEAE.
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.
ORCHIDACEAE.
Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto.
Calypso bulbosa L.
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza kalopissii E.Nelson.
Gymnigritella runei Teppner & Klein.
Himantoglossum adriaticum Baumann.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch.
Liparis loeselii (L.) Rich.
* Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo.
* Ophrys lunulata Parl.
Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Ters-
churen.
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) 
Hulten.
OROBANCHACEAE.
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
PAEONIACEAE.
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tza-
noudakis.
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo.
Paeonia parnassica Tzanoudakis.
PALMAE.
Phoenix theophrasti Greuter.
PAPAVERACEAE.
Corydalis gotlandica Lidén.
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE.
Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa 
(Willk.) G. Sampaio].
Plantago almogravensis Franco.
PLUMBAGINACEAE.
Armeria berlengensis Daveau.
* Armeria helodes Martini & Pold.
Armeria neglecta Girard.
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld.
* Armeria rouyana Daveau.
Armeria soleirolii (Duby) Godron.
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter.
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitani-
cum (Daveau) Franco.
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana.
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco.
Limonium multiflorum Erben.
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana.
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen.
Rumex rupestris Le Gall.
PRIMULACEAE.
Androsace mathildae Levier.
Androsace pyrenaica Lam.
* Cyclamen fatrense Halda et Sojak.
* Primula apennina Widmer.
Primula carniolica Jacq.
Primula nutans Georgi.
Primula palinuri Petagna.
Primula scandinavica Bruun.
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE.
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. 
corsicum).
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. Moravicum 
Skalicky.
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott.
Aquilegia kitaibelii Schott.
* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Hey-
wood) Galiano.
* Consolida samia P. H. Davis.
* Delphinium caseyi B. L.Burtt.
Pulsatilla grandis Wenderoth Pulsatilla patens (L.) 
Miller.
* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo.
* Pulsatilla slavica G.Reuss.
* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova.
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) 
Zaemelis & Paegle.
Ranunculus kykkoensis Meikle.
Ranunculus lapponicus L.
* Ranunculus weyleri Mares.
RESEDACEAE.
* Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE.
Agrimonia pilosa Ledebour.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron.
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Potentilla emilii-popii Nyárády.
* Pyrus magyarica Terpo.
Sorbus teodorii Liljefors.
RUBIACEAE.
Galium cracoviense Ehrend.
* Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco.
* Galium sudeticum Tausch.
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter.
SALICACEAE.
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco.
SANTALACEAE.
Thesium ebracteatum Hayne.
SAXIFRAGACEAE.
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb.
Saxifraga florulenta Moretti.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE.
Antirrhinum charidemi Lange.
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. 
Lusitanicum R. Fernandes.
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana.
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés.
Linaria loeselii Schweigger.
* Linaria ficalhoana Rouy.
Linaria flava (Poiret) Desf.
* Linaria hellenica Turrill.
Linaria pseudolaxiflora Lojacono.
* Linaria ricardoi Cout.
Linaria tonzigii Lona.
* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo.
Odontites granatensis Boiss.
* Pedicularis sudetica Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz.
Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link.
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson.
SOLANACEAE.
* Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE.
* Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold.
* Daphne rodriguezii Texidor.
ULMACEAE.
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE.
* Angelica heterocarpa Lloyd.
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* Apium bermejoi Llorens.
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini.
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
* Bupleurum kakiskalae Greuter.
Eryngium alpinum L.
* Eryngium viviparum Gay.
* Ferula sadleriana Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* Laserpitium longiradium Boiss.
* Naufraga balearica Constans & Cannon.
* Oenanthe conioides Lange.
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy.
* Seseli intricatum Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot.
VIOLACEAE.
Viola delphinantha Boiss.
* Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix.
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas.
PLANTAS INFERIORES.
BRYOPHYTA.
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o).
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o).
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum.
(Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. 
Hill) (o).
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o).
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o).
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o).
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o).
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o).
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o).
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) 
Warnst.(o).
Encalypta mutica (I. Hagen) (o).
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o).
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o).
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o).
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o).
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o).
* Marsupella profunda Lindb. (o).
Meesia longiseta Hedw. (o).
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o).
Ochyraea tatrensis Vana (o).
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o).
Orthotrichum rogeri Brid. (o).
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o).
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o).
Riccia breidleri Jur. (o).
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o).
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o).
Sphagnum pylaisii Brid. (o).
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o).
Tortella rigens (N. Alberts) (o).
ESPECIES DE LA MACARONESIA.
PTERIDOPHYTA.
HYMENOPHYLLACEAE.
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis.
DRYOPTERIDACEAE.
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE.
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde.
MARSILEACEAE.
* Marsilea azorica Launert & Paiva.
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ANGIOSPERMAE.
ASCLEPIADACEAE.
Caralluma burchardii N. E. Brown.
* Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE.
Echium candicans L. fil.
* Echium gentianoides Webb & Coincy.
Myosotis azorica H. C. Watson.
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE.
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer.
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe.
CAPRIFOLIACEAE.
* Sambucus palmensis Link.
CARYOPHYLLACEAE.
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel.
CELASTRACEAE.
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE.
Beta patula Ait.
CISTACEAE.
Cistus chinamadensis Banares & Romero.
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE.
Andryala crithmifolia Ait.
* Argyranthemum lidii Humphries.
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries.
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis.
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub.
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub.
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub.
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe.
Helichrysum gossypinum Webb.
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack.
* Lactuca watsoniana Trel.
* Onopordum nogalesii Svent.
* Onorpordum carduelinum Bolle.
* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe.
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt.
Sventenia bupleuroides Font Quer.
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth.
CONVOLVULACEAE.
* Convolvulus caput-medusae Lowe.
* Convolvulus lopez-socasii Svent.
* Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE.
Aeonium gomeraense Praeger.
Aeonium saundersii Bolle.
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz.
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.
CRUCIFERAE.
* Crambe arborea Webb ex Christ.
Crambe laevigata DC. ex Christ.
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
* Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.
CYPERACEAE.
Carex malato-belizii Raymond.
DIPSACACEAE.
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes.
ERICACEAE.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb.
EUPHORBIACEAE.
* Euphorbia handiensis Burchard.
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson.
GERANIACEAE.
* Geranium maderense P. F. Yeo.
GRAMINEAE.
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes.
GLOBULARIACEAE.
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel.
* Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE.
* Sideritis cystosiphon Svent.
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle.
Sideritis infernalis Bolle.
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides L’Hér.
Teucrium betonicum L’Hér.
LEGUMINOSAE.
* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe.
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
* Lotus azoricus P. W. Ball.
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis.
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson.
LILIACEAE.
* Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes.
Semele maderensis Costa.
LORANTHACEAE.
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE.
* Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE.
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE.
Goodyera macrophylla Lowe.
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PITTOSPORACEAE.
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE.
Plantago malato-belizii Lawalree.
PLUMBAGINACEAE.
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze.
Limonium dendroides Svent.
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding.
* Limonium sventenii Santos & Fernández Galván.
POLYGONACEAE.
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE.
Frangula azorica Tutin.
ROSACEAE.
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco.
Sorbus maderensis (Lowe) Dode.
SANTALACEAE.
Kunkeliella subsucculenta Kammer.
SCROPHULARIACEAE.
* Euphrasia azorica H.C. Watson.
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
* Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan.
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer.
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SOLANACEAE.
* Solanum lidii Sunding.
UMBELLIFERAE.
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease.
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel.
Chaerophyllum azoricum Trelease.
Ferula latipinna Santos.
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe.
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE.
Viola paradoxa Lowe.
PLANTAS INFERIORES.
BRYOPHYTA.
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o).
* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).
ANEXO III
Criterios de selección de los lugares que pueden
clasificarse como lugares de importancia comunitaria
y designarse zonas especiales de Conservación
Etapa 1: Evaluación a nivel nacional de la importan-
cia relativa de los lugares para cada tipo de hábitat natu-
ral del anexo I y cada especie del anexo II (incluidos los 
tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies 
prioritarias).
A. Criterios de evaluación del lugar para un tipo 
dado de hábitat natural del anexo I.
a) Grado de representatividad del tipo de hábitat 
natural en relación con el lugar.
b) Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábi-
tat natural en relación con la superficie total que abarque 
dicho tipo de hábitat natural por lo que se refiere al terri-
torio nacional.
c) Grado de conservación de la estructura y de las 
funciones del tipo de hábitat natural de que se trate y 
posibilidad de restauración.
d) Evaluación global del valor del lugar para la con-
servación del tipo de hábitat natural en cuestión.
B. Criterios de evaluación del lugar para una especie 
dada del anexo II.
a) Tamaño y densidad de la población de la especie 
que esté presente en el lugar en relación con las poblacio-
nes presentes en el territorio nacional.
b) Grado de conservación de los elementos del hábi-
tat que sean relevantes para la especie de que se trate y 
posibilidad de restauración.
c) Grado de aislamiento de la población existente en 
el lugar en relación con el área de distribución natural de 
la especie.
d) Evaluación global del valor del lugar para la con-
servación de la especie de que se trate.
C. Con arreglo a estos criterios, las Administracio-
nes públicas competentes clasificarán los lugares que 
propongan en la lista nacional como lugares que pueden 
clasificarse «de importancia comunitaria», según su 
valor relativo para la conservación de cada uno de los 
tipos de hábitat natural o de cada una de las especies 
que figuran en los respectivos anexos I o II, que se refie-
ren a los mismos.
D. Dicha lista incluirá los lugares en que existan los 
tipos de hábitats naturales prioritarios y especies priorita-
rias que hayan sido seleccionados por las Administracio-
nes públicas competentes con arreglo a los criterios enu-
merados en los apartados A y B.
Etapa 2: Evaluación de la importancia comunitaria de 
los lugares incluidos en las listas nacionales
1. Todos los lugares definidos por las Administracio-
nes públicas competentes en la etapa 1 en que existan 
tipos de hábitats naturales y/o especies prioritarias se 
considerarán lugares de importancia comunitaria.
2. Para la evaluación de la importancia comunitaria 
de los demás lugares incluidos en las listas de las Adminis-
traciones públicas competentes, es decir de su contribu-
ción al mantenimiento o al restablecimiento en un estado 
de conservación favorable de un hábitat natural del anexo 
I o de una especie del anexo II y/o a la coherencia de Natura 
2000, se tendrán en cuenta los criterios siguientes:
a) El valor relativo del lugar a nivel nacional.
b) La localización geográfica del lugar en relación 
con las vías migratorias de especies del anexo II, así como 
su posible pertenencia a un ecosistema coherente situado 
a uno y otro lado de una o varias fronteras interiores de la 
Comunidad.
c) La superficie total del lugar.
d) El número de tipos de hábitats naturales del 
anexo I y de especies del anexo II existentes en el lugar.
e) El valor ecológico global del lugar para la región o 
regiones biogeográficas de que se trate y/o para el con-
junto del territorio a que se hace referencia en el artícu lo 2, 
tanto por el aspecto característico o único de los elemen-
tos que lo integren como por la combinación de dichos 
elementos.
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ANEXO IV
Especies que serán objeto de medidas
de conservación especiales en cuanto a su hábitat, 
con el fin de asegurar su supervivencia
y su reproducción en su área de distribución
 1. Gavia stellata, Colimbo chico.
 2. Gavia arctica, Colimbo ártico.
 3. Gavia immer, Colimbo grande.
 4. Podiceps auritus, Zampullín cuellirrojo.
 5. Pterodroma madeira, Petrel de Madeira.
 6. Pterodroma feae, Petrel atlántico.
 7. Bulweria bulwerii, Petrel de Bulwer.
 8. Calonectris diomedea, Pardela cenicienta.
 9. Puffinus mauretanicus, Pardela balear.
Puffinus yelkouan, Pardela mediterránea.
10. Puffinus assimílis, Pardela chica.
11. Pelagodroma marina, Paíño pechialbo.
12. Hydrobates pelagicus, Paíño común.
13. Oceanodroma leucorhoa, Paíño boreal.
14. Oceanodroma castro, Paíño de Madeira.
15. Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cormorán 
moñudo (mediterráneo).
16. Phalacrocorax pygmeus, Cormorán pigmeo.
17. Pelecanus onocrotalus, Pelícano común.
18. Pelecanus crispus, Pelícano ceñudo.
19. Botaurus stellaris, Avetoro.
20. Ixobrychus minutus, Avetorillo común.
21. Nycticorax nycticorax, Martinete.
22. Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera.
23. Egretta garzetta, Garceta común.
24. Egretta alba, Garceta grande.
25. Ardea purpurea, Garza imperial.
26. Ciconia nigra, Cigüeña negra.
27. Ciconia ciconia, Cigüeña común.
28. Plegadis falcinellus, Morito común.
29. Platalea leucorodia, Espátula común.
30. Phoenicopterus ruber, Flamenco común.
31. Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii), 
Cisne chico.
32. Cygnus cygnus, Cisne cantor.
33. Anser albifrons flavirostris, Ánsar careto de Groen-
landia.
34. Anser erythropus, Ánsar chico.
35. Branta leucopsis, Barnacla cariblanca.
36. Branta ruficollis, Barnacla cuellirroja.
37. Tadorna ferruginea, Tarro canelo.
38. Marmaronetta angustirostris, Cerceta pardilla.
39. Aythya nyroca, Porrón pardo.
40. Polysticta stelleri, Eider de Steller.
41. Mergus albellus, Serreta chica.
42. Oxyura leucocephala, Malvasía cabeciblanca.
43. Pernis apivorus, Abejero europeo.
44. Elanus caeruleus, Elanio común.
45. Milvus migrans, Milano negro.
46. Milvus milvus, Milano real.
47. Haliaeetus albicilla, Pigargo europeo.
48. Gypaetus barbatus, Quebrantahuesos.
49. Neophron percnopterus, Alimoche común.
50. Gyps fulvus, Buitre leonado.
51. Aegypius monachus, Buitre negro.
52. Circaetus gallicus, Culebrera europea.
53. Circus aeruginosus, Aguilucho lagunero occi-
dental.
54. Circus cyaneus, Aguilucho pálido.
55. Circus macrourus, Aguilucho papialbo.
56. Circus pygargus, Aguilucho cenizo.
57. Accipiter gentilis arrigonii, Azor de Córcega y Cer-
deña.
58. Accipiter nisus granti, Gavilán común (subesp. 
de las islas Canarias y archipiélago de Madeira).
59. Accipiter brevipes, Gavilán griego.
60. Buteo rufinus, Busardo moro.
61. Aquila pomarina, Águila pomerana.
62. Aquila clanga, Águila moteada.
63. Aquila heliaca, Águila imperial oriental.
64. Aquila adalberti, Águila imperial ibérica.
65. Aquila chrysaetos, Águila real.
66. Hieraaetus pennatus, Aguililla calzada.
67. Hieraaetus fasciatus, Águila-azor perdicera.
68. Pandion haliaetus, Águila pescadora.
69. Falco naumanni, Cernícalo primilla.
70. Falco vespertinus, Cernícalo patirrojo.
71. Falco columbarius, Esmerejón.
72. Falco eleonorae, Halcón de Eleonor.
73. Falco biarmicus, Halcón borní.
74. Falco cherrug, Halcón sacre.
75. Falco rusticolus, Halcón gerifalte.
76. Falco peregrinus, Halcón peregrino.
77. Bonasa bonasia, Grévol común.
78. Lagopus mutus pyrenaicus, Perdiz nival pire-
naica.
79. Lagopus mutus helveticus, Perdiz nival alpina.
80. Tetrao tetrix tetrix, Gallo lira (continental).
81. Tetrao urogallus, Urogallo común.
82. Alectoris graeca saxatilis, Perdiz griega alpina.
83. Alectoris graeca, Perdiz griega
84. Perdix perdix italica, Perdiz pardilla italiana.
85. Perdix perdix hispaniensis, Perdiz pardilla (sub-
especie ibérica).
86. Porzana porzana, Polluela pintoja.
87. Porzana parva, Polluela bastarda.
88. Porzana pusilla, Polluela chica.
89. Crex crex, Guión de codornices.
90. Porphyrio porphyrio, Calamón común.
91. Fulica cristata, Focha moruna.
92. Turnix sylvatica, Torillo andaluz.
93. Grus grus, Grulla común.
94. Tetrax tetrax, Sisón común.
95. Chlamydotis undulata, Avutarda hubara.
96. Otis tarda, Avutarda común.
97. Himantopus himantopus, Cigüeñela común.
98. Recurvirostra avosetta, Avoceta común.
99. Burhinus oedicnemus, Alcaraván común.
100. Cursorius cursor, Corredor sahariano.
101. Glareola pratincola, Canastera común.
102. Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro.
103. Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) 
Chorlito carambolo.
104. Pluvialis apricaria, Chorlito dorado europeo.
105. Hoplopterus spinosus, Avefría espolada.
Calidris alpina schinzii, Correlimos común.
106. Philomachus pugnax, Combatiente.
107. Gallinago media, Agachadiza real.
108. Limosa lapponica, Aguja colipinta.
109. Numenius tenuirostris, Zarapito fino.
110. Tringa glareola, Andarríos bastardo.
111. Xenus cinereus, Andarríos de(del) Terek.
112. Phalaropus lobatus, Falaropo picofino.
113. Larus melanocephalus, Gaviota cabecinegra.
114. Larus genei, Gaviota picofina.
115. Larus audouinii, Gaviota de Audouin.
116. Larus minutus, Gaviota enana.
117. Gelochelidon nilotica, Pagaza piconegra.
118. Sterna caspia, Pagaza piquirroja.
119. Sterna sandvicensis, Charrán patinegro.
120. Sterna dougallii, Charrán rosado.
121. Sterna hirundo, Charrán común.
122. Sterna paradisaea, Charrán ártico.
123. Sterna albifrons, Charrancito común.
124. Chlidonias hybridus, Fumarel cariblanco.
125. Chlidonias niger, Fumarel común.
126. Uria aalge ibericus, Arao común (subespecie 
ibérica).
127. Pterocles orientalis, Ganga ortega.
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128. Pterocles alchata, Ganga ibérica.
129. Columba palumbus azorica, Paloma torcaz 
(subespecie de las Azores).
130. Columba trocaz, Paloma de Madeira.
131. Columba bollii, Paloma turqué.
132. Columba junoniae, Paloma rabiche.
133. Bubo bubo, Búho real.
134. Nyctea scandiaca, Búho nival.
135. Sumía ulula, Búho gavilán.
136. Glaucidium passerinum, Mochuelo chico.
137. Strix nebulosa, Cárabo iapón.
138. Strix uralensis, Cárabo uralense.
139. Asio flammeus, Búho campestre.
140. Aegolius funereus, Mochuelo boreal.
141. Caprimulgus europaeus, Chotacabras gris.
142. Apus caffer, Vencejo cafre.
143. Alcedo atthis, Martín pescador común.
144. Coracias garrulus, Carraca europea.
145. Picus canus, Pito cano.
146. Dryocopus martius, Picamaderos negro.
147. Dendrocopos major canariensis, Pico picapinos 
de Tenerife.
148. Dendrocopos major thanneri, Pico picapinos de 
Gran Canaria.
149. Dendrocopos syriacus, Pico sirio.
150. Dendrocopos medius, Pico mediano.
151. Dendrocopos leucotos, Pico dorsiblanco.
152. Picoides tridactylus, Pico tridáctilo.
153. Chersophilus duponti, Alondra ricotí.
154. Melanocorypha calandra, Calandria común.
155. Calandrella brachydactyla, Terrera común.
156. Galerida theklae, Cogujada montesina.
157. Lullula arborea, Alondra totovía.
158. Anthus campestris, Bísbita campestre.
159. Troglodytes troglodytes fridariensis, Chochín 
común (subespecie de Fair Isle).
160. Luscinia svecica, Ruiseñor pechiazul.
161. Saxicola dacotiae, Tarabilla canaria.
162. Oenanthe leucura, Collalba negra.
163. Oenanthe cypriaca, Collalba de Chipre.
164. Oenanthe pleschanka, Collalba pía.
165. Acrocephalus melanopogon, Carricerín real.
166. Acrocephalus paludicola, Carricerín cejudo.
167. Hippolais olivetorum, Zarcero grande.
168. Sylvia sarda, Curruca sarda.
169. Sylvia undata, Curruca rabilarga.
170. Sylvia melanothorax, Curruca ustulada.
171. Sylvia rueppelli, Curruca de Rüppell.
172. Sylvia nisoria, Curruca gavilana.
173. Ficedula parva, Papamoscas papirrojo.
174. Ficedula semitorquata, Papamoscas semicolla-
rino.
175. Ficedula albicollis, Papamoscas collarino.
176. Parus ater cypriotes, Carbonero garrapinos de 
Chipre.
177. Sitta krueperi, Trepador de Krüper.
178. Sitta whiteheadi, Trepador corso.
179. Certhia brachydactyla dorotheae, Agateador 
común de Chipre.
180. Lanius collurio, Alcaudón dorsirrojo.
181. Lanius minor, Alcaudón chico.
182. Lanius nubicus, Alcaudón cúbico.
183. Pyrrhocorax pyrrhocorax, Chova piquirroja.
184. Fringilla coelebs ombriosa, Pinzón del Hierro.
185. Fringilla teydea, Pinzón del Teide.
186. Loxia scotica, Piquituerto escocés.
187. Bucanetes githagineus, Camachuelo trompetero.
188. Pyrrhula murina, Camachuelo de San Miguel.
189. Emberiza cineracea, Escribano cinéreo.
190. Emberiza hortulana, Escribano hortelano.
191. Emberiza caesia, Escribano ceniciento.
ANEXO V
Especies animales y vegetales de interés comunitario
que requieren una protección estricta
Las especies que figuran en el presente anexo están 
indicadas:
–por el nombre de la especie o subespecie, o
–por el conjunto de las especies pertenecientes a un 
taxón superior o a una parte designada de dicho taxón.
La abreviatura «spp.» a continuación del nombre de 
una familia o de un género sirve para designar todas las 
especies pertenecientes a dicha familia o género.
a) ANIMALES.
VERTEBRADOS.
MAMÍFEROS.
INSECTIVORA.
Erinaceidae.
Erinaceus algirus.
Soricidae.
Crocidura canariensis.
Crocidura sicula.
Talpidae.
Galemys pyrenaicus.
MICROCHIROPTERA.
Todas las especies.
MEGACHIROPTERA.
Pteropodidae.
Rousettus aegyptiacus.
RODENTIA.
Gliridae.
Todas las especies excepto Glis glis y Eliomys querci-
nus.
Sciuridae.
Marmota marmota latirostris.
Pteromys volans (Sciuropterus russicus).
Spermophilus citellus (Citellus citellus).
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus).
Sciurus anomalus.
Castoridae.
Castor fiber (excepto las poblaciones estonias, leto-
nas, lituanas, polacas, finlandesas y suecas).
Cricetidae.
Cricetus cricetus (excepto las poblaciones húngaras).
Mesocricetus newtoni.
Microtidae.
Microtus cabrerae.
Microtus oeconomus arenicola.
Microtus oeconomus mehelyi.
Microtus tatricus.
Zapodidae.
Sicista betulina.
Sicista subtilis.
Hystricidae.
Hystrix cristata.
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CARNIVORA.
Canidae.
Alopex lagopus.
Canis lupus (excepto las poblaciones griegas al norte 
del paralelo 39, las poblaciones estonias, las poblaciones 
españolas del norte del Duero; las poblaciones búlgaras, 
letonas, lituanas, polacas y eslovacas y las poblaciones 
finlandesas dentro del área de gestión del reno, según se 
define en el apartado 2 de la Ley finlandesa número 848/90, 
de 14 de septiembre de 1990, sobre a la gestión del reno).
Ursidae.
Ursus arctos.
Mustelidae.
Lutra lutra.
Mustela eversmanii.
Mustela lutreola.
Vormela peregusna.
Felidae.
Felis silvestris.
Lynx lynx (excepto la población estonia).
Lynx pardinus.
Phocidae.
Monachus monachus.
Phoca hispida saimensis.
ARTIODACTYLA.
Cervidae.
Cervus elaphus corsicanus.
Bovidae.
Bison bonasus.
Capra aegagrus (poblaciones naturales).
Capra pyrenaica pyrenaica.
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (pobla-
ciones naturales - Córcega y Cerdeña).
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion).
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra 
ornata).
Rupicapra rupicapra balcanica.
Rupicapra rupicapra tatrica.
CETACEA.
Todas las especies.
REPTILES.
TESTUDINATA.
Testudinidae.
Testudo graeca.
Testudo hermanni.
Testudo marginata.
Cheloniidae.
Caretta caretta.
Chelonia mydas.
Lepidochelys kempii.
Eretmochelys imbricata.
Dermochelyidae.
Dermochelys coriacea.
Emydidae.
Emys orbicularis.
Mauremys caspica.
Mauremys leprosa.
SAURIA.
Lacertidae.
Algyroides fitzingeri.
Algyroides marchi.
Algyroides moreoticus.
Algyroides nigropunctatus.
Gallotia atlantica.
Gallotia galloti.
Gallotia galloti insulanagae.
Gallotia simonyi.
Gallotia stehlini.
Lacerta agilis.
Lacerta bedriagae.
Lacerta bonnali (Lacerta monticola).
Lacerta monticola.
Lacerta danfordi.
Lacerta dugesi.
Lacerta graeca.
Lacerta horvathi.
Lacerta schreiberi.
Lacerta trilineata.
Lacerta viridis.
Lacerta vivipara pannonica.
Ophisops elegans.
Podarcis erhardii.
Podarcis filfolensis.
Podarcis hispanica atrata.
Podarcis lilfordi.
Podarcis melisellensis.
Podarcis milensis.
Podarcis muralis.
Podarcis peloponnesiaca.
Podarcis pityusensis.
Podarcis sicula.
Podarcis taurica.
Podarcis tiliguerta.
Podarcis wagleriana.
Scincidae.
Ablepharus kitaibelii.
Chalcides bedriagai.
Chalcides ocellatus.
Chalcides sexlineatus.
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis).
Chalcides viridianus.
Ophiomorus punctatissimus.
Gekkonidae.
Cyrtopodion kotschyi.
Phyllodactylus europaeus.
Tarentola angustimentalis.
Tarentola boettgeri.
Tarentola delalandii.
Tarentola gomerensis.
Agamidae.
Stellio stellio.
Chamaeleontidae.
Chamaeleo chamaeleon.
Anguidae.
Ophisaurus apodus.
OPHIDIA.
Colubridae.
Coluber caspius.
Coluber cypriensis.
Coluber hippocrepis.
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Coluber jugularis.
Coluber laurenti.
Coluber najadum.
Coluber nummifer.
Coluber viridiflavus.
Coronella austriaca.
Eirenis modesta.
Elaphe longissima.
Elaphe quatuorlineata.
Elaphe situla.
Natrix natrix cetti.
Natrix natrix corsa.
Natrix natrix cypriaca.
Natrix tessellata.
Telescopus falax.
Viperidae.
Vipera ammodytes.
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri).
Vipera seoanni (excepto las poblaciones españolas).
Vipera ursinii.
Vipera xanthina.
Boidae.
Eryx jaculus.
ANFIBIOS.
CAUDATA.
Salamandridae.
Chioglossa lusitanica.
Euproctus asper.
Euproctus montanus.
Euproctus platycephalus.
Mertensiella luschani (Salamandra luschani).
Salamandra atra.
Salamandra aurorae.
Salamandra lanzai.
Salamandrina terdigitata.
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex).
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus).
Triturus italicus.
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).
Triturus marmoratus.
Triturus montandoni.
Triturus vulgaris ampelensis.
Proteidae.
Proteus anguinus.
Plethodontidae.
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii.
Hydromantes (Speleomantes) flavus.
Hydromantes (Speleomantes) genei.
Hydromantes (Speleomantes) imperialis.
Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes 
(Speleomantes)italicus).
Hydromantes (Speleomantes) supramontis.
ANURA.
Discoglossidae.
Alytes cisternasii.
Alytes muletensis.
Alytes obstetricans.
Bombina bombina.
Bombina variegata.
Discoglossus galganoi (Discoglossus «jeanneae» inclu-
sive).
Discoglossus montalentii.
Discoglossus pictus.
Discoglossus sardus.
Ranidae.
Rana arvalis.
Rana dalmatina.
Rana graeca.
Rana iberica.
Rana italica.
Rana latastei.
Rana lessonae.
Pelobatidae.
Pelobates cultripes.
Pelobates fuscus.
Pelobates syriacus.
Bufonidae.
Bufo calamita.
Bufo viridis.
Hylidae.
Hyla arborea.
Hyla meridionalis.
Hyla sarda.
ACIPENSERIFORMES.
Acipenseridae.
Acipenser naccarii.
Acipenser sturio.
SALMONIFORMES.
Coregonidae.
Coregonus oxyrhynchus (poblaciones anadromas de 
algunos sectores del Mar del Norte, excepto las poblacio-
nes finlandesas).
CYPRINIFORMES.
Cyprinidae.
Anaecypris hispanica.
Phoxinus percnurus.
ATHERINIFORMES.
Cyprinodontidae.
Valencia hispanica.
PERCIFORMES.
Percidae.
Gymnocephalus baloni.
Romanichthys valsanicola.
Zingel asper.
INVERTEBRADOS.
ARTRÓPODOS.
CRUSTACEA.
Isopoda.
Armadillidium ghardalamensis.
INSECTA.
Coleoptera.
Bolbelasmus unicornis.
Buprestis splendens.
Carabus hampei.
Carabus hungaricus.
Carabus olympiae.
Carabus variolosus.
Carabus zawadszkii.
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Cerambyx cerdo.
Cucujus cinnaberinus.
Dorcadion fulvum cervae.
Duvalius gebhardti.
Duvalius hungaricus.
Dytiscus latissimus.
Graphoderus bilineatus.
Leptodirus hochenwarti.
Pilemia tigrina.
Osmoderma eremita.
Phryganophilus ruficollis.
Probaticus subrugosus.
Propomacrus cypriacus.
Pseudogaurotina excellens.
Pseudoseriscius cameroni.
Pytho kolwensis.
Rosalia alpina.
Lepidoptera.
Apatura metis.
Arytrura musculus.
Catopta thrips.
Chondrosoma fiduciarium.
Coenonympha hero.
Coenonympha oedippus.
Colias myrmidone.
Cucullia mixta.
Dioszeghyana schmidtii.
Erannis ankeraria.
Erebia calcaria.
Erebia christi.
Erebia sudetica.
Eriogaster catax.
Fabriciana elisa.
Glyphipterix loricatella.
Gortyna borelii lunata.
Hypodryas maturna.
Hyles hippophaes.
Leptidea morsei.
Lignyoptera fumidaria.
Lopinga achine.
Lycaena dispar.
Lycaena helle.
Maculinea arion.
Maculinea nausithous.
Maculinea teleius.
Melanargia arge.
Nymphalis vaualbum.
Papilio alexanor.
Papilio hospiton.
Parnassius apollo.
Parnassius mnemosyne.
Phyllometra culminaria.
Plebicula golgus.
Polymixis rufocincta isolata.
Polyommatus eroides.
Proserpinus proserpina.
Pseudophilotes bavius.
Xylomoia strix.
Zerynthia polyxena.
Mantodea.
Apteromantis aptera.
Odonata.
Aeshna viridis.
Cordulegaster heros.
Cordulegaster trinacriae.
Gomphus graslinii.
Leucorrhinia albifrons.
Leucorrhinia caudalis.
Leucorrhinia pectoralis.
Lindenia tetraphylla.
Macromia splendens.
Ophiogomphus cecilia.
Oxygastra curtisii.
Stylurus flavipes.
Sympecma braueri.
Orthoptera.
Baetica ustulata.
Brachytrupes megacephalus.
Isophya costata.
Isophya harzi.
Isophya stysi.
Myrmecophilus baronii.
Odontopodisma rubripes.
Paracaloptenus caloptenoides.
Pholidoptera transsylvanica.
Saga pedo.
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius.
ARACHNIDA.
Araneae.
Macrothele calpeiana.
MOLUSCOS.
GASTROPODA.
Anisus vorticulus.
Caseolus calculus.
Caseolus commixta.
Caseolus sphaerula.
Chilostoma banaticum.
Discula leacockiana.
Discula tabellata.
Discula testudinalis.
Discula turricula.
Discus defloratus.
Discus guerinianus.
Elona quimperiana.
Geomalacus maculosus.
Geomitra moniziana.
Gibbula nivosa.
Hygromia kovacsi.
Idiomela (Helix) subplicata.
Lampedusa imitatrix.
Lampedusa melitensis.
Leiostyla abbreviata.
Leiostyla cassida.
Leiostyla corneocostata.
Leiostyla gibba.
Leiostyla lamellosa.
Paladilhia hungarica.
Patella ferruginea.
Sadleriana pannonica.
Theodoxus prevostianus.
Theodoxus transversalis.
BIVALVIA.
Anisomyaria.
Lithophaga lithophaga.
Pinna nobilis.
Unionoida.
Margaritifera auricularia.
Unio crassus.
Dreissenidae.
Congeria kusceri.
ECHINODERMATA.
Echinoidea.
Centrostephanus longispinus.
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b) PLANTAS.
La letra b) del anexo V contiene todas las especies 
vegetales enumeradas en la letra b) (*) del anexo II, más 
las que se mencionan a continuación:
PTERIDOPHYTA.
ASPLENIACEAE.
Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE.
AGAVACEAE.
Dracaena draco (L.) L.
AMARYLLIDACEAE.
Narcissus longispathus Pugsley.
Narcissus triandrus L.
BERBERIDACEAE.
Berberis maderensis Lowe.
CAMPANULACEAE.
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
CARYOPHYLLACEAE.
Moehringia fontqueri Pau.
COMPOSITAE.
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe ssp. Succu-
lentum (Lowe) C. J. Humphries.
Helichrysum sibthorpii Rouy.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman.
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) 
Pinto da Silva.
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal.
CRUCIFERAE.
Murbeckiella sousae Rothm.
EUPHORBIACEAE.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter.
GESNERIACEAE.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic.
IRIDACEAE.
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante.
LABIATAE.
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire.
Teucrium charidemi Sandwith.
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link.
Thymus villosus L. subsp. villosus L.
LILIACEAE.
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter.
Bellevalia hackelli Freyn.
Colchicum corsicum Baker.
Colchicum cousturieri Greuter.
Fritillaria conica Rix.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker.
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link.
ORCHIDACEAE.
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard.
PRIMULACEAE.
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti.
Primula spectabilis Tratt.
RANUNCULACEAE.
Aquilegia alpina L.
SAPOTACEAE.
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe.
SAXIFRAGACEAE.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet.
SCROPHULARIACEAE.
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox.
SOLANACEAE.
Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE.
Thymelaea broterana P. Cout.
UMBELLIFERAE.
Bunium brevifolium Lowe.
VIOLACEAE.
Viola athois W. Becker.
Viola cazorlensis Gandoger.
    
(*) Con excepción de las briofitas de la letra b) del anexo II.
ANEXO VI
ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES DE INTERÉS COMU-
NITARIO CUYA RECOGIDA EN LA NATURALEZA Y CUYA 
EXPLOTACIÓN PUEDEN SER OBJETO DE MEDIDAS DE 
GESTIÓN
Las especies que figuran en el presente anexo están 
indicadas:
por el nombre de la especie o subespecie, o.
por el conjunto de las especies pertenecientes a un 
taxón superior o a una parte designada de dicho taxón.
La abreviatura «spp.» a continuación del nombre de 
una familia o de un género sirve para designar todas las 
especies pertenecientes a dicha familia o género.
a) ANIMALES.
VERTEBRADOS.
MAMÍFEROS.
RODENTIA.
Castoridae.
Castor fiber (poblaciones finlandesas, suecas, letonas, 
lituanas, estonias y polacas).
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Cricetidae.
Cricetus cricetus (poblaciones húngaras).
CARNIVORA.
Canidae.
Canis aureus.
Canis lupus (poblaciones españolas al norte del 
Duero, poblaciones griegas al norte del paralelo 39, 
poblaciones finlandesas dentro del area de gestión del 
reno, según se define en el apartado 2 de la Ley finlan-
desa número 848/90, de 14 de septiembre de 1990, sobre 
la gestión del reno; poblaciones búlgaras, letonas, litua-
nas, estonias, polacas y eslovacas).
Mustelidae.
Martes martes.
Mustela putorius.
Felidae.
Lynx lynx (población estonia).
Phocidae.
Todas las especies no mencionadas en el anexo IV.
Viverridae.
Genetta genetta.
Herpestes ichneumon.
DUPLICIDENTATA.
Leporidae.
Lepus timidus.
ARTIODACTYLA.
Bovidae.
Capra ibex.
Capra pyrenaica (excepto Capra pyrenaica pyre-
naica).
Rupicapra rupicapra (excepto Rupicapra rupicapra bal-
canica,.
Rupicapra rupicapra ornata y Rupicapra rupicapra 
tatrica).
ANFIBIOS.
ANURA.
Ranidae.
Rana esculenta.
Rana perezi.
Rana ridibunda.
Rana temporaria.
PECES.
PETROMYZONIFORMES.
Petromyzonidae.
Lampetra fluviatilis.
Lethenteron zanandrai.
ACIPENSERIFORMES.
Acipenseridae.
Todas las especies no mencionadas en el anexo V.
CLUPEIFORMES.
Clupeidae.
Alosa spp.
SALMONIFORMES.
Salmonidae.
Thymallus thymallus.
Coregonus spp. (excepto Coregonus oxyrhynchus- 
poblaciones anadromas de algunos sectores del Mar del 
Norte).
Hucho hucho.
Salmo salar (únicamente en agua dulce).
CYPRINIFORMES.
Cyprinidae.
Aspius aspius.
Barbus spp.
Pelecus cultratus.
Rutilus friesii meidingeri.
Rutilus pigus.
SILURIFORMES.
Siluridae.
Silurus aristotelis.
PERCIFORMES.
Percidae.
Gymnocephalus schraetzer.
Zingel zingel.
INVERTEBRADOS.
COELENTERATA.
CNIDARIA.
Corallium rubrum.
MOLLUSCA.
GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA.
Helix pomatia.
BIVALVIA-UNIONOIDA.
Margaritiferidae.
Margaritifera margaritifera.
Unionidae.
Microcondylaea compressa.
Unio elongatulus.
ANNELIDA.
HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE.
Hirudinidae.
Hirudo medicinalis.
ARTHROPODA.
CRUSTACEA-DECAPODA.
Astacidae.
Astacus astacus.
Austropotamobius pallipes.
Austropotamobius torrentium.
Scyllaridae.
Scyllarides latus.
INSECTA-LEPIDOPTERA.
Saturniidae.
Graellsia isabellae.
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b) PLANTAS.
ALGAE.
RHODOPHYTA.
CORALLINACEAE.
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin.
LICHENES.
CLADONIACEAE.
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA.
MUSCI.
LEUCOBRYACEAE.
Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.
SPHAGNACEAE.
Sphagnum L. spp. (excepto Sphagnum pylaisii Brid.).
PTERIDOPHYTA.
Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE.
AMARYLLIDACEAE.
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca.
COMPOSITAE.
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem.
Artemisia genipi Weber.
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) 
P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells.
CRUCIFERAE.
Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco.
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. Hermi-
nii (Rivas-Martínez) Greuter & Burdet.
GENTIANACEAE.
Gentiana lutea L.
IRIDACEAE.
Iris lusitanica Ker-Gawler.
LABIATAE.
Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum 
Schreber.
LEGUMINOSAE.
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. Transmontana 
Franco.
Ulex densus Welw. ex Webb.
LILIACEAE.
Lilium rubrum Lmk.
Ruscus aculeatus L.
PLUMBAGINACEAE.
Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner.
ROSACEAE.
Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. 
Cout.
SCROPHULARIACEAE.
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes.
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link.
Scrophularia sublyrata Brot.».
ANEXO VII
PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPTURA O MUERTE DE 
ANIMALES Y MODOS DE TRANSPORTE QUE QUEDAN 
PROHIBIDOS
a) medios masivos o no selectivos.
– animales ciegos o mutilados utilizados como recla-
mos.
– grabadores y magnetófonos, aparatos electrocutan-
tes, dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden 
matar o aturdir.
– fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos 
para iluminar los blancos, dispositivos de visor que inclu-
yan un convertidor de imagen o un amplificador de ima-
gen electrónico para tiro nocturno,.
– armas semiautomáticas o automáticas cuyo carga-
dor pueda contener más de dos cartuchos.
– trampas no selectivas en su principio o en sus condi-
ciones de empleo.
– redes, lazos (sólo para aves), cepos, trampas-cepo, 
venenos, cebos envenenados o tranquilizantes,.
– ligas.
– explosivos.
– asfixia con gas o humo.
– ballestas.
– anzuelos (salvo para el ejercicio de la pesca).
b) medios de transporte.
– aeronaves.
– vehículos a motor.
– barcos a motor (salvo para el ejercicio de la pesca).
ANEXO VIII
GEODIVERSIDAD DEL TERRITORIO ESPAÑOL
I. UNIDADES GEOLÓGICAS MÁS REPRESENTATIVAS
1. Estructuras y formaciones geológicas singulares 
del Orógeno Varisco en el Macizo ibérico.
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares 
del basamento, unidades alóctonas y cobertera meso-
cenozoica de las Cordilleras Alpinas.
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares 
de las cuencas cenozoicas continentales y marinas.
4. Sistemas volcánicos.
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado 
singulares representativos de la acción del clima actual y 
del pasado.
6. Depósitos y formas de modelado singulares de 
origen fluvial y eólico.
7. Depósitos y formas de modelado costeros y litora-
les.
8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.
II. CONTEXTOS GEOLÓGICOS DE ESPAÑA
DE RELEVANCIA MUNDIAL
 1. Red fluvial, rañas y paisajes apalachianos del 
Macizo Ibérico.
 2. Costas bajas de la Península Ibérica.
 3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de 
la Península Ibérica y Baleares.
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 4. Series estratigráficas del Paleozoico inferior y 
medio del Macizo Ibérico.
 5. El Carbonífero de la Cordillera Cantábrica.
 6. Series mesozoicas de las cordilleras Bética e Ibé-
rica.
 7. Fósiles e icnofósiles del Cretácico continental de 
la Península Ibérica.
 8. Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Ter-
ciario.
 9. Cuencas sinorogénicas surpirenaicas.
10. Cuencas terciarias continentales y yacimientos 
de vertebrados asociados de Aragón y Cataluña.
11. Unidades olistostrómicas del antepaís bético.
12. Episodios evaporíticos messinienses (crisis de 
salinidad mediterránea).
13. Yacimientos de vertebrados del Plio-Pleistoceno 
español.
14. Asociaciones volcánicas ultrapotásicas neógenas 
del sureste de España.
15. Edificios y morfologías volcánicas de las Islas 
Canarias.
16. El orógeno varisco ibérico.
17. Extensión miocena en el Dominio de Alborán.
18. Mineralizaciones de mercurio de la región de 
Almadén.
19. La Faja Pirítica Ibérica.
20. Las mineralizaciones de Pb-Zn y Fe del Urgoniano 
de la Cuenca Vasco-Cantábrica. 
 21491 LEY 43/2007, de 13 de diciembre, de protección 
de los consumidores en la contratación de bie-
nes con oferta de restitución del precio.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
A lo largo de la historia, se ha pasado desde una pro-
ducción de autoconsumo, en la que los individuos produ-
cían lo necesario para su supervivencia, a la producción 
de la economía de mercado actual, en la que se comercia-
liza para un mercado impersonal y anónimo, guiado por 
motivaciones económicas y estimulado por la publicidad 
y la competencia. En ocasiones el consumidor emplea o 
gasta un caudal monetario no sólo con la idea de satisfa-
cer sus necesidades o deseos más inmediatos, sino tam-
bién con el objeto de adquirir bienes cuya utilidad radica 
en su mera posesión y colección. En este sentido, la reali-
dad demuestra que determinados bienes, unitariamente 
o formando parte de una colección o un conjunto, resul-
tan particularmente atractivos para dicho fin y que, ade-
más, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la 
denominada generación de valor o mero depósito de 
valor frente al carácter naturalmente perecedero de otros 
bienes consumibles.
Las condiciones de comercialización de estos bienes, 
entendiendo por tal su enajenación mediante contratos 
traslativos del dominio o figuras que cumplan similar fun-
ción económica, pueden revestir las más diversas moda-
lidades y en tal sentido el legislador ha venido dejando a 
la libre voluntad de las partes el establecimiento de cua-
lesquiera pactos o condiciones que tengan por conve-
niente, no constituyendo en principio dicha comercializa-
ción una actividad que requiriese de mayor atención 
regulatoria, quedando sujeta, por tanto, a los mecanis-
mos de protección del consumidor diseñados por la nor-
mativa general reguladora de la actividad económica.
No obstante, cuando la actividad de venta directa a los 
particulares de dichos bienes lleva aparejado un pacto de 
recompra de los mismos, el consumidor, desde una situa-
ción asimétrica respecto a la información, tiende a prestar 
poca atención a los bienes objetos del contrato y a las 
condiciones del vendedor, debilitándose su posición 
frente a este último. Con el objeto de reforzar la posición 
del consumidor, se dictó la disposición adicional cuarta 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, cuya inclusión tuvo por objeto o fina-
lidad completar la regulación integral de la comercializa-
ción y publicidad de los bienes de que se trata, en el sen-
tido de asegurar que el consumidor recibe una información 
precontractual amplia acerca de los bienes, su proceso de 
valoración y de la situación económica financiera del ven-
dedor, que tiene que facilitar, entre otra información, una 
copia de sus cuentas auditadas. Asimismo, se estableció 
un régimen sancionador, a aplicar por parte de las autori-
dades de consumo, que pretendía asegurar que la comer-
cialización de este tipo de bienes se realiza en las condi-
ciones informativas previstas.
La realidad ha evidenciado, no obstante, que el tráfico 
de este tipo de bienes, bajo determinadas circunstancias, 
especialmente cuando el pacto de recompra se acompaña 
de una promesa o compromiso de revalorización cierto, 
hace que el consumidor atienda principalmente a la pro-
mesa de revaloración, y no preste atención suficiente a 
elementos importantes como las garantías ofrecidas para 
respaldar la mencionada promesa.
Por ello, resulta necesario complementar las actuales 
obligaciones de información, previstas en la disposición 
adicional mencionada y construir un marco completo de 
regulación, reforzando la protección de la parte más débil 
del contrato, el consumidor, mediante el otorgamiento de 
garantías a su favor.
Esta Ley se compone de 8 artículos, además de dos 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El artículo 1 define el ámbito de aplicación, poniendo 
el acento en lo que constituye la auténtica naturaleza de la 
actividad mercantil: la comercialización de bienes con 
oferta de recuperación del precio y, en la mayor parte de 
los casos, con ofrecimiento de revalorización. Aclarando, 
no obstante, para mayor seguridad que, en todo caso, se 
incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley las activi-
dades reguladas hasta ahora como comercialización de 
bienes tangibles.
Quedando claro en la norma que la actividad regulada 
no es financiera, se aborda la regulación de las relaciones 
jurídicas con los consumidores estableciendo mecanis-
mos de transparencia en la información y garantías adi-
cionales para la protección del consumidor.
Tienen consideración de consumidores y usuarios los 
definidos en el artículo 1.2 y 3 de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En el artículo 2 se regulan las comunicaciones comer-
ciales, prohibiéndose que induzcan a confusión al consu-
midor con las actividades de tipo financiero, en particular 
mediante la utilización de expresiones propias de este 
sector, tales como inversión, ahorro, rentabilidad, u otras 
equivalentes. Exigiendo que en todas las comunicaciones 
comerciales se informe expresamente que los bienes o 
servicios a través de los que se realice la actividad no tie-
nen garantizado ningún valor de mercado.
El artículo 3 aborda la regulación de la información 
precontractual, siendo este aspecto uno de los más nove-
dosos y necesarios. Se exige que la información precon-
tractual se preste por escrito o en soporte de naturaleza 
duradera que permita la constancia y conservación de la 
información. La oferta contractual será vinculante para el 
